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Los propietarios de cafetales de 
Oriente se han dirigido por escri-
al señor Director de Subsisten-
•aS) diciendole que como medio 
C, gaivar la producción de café 
tbano debe limitarse la impor-
tación anual de ese artículo a 
ochenta mil sacos, porque con 
motivo de la guerra otros países 
¿t nuestro continente también pro-
Ictores de café no pueden enviar 
sus cosechas a Europa, lo que oca-
siona los bajos precios que ri-
cen actualmente, con daño de la 
producción nacional. 
Nos sorprende la noticia, por-
que entendíamos que precisamen-
te con motivo de las grandes can-
tidades de víveres que consumen 
]os ejércitos de las naciones alia-
das habían experimentado alza 
los precios de todos los víveres, 
sin excluir el café. También en-
tendíamos que a causa de la 
guerra, en vez de paralizarse, o 
siquiera de disminuir, habían au-
mentado las exportaciones de ca-
fé—de café de América—para 
Europa. 
Sobre este punto bueno sería 
que las afirmaciones, en vez de 
ser escuetas, viniesen acompaña-
das de datos, fáciles de conseguir. 
El que por el momento podemos 
aducir nosotros es que el café de 
Puerto Rico se vende en la Ha-
bana de veintiséis a veintiocho pe-
sos el quintal, según clase, y a 
unos veintidós el cubano; y que 
al pormenor, tostado, se despacha 
actualmente de cuarenta a cua-
renta y cinco centavos la libra. 
¿Son esos precios más bajos que 
los que regían antes de la gue-
rra? No; son bastante más ele-
vados. Entonces.. . 
9fr 
El margen de diez y ocho pe-
sos de derechos de aduana que 
paga en Cuba el café importado 
es suficientemente amplio para 
proteger la producción nacional 
En ningún país, en ninguno, es 
tan elevado como entre, nosotros 
el derecho arancelario establecido 
sobre el café. 
De veintiséis a veintiocho pe-
sos a que se vende actualmente el 
café de Puerto Rico en nuestro 
mercado, a veintidós que es el 
precio del café cubano, hay una 
diferencia de cuatro y de seis pe-
sos, respectivamente. Teniendo en 
cuenta el derecho arancelario de 
diez y ocho pesos, la protección 
para el productor cubano en loi 
cien kilógramos resulta suficiente, 
ampliamente suficiente. 
Para el café de Puerto Rico, de 
los 18 pesos debe deducirse el 20 
por 100, o sea 3 pesos 80 centa-
vos; pero esa deducción queda 
compensada con los gastos de fle-
te y de seguro. De modo que hay 
medio de competir ventajosamen-
te. . . 
Por último, los dueños de cafe-
tales que se han dirigido al señor 
André parecen olvidar que la Di-
rección de Subsistencias se ha crea-
do precisamente para extender y 
abaratar el consumo, y no para 
restringirlo y aminorarlo. 
«ĵ  ^ ^ 
En resumen: 
—Hoy como antes—aprobable-
mente hoy más que antes—se ex-
porta a Europa café de América; 
actualmente se paga en Cuba pre-
cio más alto por el café—al por 
mayor y al menudeo—que antes 
de la guerra, y se ha creado una 
Dirección de Subsistencias para 
abaratar los artículos de consumo 
necesarios. 
En todas partes, y en Cuba más 
que otras partes, el café es un 
artículo de consumo clasificado 
entre los necesarios.. ,¡ 
E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
U N U E V A S U C U R S A L D E J A R U C O 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
E D I F I C I O DONDE S E INSTALO L A SUCURSAL D E L BANCO IN TERNACI0NAL E N JABUCO 
Nació a la vida económica esta ad-
mirable institución bancaria con cré-
dito, con prestigio, con grandeza res-
¡ paldadas en el crédito y en el prestigio 
de los hombres que tornean en su ho-
norable Consejo de Administracón. Y 
a los seis meses de vida su nacimien-
to se consolida en la capital de la 
República y la fama de esta consoli-
dación corre a campo traviesa impo-
niendo al citado consejo la apertura 
de Sucursales que otorgarán facilida-
des sin cuento en las negociaciones 
diarias a los comerciantes e indus-
A n o c h e l l e g ó e l 
S r . R o q u e t a 
LEA E L BRIGADIER MARTI 
Anoche, y como habíamos anunciado en 
jostra edici6n anterior llegó a la Ha-
^ el señor Pompeyo Boqueta, a quien 
^ saña digna de mejor causa persigue 
subteniente López Corojo, destacado 
^ Abreus, y para ctuien telegráficamen-
e fecabO garantías el Honorable y ca-
, roso Secretario de Gobernación: doc-
t,r Montalvo. 
etn Sefior Bo,aueta, a quien esperaban, 
gos Bstaci'5li Terminal numerosos aml-
i «uenta indignado, las vejaciones de 
(sílph becho objeto el joven y ya 
t̂e subteniente López Corojo. 
ŝlt»3*1̂  <iÍ8tinSuiao amigo se propone 
la h07 al enérgico Secretario de 
^ Guerra, Brigadier Martí, a quien 
tech eStensa y minuciosa relación de los 
«sarT t0<ios y cle Quien recabará las ne-
y ak garantías para volver a Abreus 
x; er a sus no' escasa8 propiedades. 
%rt>tr0S llamamos la atención del Mi-
qne ? ̂  EsPaSa> señor Mariátegui, para 
^ «me cartas en el asunto e investi-
AtreuPg0r qué el "valiente" cacique de 
dejpj*' ^ expulsado de aquel pueblo, 
r̂afi8 ñ& ve.jario públicamente, al señor 
rfegpn ^eto, ciudadano español y co-
X,118,01 del DIABIO DE LA MABINA 
fuella localidad. 
îcifin201" Cueto• Pers(>na «Je solvente 
U 8V 
ilvago!! 
vaeo8íiqU6T,acaso en Cuba bay Ley de 
^ no. emasia<io sabe López Corojo 
^ Peâ ?Sament6' Pero «on toda firme-
'ítio ,ie j 3 al Honorable señor Secre-
isnnto y f Guerra q«e investigue este 
frji0 Jefe !, PaSO recordamos al caballe-
"̂ nte es y1 Ejército que este subte-
r';estro „ , mIsmo a quien se refería 
S ^ hC°Ieea "El Mundo" hace unos 
^ habia ^í56 eCO de las vejaciones de 
fiante i 0 ob*eto un honrado co-
n̂flam "tonalidad francesa, 
ŝos a\qUe 61 Brt&ficiier Martí, como 
^ ^ ^ J ^ i o r e s , hará justicia. 
E l D r . D a n i e l S a i n z 
é S o l a ^ m o s 611 consignar un 
03 uuiáo- CUai vieile a aumen-
í6^6! eiorn—08 que ^ alcanzado 
^ l á l V ^ 1 0 de au Profesión, el 
S?11 Juan""^2, rePutado médico 
k J ^ai-te llbrado de las garras 
S9íior tierna criatura hi -
eucit̂ ^r Manuel Vigo-
103 al doctor Saiaz por sus 
CLAUSURA DEL MERCADO 
DE TACON 
E l señor Presidente de la 
República, a propuesta del 
señor Secretario de Sanidad, 
cuando esta edición iba a 
entrar en prensa, firmó un 
decreto clausurando el Mer-
cado de Tacón. 
! tríales de muchos pueblos, sucursa-
i les que el Banco Internacional no lm^ 
pone sino que establece a petición de 
los pueblos que las necesiten. 
Tal labor se inició estableciendo en 
la zona1 importante de Guayos la pri-
mera sucursal, cuya inauguración fué 
' un acontecimiento; tal labor se conti-
nuó el domingo último abriendo al pú-
blico las oficinas de otra sucursal en 
la villa floreciente de Jaruco. Hable-
mos de este acontecimiento. 
A las 10 de la mañana, partieron 
en dirección de Jaruco con el fin de 
inaugural la Sucursal del Banco I n -
ternacional de Cuba, el señor Pedro 
Sánchez, Presidente del Banco, el Di-
rector Gerente, señor Femando Vega, 
los Consejeros señores Alfredo Pois 
ta, que iba acompañado de su distin-
! guida esposa señora María Capote de 
Porta, y su graciosa niña Rita María, 
'Angel González del Valle, Ramón Pla-
jniol, Angel Arango y el señor Luis 
García, en representación del señor 
Wifredo Fernández. E n el andén de 
(PASA A L A SEISO 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A UNIVERSAL); 
U n a n u e v a o f e n s i v a a l e m a n a d e s d e 
V e r d u n a N a n c y p o r T o u l 
CONCENTRACION DE TROPAS EN ESOS SECTORES.—ELOGIOS DE L A TACTICA FABIANA DE 
FOCH, POR LOS INGLESES.—EL NUEVO CAMBIO QUE ANUNCIAN D E BERLIN EN LAS FUTU-
RAS BATALLAS 
ui económica, y de una cultura que 
fcrej, sífTa Para sí el célebre aunque 
Ste flaubteniente, ha sido acusado por 
La Lista Negra Inglesa 
E l señor Augusto Merchán, Cónsul 
de Cuba en Londres, ha dado cuenta 
a la Secretaría de Estado de que el 
Gobierno Inglés por medio de Or-
den de Consejo de fecha 5 de Abril 
último adicionó y enmendó las ante-
riores Listas de Casas y personas con 
quienes prohibe efectuar cualesquiera 
clase de transacciones. 
E n lo referente a Cuba se hacen 
las siguientes correcciones a la Lista 
de lo. de Marzo último: 
Suárez, Francisco & Co., Cuba, 53 
Habana, debe leerse: Suárez, Francis^ 
co, Cuba, 55, Habana. 
Cabrida, Ríos & Company, Habana; 
debe leerse: Ríos, Zalvidea & Compa-
ny, Habana 
Atacado por la enfermedad reinan-
te, desde ayer guarda cama nuestro 
ilustre amigo don Rafael Montero. 
Hacemos votos por su pronto resta-
blecimiento. 
Paria volará esta tarde 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se nos informa que el aviador 
Jaime González no podrá volar esta 
tarde sobre la ciudad como se había 
anunciado 
E l aviador Agustín Parlá saldrá 
esta tarde, a las cuatro, del campa-
mento de Columbia. 
No nos aisottnbrarfamos macho si 
en plazo breve volcasen los alemanes 
fuerzas considerables sobre el millón 
de hombres, franceses y norte ameri-
canos apostados en los sectores que 
se extienden desde Verdún al Norte, 
hasta Belfort al Sur en una longitud 
de unas 200 millas. 
E n el terreno que se conoce por 
"Planicie de Woevre" situada entre 
Verdún y Conflans., al Oeste de Metz 
y al Norte del sector comprendido en-
tre Verdún y Saint Mihiel, hay una 
gran concentración de tropas alema-
nas; la hay, asimismo en Vigy y 
Briey diez millas al Norte de Metz; 
y existe otro gran centro de reunión 
o cita de grandes contingentes, entre 
Thiancourt y el río Mosela, a seis 
inillas del frente aliado. 
Hasta ahora los alemanes, al verse 
rechazados en un sector definitiva-
mente, han acudido a otro, a probar 
fortuna y ya acaban de martillar en 
Montdidier y Noyon, porque se iba ha-
ciendo cada día más impenetrable la 
línea Sonssons-Chateau Thierry; y 
tiene además Alemania sobradas fuer-
zas militares detrás del frente occi-
dental de los aliados, para no hacer 
uso de ellas con objeto de quebrar 
la defensa del enemigo. 
Hay un dato que induce a creer en 
un ataque frente Saint Mihiel, Toul 
y Nancy y es que las tropas de asalto 
que se entraron por el "Camino de 
las Damas," llegando al río Mame han 
sido retiradas de ese saliente para lie 
varias a Montdidier y frente a Toul. 
E s sabido que esas tropas llamadas 
de choque y asalto son las que han 
logrado un gran hábito en comenzar 
con ímpetu, no superado, una campa-
ña; y vienen a ser como la parte más 
estrecha de una cuña que penetra en 
las filas enemigas y que golpeada por 
nuevas fuerzas separa las cohortes 
aliadas. 
E l propósito de los alemanes en es-
te frente a Metz es tentador ,por-
que si pudieran separar y cortar ese 
S e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
D o n a t i v o 
L a señora Luz Torres de Sorí, desdo 
Nueva Paz, nos envía la suma de 
ocho pesos, que hemos entregado a 
las pobres Dolores Abreu, que resi-
de en Sitios 162, y Rosa Pérez, en Ha-
baña frente al número 30, interior. 
Damos las graciac a la caritativa 
dama en nombre de Las favorecidas. 
millón de hombres del resto de las 
fuerzas aliadas, copiando lo que en 
el mismo terreno hicieron en 1870, al 
este del bosque de Argonne, pudieran, 
o al menos intentarían destruirlo. 
Una de las líneas de fennocarril que 
sirve este territorio, sale de Pans, 
pasando por Meaux y por debajo de 
Soinssons llega a Fismes; atraviesa 
Rheims y llega a Saint Menehauld y 
a Verdún. 
Esta línea ha sido cortada ya por 
los alemanes al Sur del río Mame, 
L a otra línea que pasa por Chateau 
Thierry, Epernay, Chalons^Bar-le-Duc 
y Commercy no está todavía cortada ni 
dominada. 
Pero, desde Inego, el sector de Ver-
dún carece de las amplias comunica-
ciones que antes tenía con París. 
Las fuerzas aliadas están más o me-
nos fijas defendiendo los sectores de 
Ipres, Arras, Amiens y Chateaa-Thie-
rry; de modo que si se hlcaese un po-
A P A R I 
M I R O 
E n una de las esquinas de Zulueta y 
Animas, existe desde hace tiempo un 
tragante sin la reja que debiera ser-
virle de tapa, ofreciendo peligro cons-
tante para loa peatones 
Debe con urgencia subsanarse la 
falta. Anoche una señora estuvo a 
ipunto de sufrir graves contusiones y 
acaso la rotui'a de una pierna-
E l señor Secretario de Obras Públi -
blicas ordenará, seguramente, con el 
celo quo le distingue, que el peligro 
desaparezca 
Hoy reaparece el gracioso actor Ca-
simiro Ortas después de haber orga-
nizado en España una excelente com-
pañía de zarzuela y opereta. 
Ortas no inicia su temporada has-
ta el jueves; pero hoy se presentará 
ante el público de Payret con una de 
las más valiosas artistas que ha traí-
do—con Consuelo Esplugas—•animado 
del noble propósito de auxiliar con su 
concurso a un actor víctima del infor-
tunio. 
Al trabajar Ortas en la función de 
beneficio de Panchito Fernández, rea-
liza una hermosa obra que merece se-
ñalarse y aplaudirse. 
Antes de actuar en el Nacional, 
cuando aún no ha debutado tu Com-
pañía él se dispone a acudir a dar con 
su labor magnífica un atractivo pode-
rosísimo al benéfico espectáculo. 
E s un rasgo de bondad que debe ser 
estimadísimo y que le conquistará al 
talentoso actor muchísimas simpa-
tías. 
Consuelo Esplugas, Rosa Fuertes, 
i i—la inolvidable creadora de tantas 
I figuras escénicas,—María Luif?a Ace-
1 ña y Pous—el populad- artista cuba-
no tienen también por su colaboiración 
en el gran espectáculo que habrá es-
¡ ta noche bien merecidas las alabanzas 
1 generales. 
deroso ataque alemán Arente a Tul y 
a Nancy, no podrían venir rápidamen-
te auxilios a estos sectores. 
Bajando por Metz, entraron en 
Francia las huestes de Julio César y 
allí tuvo lugar el sitio de Metz y la 
rendición del general Bazaine en la 
guerra de 1870-71. 
Todo eso lo habrá tenido en cuenta 
el generalísimo Foch al distribuir sus 
fuerzas activas y sus reservas para 
evitar que entre Verdún y el Bosque 
de Argonne, sean flanqueados, arro-
llados y destruidos los contingentes 
franceses. 
Creemos nosotros que no se han hecho 
alabanzas asaz justas y entusiastas del 
general Foch Lo que habrá sido so-
licitado por los mismos franceses de 
espíritu activo meridional paro que 
abandonase su táctica Fabiana, á-i 
prudencia y defensa, bien lejana de 
acometimientos y ataques, ha debido 
constituir para é l inquietud; pero 
recordando sin duda los procedimien-
tos de aquel gran General romano de 
las Guerras Púnicas, Quinito Fabio 
Máximo, no ha comprometido nunc^. 
las tropas de su mando; y por fortuna 
tampoco ha habido ahora ningún Ge-
neral que so le haya desmandado, co-
mo desobedeció al Romano Fabio, Mi-
rvcio Rufo, dando de bruces en la de-
rrota da Canas-
Hay que advertir, empero, que esa 
estrategia Fabiana de Foch, es sólo 
provisional. Día vendrá en que pu-
liendo Uw. zar la acometida y los ra-
yos de la guerra, triunfe victoriosa-
mente de los alemanes. 
Dos imperiosas necesidades se Im-
ponían al ánimo de Foch. Primera: la 
de de economizar hombres, hasta el día 
en que los Aliados tuviesen la superio-
ridad numérica, madre de la victo-
ria y Segunda, la de cerrar el camino 
al enemigo de todo objetivo vital para 
(PASA A L A PLANA CINCO) 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n -
s a M é d i c a d e C u b a 
RESUMEJT D E L A SITUACION 
Combatiendo por abrirse paso hacia 
adelante en el centro de la línea Mont-
didler-Noyon los alemanes sólo consi-
guen ligeros progresos* Los franceses 
están resistiendo desesperadamente y 
la batalla que allí m libra es la más 
¡ídrioga que se ha librado en lo que 
va de año. Todo lo que ha avanzado 
el enemigo ha sido a terrible costa. 
A lo largo del valle del Jttatz los 
alemanes están haciendo sus progre-
sos más rápidos | pero su avance por 
ese punto no ha afectado todavía con-
sidexablemente a las alas en el frente 
atacado. E l vértice del muevo salien-
te se extiende ahora desde Mery a 
Ellneeurtt lo que representa una dis-
tancia de cerca de siete millas. 
E l lunes tras de sangrientos com-
bates cuerpo a cuerpo los alemanes 
se apoderaron de Mery, Belloy, St« 
Maur© y llegaron a Elincourt y Mar-
quesgllse. dos millas al sur de Res» 
sons-sur-Martz. Esto marca una pro-
fundidad de unas cinco millas en el 
avance. 
E l ala Izquierda de la línea france-
sa se mantiene firme y los fuertes y 
continuos ataques dirigidos por el 
enemigo no han causado impresión so-
bre ella. Por el Este los alemanes han 
avanzado en profundidades variableM 
de unos cientos de yardas hasta una 
milla, siendo su mayor avance el al-
canzado en el centro de la derecha 
en el bosque de Thlescourt, desde el 
cual se dice que han desembocado. 
Añade ferocidad a la luoha el he-
cho de qne por ambas partes la arti-
llería se está utilizanflo en grandes 
cantidades. Los artilleros franceses, 
según todos los informes convienen, 
han hecho una gran cosecha de ba-
jas en las filas enemigas barriendo 
con la metralla las columnas de avan-
ce. Las aldeas cambian repetidas ve-
ces de dueño y el Ministerio de la 
Guerra de París declara que "las tro^ 
pas francesas han cumplido con tena« 
cidad su misión de resisti^.,, 
Al anunciar el resultado de la jor-
nada del domingo, Berlín sostiene ha-
ber capturado ocho mil prisioneros y 
algunos cañones. L a resistencia ofre-
cida por los franceses se califica de 
obstinada en el parte oficial alemán. 
E n el breve parte del lunes se limi-
tan a decir que han ganado terreno 
al sudoeste de Noyon. 
Comparada esta ofensiva con la ini-
ciada el 27 de mayo entre Solssons y 
Reims se ve que el actual esífuerzo ale-
mán progresa más lentamente. 
Aparentemente la intención del ene-
migo es bajar por el valle del Matz 
hacia Estress-St Denls y luego tratar 
de dirigirse hacia el Oeste y hacia el 
Este y flanquear las regiones que 
rodean a Clermont y Compiegne. 
Sin embargo de las ventajas al-
canzadas en el centro por los alema-
«es la posición de los aliados se con. 
sidera satisfactoria. 
Mientras tanto los soldados de ma-
rina americanos ien el sector al Nor-
oeste de Chateu Thierry, que protege 
esa ciudad y la de Ymers-Cotterets 
continúan atacando. 
E l lañes los marinos penetraron en 
el bosque de Belleau hasta unos dos, 
tercios de milla en un trente de seis-
cientas yardas. L a linde septentrional 
del bosque es la única que no está 
limpia de alemanes. 
E n el frente británico no ha habido 
más que raids de infantería y la acti-
vidad de artillería normaL E n el s e c 
tor americano, al noroeste de Toul, el 
fuego de cañón ha aumentado - algo, 
pero no se ha desarrollado aún nin-
guna acción de infantería. 
Las tropas austro-húngaras en el 
frente montañoso del norte de Italia, 
han lanzado ataques por sorpresa en 
algunos puntos sin lograr otra cosa 
Que ser rechazadas por los aliados. 
E l fuego de artillería es muy yiolen-
Esta prestigiosa Asociación celebra-
rá el próximo miércoles 12 del actual, 
una sesión extraordinaria, a las ocho 
y media de la noche en el local de la 
Academia de Ciencias, calle de Cuba 
número 84 A. con la siguiente orden 
del día: 
1 Indice médico bibliográfico cu-
bano, por el Dr Julio F . Arteaga. 
2 Etica profesional, por el Dr. Oc-
tavio Montort) 
3 Asuntos pendientes de resolución 
4 Nuevos asuntos. 
5 Admisión de socios. 
Se encarece la asistencia a esta 
sesióp 
to en el mencionado frente y lo mismo 
a lo largo del Plave. 
D E UNA CARTA D E L EMPERADOJÍ 
CARLOS A L R E Y B E RUMANIA 
Londres, Mayo SI, (Por correspon-
dencia). 
Una carta particular y secreta, és» 
crita ai Rey Femando de Rumanhs 
por el Emperador Carlos de Austria-
Hungria, en ios últimos dias de Ee-i 
brero, es la marca del punto decisiva 
del cese de la participación de Ruma-
nia en la guerra mundial y amo de los 
ÍKctores en la larga sedie de intrigas 
qae mantuvieron al rey rumano en la 
vacilación. .Bajo esa presión el rey 
Femando cambió d© su ardiente apo-
yo de la guerra contra Alemania al ti-
bio y vacilante oportunismo y final-
mente a un cambio favorable a la 
paz, 
**Esta es la hora de que los reyes 
obren unidos'*. 
E s a es la más sugestiva proposición 
de M carta del Emperador Carlos. L a 
carta no se ha publicado y su existen-
cia hasta ¿ihora sólo ha sido conoci-
da por algunos, fuera de las más al-
tas personalidades de los círculos do 
la corte en Rumania.-Un resumen del 
contenido de la carta fué comunica-
do al Ministro americano y al corres-
ponsal de la Prensa Asociada en Jas-
sy, por un alto oficial, de ios más in-
variables amigos de los aliados en l a 
corte rumana. 
Los tonos íntimos del Emperador 
austríaco eran llamándole la atención 
al Rey Fernando hacia el gran peli-
gro en qne se hallan las Institaciones 
monárquicas por la ola de socialismo 
que inunda a la Europa oriental. E l 
imperador Austríaco hace una emo-
cionante pfntt'ia del peilgro que amet 
naza a Austria por la cruz-a da del ma-
ximaligmo en las fronteras rasas y 
declara que la dinastía rumana se 
hallaba en el mismo peligro por aque» 
lia corriente. 
E i Emperador Carlos incitaba "1 
rey rumano a que se uniera a otras 
monarquías de Europa para salvarse 
de las garras de la muerte por la 
democracia y le prometía que si aban-
donaba la causa de los aliados Ale-
mania y Austria lo apoyarían para 
que conservaba el trono. Después de 
exponer que Rumania estaba aban-
donada por los aliados e imposibiii-
tíida ante las potencias centrales, el 
Emperador Carlos terminaba la car-
ta con la máxima antes citada. 
E n la carta del rey Fernando a 
Alexander Marghelcman, Presidente 
del Consejo de Ministros rumano, 
dándole las giaclas por la conclusión 
de la paz, se marca el paso final de 
la rendición del rey Femando a la su-
gestión del Emperador Carlos **de qne 
. .los reyes tenían que estar unidos»'. 
L a primera actitud del Rey Fernan-
do hacia^ la guerra ofrece un con-
traste cón el tono humilde de su car-
ta de este mes al Presidente del Con-
sejo de Ministros Masghiloman. A. 
mediados de Febrero el rey Feman-
do expuso al corresponsal de la Pren-
sa Asociada el deseo de que se publi-
cara en los Estados Unidos, en forma 
de entrevista o de declaración, su leal 
adhesión a la aliáhza con la Entente!. 
E n la preparada entrevista para el 
caso el rey in&istió en hablar en in-
glés aunque no domina completa-
mente el idioma, porque dijo, estaba 
ansioso de hacer sn posición absolu-
tamente diáfana an^e el pueblo ame-
ricano, y consideraba que era mejor 
en ese idioma qne hacerla para ser 
traducida del francés o del rumano. 
Por desgracia la entrevista se trasmi-
•tÓ a lo« Estados Unidos por vía d© 
Odessa. Una huelga de los telegrafis-
(Paea a la S E I S ) 
L a C i e r v a y " P e r i c o d e l o s P a l o l e s , , 
Per E V A C A N E L . 
Recibo una carta con bastante re-
traso: fué al casilleiro del DIARIO 
D E L A MARINA y cuando pasan al-
gunos días sin que yo aporte por 
aquella casa, duerme la correspon-
dencia el sueño de los justos, como 
es natural si no hay quien la recoja. 
Sirva esto, y aprovecho la ocasión 
de exponerlo, para que no se sorpren-
dan de mi tardanza en contestar a los 
que me dirigen allí bajo sobre, pre-
guntas y muchas veces halagos que no 
dejo de ooontestar particularmente pe-
ro con alguna tardanza. 
L a carta que por su índole contesto 
hoy en estas columnas, de las re-
trasadas y la transedibo, a pesar de 
no atender jamás las que vienen con 
pseudónimo o tienen carácter anóni-
mo, por que me parece obligatorio ha-
cerlo; me prueba que hay en Cuba 
quien se interesa, más de lo que pu-
dieira creerse, de cosas y hombres de 
Tfa antigua Metrópoli y eso es de 
agradecer. 
Léase: "Distinguida señora y admi-
rada literata: soy para usted un 
Juan cualquiera en cuyo caso lo mis-
mo da que firme con mi nombre co-
mo con el de "Perito de los Palo-
tes:" mejor será que firme con este: 
' si pongo el mío dirán los infaltables 
murmuradores, (a nadie le faltan 
amigos que lo censuren) que le he 
escrito a usted por verme en letras 
de molde y hasta que soy un guataca 
por ocuparme de cosas de España ha-
biendo estado en la Manigua. 
Por lo tanto perdone y acepte el 
mote que me pongo. Voy al objeto. 
Viajando en un tranvía, en asiento 
detrás del que usted ocupaba, entró 
un señor y se sent^ a su lado: la sâ -
ludó con amistad y entablaron con-
versación stobre pollíticta española. 
Hablaron de la Cierva, de las refor-
mas militares y demás y me quedé 
sorprendido oyéndole a usted decir at 
revés de lo que dicen los pariCdicos y 
a su compañero que le daba la razón. ; 
Me pasé de donde debía bajarme pa-
ra seguir oyendo, pero al poco rata : 
oajó su vecino de asiento y lo sentí 
mucho, porque a la verdad, señora,! 
me gustaba oiría aunque disienta de^ 
su modo de pensar en algunos puntos» j 
no en todos, pues por algo un día y*\ 
otro leemos la misma cosa hasta quei 
se nos asienta en el cerebro, se ma: 
pasaron las grandes ganas de hablar-, 
le; pero comprendí que no tenía dere-¡ 
cho y usted habría tenido el de matn-̂  
darme en hora mala. 
Conté este cuento a unos amigos jrj 
como yo diese muestras de haberme»'; 
convencido las razones de usted, me-i 
pelearon diciendo esto y aquello pon 
ue tenían como yo en la cabeza loj 
que ha dicho la prensa. Si usted no ma-j 
llamase entrometido le rogaría que, 
nos dijese en el DIARIO D E L A MA-
RINA algo de la Cierva, de las refor-í 
mas militares y de los empleados dei 
correos. Disculpe el atrevimiento y] 
tome la curiosidad a buena parte: tte-y 
seo una opinión autorizada como creoi 
que es la de usted. 
Soy su servidor, 
"Perico de los Palotes,'» | 
Por inveterada costumbre no ha-¡ 
go alto en las cartas anónimas pero; 
esta que comienza basándose en una 
verdad, en la conversación del traji-, 
vía, merece mi atención y hasta mt 
agradecimiento por el interés que de-
muestra. 
Pues bien, señor "Perico" ¡Vaya por 
usted! como decían los mataores em 
mi tiempo al brindar una estocada 
E l ceñor D. Juan de la Cierva 
uno de los políticos más honrado1"". 
(Pasa a la CUATROX 
FAG2NÁ DOS. fooitíO i>E L A &!íÁiRiNA j Ü K i O i 1 D E i S i o. 
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B A T U R R I L L O 
Casi todas las autoridades que loa 
Estados Unidos envían a sus colonias, 
i-on hombres de un alto sentido práo-
lico; verdaderos gobernantes. 
Con motivo del liundimiento por los 
submarinos del vapor "Carolina", los 
vecinos de Ponce, ciudad de Puerto 
Rico, naturalmente indignados, orga-
nizaron una mainlfesHación aintigfer-
mana, apedrearon algunas casas habi-
tadas por alemanes, y exteriorizaren 
sentimientos agresivosfr no ya con-
tra los teutones a quienes la guerra 
sorprendió en Ponce, sino contra es-
pañoles sospechados de simpatizar con 
ellos. 
Y el Fiscal General de los Estados 
Unidos en Puerto Rico ordenó a los 
funcionarlos, que tomen enérgicas me-
didas contra los que se expresan en 
términos despreciativos para las na-
ciones aliadas o de algún modo per-
judiquen a la causa nacional. Po to al 
mismo tiempo—según cable del día tí 
•—dirigió un manifiesto al país, di-
ciendo en síntesis: 
"Tengan calma, estén tranquilos y 
pongan empeño en ganar la guerra. 
Hacerles daño a los alemanes, en 
Puerto Rico, nos perjudica; matán-
dolos en Europa los perjudicados son 
ellos. L a manera más práctica de 
vengar el hundimiento del "Caroli-
na", es suscribiéndose a la Cruz Ro-
ja, la cual atiende a las familias de 
tuuestros soldados que exponen sus 
vidas." 
He ahí- el lenguaje adecuado; he 
ahí el sentir y el proceder que acon-
seja el patriotismo en estas difMles 
circunstancias. "Tengan calma"; es 
decir, nada de violencias. "Pongan 
empeño en ganar la guerra"; es decir, 
aio omitan esfuerzos ni se detengan 
en eacrificios. Pero no para hacer 
daño a los alemanes o alemanófilos 
que respeten las leyes del país, sino 
para cooperar de manera efectiva al 
triunfo. ¿Cómo, pues? Suscribiéndosa 
a la Cruz Reja que auxilia a heridos, 
enfermos, huérfanos y viudas. Y to-
mando puesto en las filas activas del 
ejército americano, comprometido en 
la penosa patriótica empresa de sa-
car triunfante la bandera de Washing-
ton y cOn ella los ideales amcricanisv 
tas. 
Yo recuerdo, de los días de mi ado-
lescencia, el fervor de muchos espa-
ñoles en su prensa insular y el ar-
dimiento de millares de voluntarios 
en paradas y formaciones. "¡Abajo los 
traidores, nada de lazos azules ni de 
cabelleras de damas al aire! ¡Mal-
ditos laborantes; detestables filibus-
teros; mueran los sospechados, ven-
ganza contra los parricidas!, grita-
ban y escribían. Y la revoluicion ini-
ciada en Yara duró diez años y ter-
ininó por un pacto. Y ni los enafde-
cedores ni los enardecidos, en rapto 
heroico de patriotismo español fueron 
espontánea y decididamonte a poner 
fin a la revolución. 
Aunque no hay identidad entre la 
causa germana y nuestra guerra de 
independencia, hay similitud en los 
lalsos medios que uno? emplean, y los 
medios efectivos que otros, más ló-
gicos y sinceros, recomiendan. Como 
dice el señor Fisical General de Puer-
to Rico; "hacer daño a unos cuantos 
vecinos alemanes o germanófilos, nos 
perjudica; matándolos en Europa, &on 
ellos los perjudicados y su causa la 
vencida." Las palabras son como la 
hojarasca de las selvas: juguetes del 
vientecillo; los hechos serán los 
fecundos. 
Ayudar a la Cruz Roja es ayurlor 
n la humanidad. Aceptar el servicio 
militar, y aún anticiparse a la ley 
nutriendo las filas aliadas, ej coope • 
ración efectiva y prueba práctica de 
solidaridad con los Estados Unidos. 
No quiere esto decir que no se vi-
gile, que no se persiga el espionaje, 
qué no se evite cuanto pueda favore-
cer al enemigo. De ahí la recomenda-
ción de Mr. Martfn a los funcionarios 
borinqueños. También se aviida al go-
bierno siendo cada aliadófilo un poli-
ría sagaz y constante en la persecu-
ción de planes siniestros contra la pa?; 
pública y c] crédito nacional. Pero 
menos acusaciones, menos manifes-
taciones tumultuosas; más serenidad 
y confianza para no perturbar la vi-
da de los hogares y la vida comercial 
dé Cuca, y soluciones más efectivas 
y resueltas. 
Los momentos son de dura prueba; 
de acción y de previsión; no impor-
ten lazos azuleb y icabelleras sueltas 
como en 1869 al 71; importen los ac-
tos punibles, y sea práctica y deci-
dida la actitud varonil de los ciuda-
danos. 
E l Imparcial publica las declaracio-
nes que hizo a un repórter el direc-
tor de la Casa de Beneficencia, mi 
ilustre amigo el doctor Bango, icion 
motivo de las precauciones que se to-
man por la posibilidad de un ataque 
de los submarinos. Y no solo estoy 
muy de acuerdo con ellas, sino que 
considero conveniente llevar al áni-
mo público la confianza que palpita 
on esas declaraciones. A nuestro puê  
blo hay que calmarlo, no que ame-
drentarlo, i 
Piensa el doctor Baugo que si es 
posible, no es probable que los sub-
marinos ataquen a la ca-pital, senci-
llamente porque la escuadra ameri-
cana, aeroplanos y baques de patru-
lla, todos los medios de vigilancia y 
de combate que los Estados Unidos 
tienen en juego en defensa de sus 
costas, alejan aquella probabilidad. 
Aparte el deber moral, imperioso, 
en que está nuestro tutor, de ampa 
rarnes contra riesgos del exterior ,y 
aparte su compromiso de aliado, el 
comercio de la Unión con nuestros 
puertos exige protección que no nos-
otros, sino los Estados Unidos, pue-
den darle. Y como la zafra no ha 
terminado, y el azúcar cubano está 
comprado por Estados Unidos y es 
artículo necesarísimo para las nacio-
nes aliadas, no ha de permitir la gran 
nación que sigan siendo torpedeados 
los buques mercantes, particularmen-
te si conducen azúcar y traen mer-
cancías y efectos necesarios para las 
fábricas de azúcar. Luego la vigilan-
cia ha de ser constante, y eficaz la 
persecución de las máquinas enemi-
gas. L a Habana está muy cerca, muy 
en relaciones marítimas con Cayo 
Hueso y otras ciudades del sur y el 
sudeste, y es relativamente fácil de-
fenderla. 
Esto y no otra eos? debe repetir-
se en evitación de pánicos injustifi-
cados y a la postre dañosos a la sa-
lud del vecindario y a la marcha de 
los negocios. 
Y de acuerdo también con la opi-
nión de Bango: disposiciones para el 
caso de que fuéramos atacados, pare-
cen pueriles. Bien está tomar precau-
ciones, prepararse para dar aviso a 
las escuadrillas aéreas y navales de 
los Estados Unidos, ocultar en lo po-
sible durante la noche el recinto de la 
ciudad, y sobre todo, prever, como lo 
liS hecho el coronel Sahguily, (casos 
de desordenes, de robos y otros aten-
tados, pues sabido 88 que en los mo-
mentos más angustiosos, en inunda-
ciones, fuego, explosiones y terremo-
tos, siempre hay malvados que se 
aprovechan del general desconcierto 
para satisfacer sus ansias de rapi-
ña y süs malos instintos. 
Pero no fío mucho on la supresión 
de alumbrado porque ¿atacan siem-
pre de noche los submarinos, o car-i 
siempre operan a plena luz? ¿No ne-
cesitan sus capitanes ver copiado en 
el periscopio el objeto sobre qiie van 
a d^sicafgar sus torpedos? Y si por 
desdicha fuésemos atacados, ¿qué po-
dríamos hacer durante el infaíhs ata-
que, sin cañones antiaéreos, con laft 
escasas y no muy modernas máquinas 
de guerra de las fortalezas? ¿Y qué 
podría hacer en ese caso el vecin-
dario, qué la iniciativa individual, si-
para repeder la agresión solo podrían 
actuar las fuerzas armadas y la ma-
rina en puerto? 
Desdichados niños de la Beneficen-
cia si el doctor Bango y las Hermanas 
de la Caridad tuvieran que salir a 
toda prisa con ellos, criaturitas re-
cién nacidas y otras un poco mayor-
citas, en número de mil y tantas, en 
busca de lejano refugio. Desdichados 
los enfermos y las nurses y los médi-
cos de los hospitales. Y alumnos, y 
religiosas, y colegios do internato, y 
desdichada toda la población civil. En 
ciudad abierta no hay, corneé bajo 
P r e c i o s í s i m o e s e l s u r t i d o 
d e v e r a n o q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r e n 
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una tempestad de rayos, asilo seguro 
ni sitio determinado para escapar. 
Pero no hay que abultar el peligro; 
no hay que alarmar los ánimos ni 
que anticipar desdichas. Imitemos al 
Fiscal Americano en Puerto Rioo: 
Calma, mucha calma; confianza y se-
renidad, y Dios sea con nosotros. 
J . "N. AMAMBTJE.U. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o EMoré 
IKGi.NlEIÍÜ INDUSTIUAL 
ExJefe de los No.fíociados de Marcas y 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643». 
Apartado número l'Jü. 
Se hace cargo de los sigtiientes trabar 
Jos: Memoriiis f phtnos de Inveutos. Soli-
citud 'le patentes de invención. Kesistro 
de Marcáfei Dibujos y Clichés ae marcas 
Propiedad Inteleotual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países exti-anjeros y de marcas Sn-
ternacionales. 
R e a l i d a d e s a m a r g a s 
Cuando la República se vi<5 preci-
sada a intervenir en los asuntos de 
la guerra por exigírselo así altos in-
tereses y, como precaución de futu-
ras contingencias llamadas forzosa-
mente a envolvernos, la fase econó-
mica, asunto el más importante en to-
dos los países, on el nuestro abarca-
ría elementaimente el mayor cuidado 
siendo poca la previsión que ampara-
se todo derecho e impidiese injustas 
especulaciones que si comunes a to-
dos los lugares, resultan depredato-
rias en alto grado cuando por cir-
cunstancias de una hora fatal se en-
sañan con los alimentos que un pue-
blo necesita. 
A evitar estos males y graves en 
quienes* como nosotros no producimos 
el alimento de nuestro consumo, ten-
día aquella organización llamada de 
Defensa y fracasada por cien moti-
vos. Ampliada luego pei'o sujeta en 
el fondo a los mismos vicios, cayó por 
impopular, llevándose un sambenito 
de maldicientes quejas. Comenzada es-
ta situación que la guerra nos traía, 
nosotros, corno obreros experimenta-
dos auguramos y dijimos que tal si-
tuación difícilmente podíia ser con-
jurada. Y no lo fué y aún estamos es-
perando que lo sea. 
Dada la organización social será un 
héroe quien salve estos conflictos. 
No estamos ciegos ni se nos oculta 
la gravedad dé l'ás circunstancias, 
comprendemos las extremas medidas 
que para la tranquilidad y el orden 
el Estado se obliga por su responsa-
bilidad, pero si en cuanto al fin mo-
ral del Estado lo^ trabajadores aplau-
dimos, debe permitírsenos hacer una 
observación y que todos sin duda ha-
rán con nosotros; pese a las circuns-
tancias y a cuantos inconvenietes ha-
yan poiido perturbar la vida econó-
mica de Cuba, no han sido toqlos jun-
tos causa radicalmente sensible pa-
ra traernos a la insostenible situa-
ción actual, relativa de los artículos 
importados. Entre estos baten el re-
cord la manteca, el tocino y la hari-
na. ¿Que por qué se ha llegado con 
estos menesteres imprescindibles a 
una situación de escándalo? No es 
menester decirlo. Cuantos leen los 
suponemos enterados. Basta recor-
darles como la previsión del gobierne 
Americano en principio del conflicto, 
se incautó de teda la cosecha de tri-
go, pagándolo con el dinero del teso-
Debido a la gran demanda que el pú-
blico consumidor hace del exquisito y 
Slrt rival Vcrmoi-th "MAGJTÓ," se ha 
agotado la última remesa llegada hace 
pocoa días. 
El Vermonth 'MAGNO," nperitivo-esto-
rnncnl. es un producto importado y el 
público inteligente en bebidas sabe 
aniééiai la gran diferencia que existe 
entre éí y sus, similares; dé aqiUÍ bu po-
ca duración en el mercado. 
A los señores comerciantes les avisa-
mos que todos sus pedidos serán arr 
chivados y que tan pronto se reciba el 
gfán cargamento ordenado, equitdtlvai 
mente será repartido entra ellos. 
Unico importador: 
Pedro R. Morera, Cerro 517. Esq. de íejas. Teléfono A-5740 
I ro y asignándole precio al bushel, rore-
' dida de 52 libras que a razón de dos 
pesos veinticinco centavos, resulta el 
saco de trigo con peso de 208 libras 
en N U E V E PESOS. No hablemos de 
mezclas ahora, añádase molinería, fie-j 
tes, seguro y otros gastos que aún 
hay grandioso margen hasta llegar a 
los DIECIOCHO PESOS Y CIN-
CUENTA CENTAVOS del precio ofi-
cial entre nosotros; pero nadie se 
asuste sí aquí alguien habló de poner 
pacos de harina de doscientas libras 
sobre del muelle tan solo por ONCE 
PESOS. 
Da incidencia ocurrida ahora con 
motivo de la nueva orientación idea-
da por la Dirección de Subsistencias 
sobre la importación de harinas, di-
rectas del War Trade Board con in-
termedio de agente extraño al co-
mercio, fué inicio de queja tal vez 
justificada; paro la reclamación de 
este derecho puso al descubierto to-
do un cúmulo de cuestiones innece-
sarias de reseñar por nosotros, cuan-
do leyendo el documento del señor 
Andró al general Presidente, se apre-
cia en su fondo toda la cuestión ha-
bida en la importación de harinas e 
igualmente la forma de llevar a cabo 
aquí su venta a los industriales. 
Nosotros como obreros generosos 
no hemos de hacer más comentarios; 
pero eso sí, debemos reclamar que ce-
sen cuapto antes las angustias y tor- ! 
turas del pueblo, que cese la expío-1 
tación porque ya deben estar hartos 
quienes la realizaron. 
Con la harina y el pan, por fas o 
nefas, por lo que fuere, con intención 
o por lenidad se han dejado cometer 
abusos sin precedente. Dos precios 
oficiales fueron y son el hazme reir 
y el descoco de los desajprensívos pa-
trocinados por altos y bajos. 
Da organización, el detalle regula-
nVador de las harinas, el compro-
bante de su empleo y consumo como 
j así la efectividad plena de la deman-
í da de abasto todo ha sido ilusorio. 
Todo está por empezar y hasta la 
1 fecha para el pueblo no hubo más que 
. perjuicio, si los tiempos son de ca-
; lamdfad, repártase también esta vién-
dose de modo efectivo entrar el sa-
crificio por tedas partes. 
Precisamente por cuanto a la li-
gera llevamos reseñado y on otras 
ocasiones tratamos ya., sin atribuirlo 
a mala fo ni tampoco a desconocimien-
to, el no atajar los males económi-
cos suele traer por consecuencias se-
cuela diversa de los mismos. 
Aún con razones poderosas que ha-
yan de justificar encarecimiento de 
la vida, el poder no se desentiende ni 
se ha de cruzar de brazos. Su misión 
será siempre la de hacer menor el 
conflicto. Da contextura de su misma 
esencia le da medios fáciles en donde 
arbitirie sino lo preciso aquello más 
necesario hasta dejar sorteado el in-
conveniente y si este perdura, la mis-
ma posesión del poder tamhién se en-
sancha y llega a interponerse al mal. 
Que el encarecimiento de la vida ele-
vado entre nosotros a donde no debió 
llegar, si hent-adamente eso de lá sa-
lud pep-ülj no fuese un tanto pairadó-
sico, g| el principio de humanidad só-
lo tuviese un aspecto fundado en oue 
el mal de uno nuede ser el dé todos, 
las consecuencias fuesen mejor me-
didas y lo^ ĉ̂ nc; imq torre ambí-
i contenidos sin haber lugar al 
desenuilibrio rosultaut^ hoy recla-
mando Un fiel de balanza. 
Pero el medernísirao tema de las 
libres contrataciones y de iaa 
nrencias libres tomando la libertad 
por desenfreno, y siendo el conjunto 
democrático al uso la libre IngerencTa 
aíin en lo básico sin que importe la 
consecuencia con tal que la riqueza de 
unos poces sea aumentada, el instinto 
de conservación en los mis se con-
mueve y reclama su aproximado al 
fiel que se perturba De ahí la conse-
cuencia natural, humana y más oue 
lógica en que los perdidosos, todos 
cuantas trahaian y no tienen rentas ni 
negocian industrias reclamen au-
mento de su jornal o sueldo estable-
ciendo o por mejor decir, perpetuando 
el principio ' ficticio de un supuesto 
equilibrio' que no existe. Pero en fin. 
acatando los términos y dando como 
i s í se le tiene a la sociedad su justa 
marcha, no es cnsa de proceder ni re-
volverse cor.tra los más humildes si 
estos notando el quebranto y la des-
proporción de sus haberes imploran 
su ajaste a la realidad histórica. 
Bueno el contener en sus orillas to-
do desborde de malas pasiones, pero 
eficaz resulta impedir esos crecimien-
tos ágenos al mismo ca,uce. Mas si 
eg necesario y la impura realidad no 
da de sí otra cosa, amplíese el muro 
en la medida requerida, por el turbión 
que cuando amaine, bien puede otra 
vez sin obstáculo alguno el egoísmo 
y el interés de todos, tornar al lecho 
corriente v dc^de él desenvolver an-
siadas facilidades. 
J . ANTELO T AMAS. 
Obrero Maimal* 
Marlanao, junio 1918. 
J 
» r a a sus hijos 
uña^Cuenta de-Ahorros"en el 
D E I N T E R E S A L A Ñ O 
Y al llegar a mayores tendrán un capitalito; si hembras 
será la dote; si varones, para abrir su bufete, el gabinete 
de consultas o comerciar. 
E S UNA P R O V E C H O S A P R A C T I C A . 
Q U E T O D O S D E B E N S E G U I R . 
Admite depósitos desde $ 1 . 
j AveDida de Italia (Galiano) 102. :-: Teléfono A-3Í40. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 10 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Guane, 
761.5; Pinar, 762.5; Habana, 762.0; 
Roque, 762.0; Isabela, 7(52.0; Cienfue-
gos, 761.0; Camagüey, 761.0; Santia-
go, 761.0. 
Años isace qse se fundó la fá-
brlca selza de 3eio|es, marcas 
iaiío 11 Múlf 
U n i c o R e c e p t o r 
i 
Temperaturas: 
Guane, del momento 21. 
Pinar, del momento 25, máxima 31, 
mínima 23. 
Habana, del momento 29, raáxim 
29, mínima 23. 
Roque, del momento 28, máxima S), 
mínima 22. 
Isabela, del momento 26, máxima 
32', mínima 26. 
Cienfuegos, del momento 20. 
Camagüey, del momento 28, máxima 
38, mínima 24. ( 
Santiago, del momento, 27, másiim 
33,. mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. flojo; Pinar, 
NE. 4.0; Habana, E . flojo; Roque, N 
4.0; Isabela, E S E . 4.0; Cienfuegos, E 
0.9; Camagüey, SE. flojo; SajitiagJ, 
calma. 
Lluvia en milímetro: Pinar, | Í | 
Roque, 13.0. 
Estado del cielo: Pinar, Guane, Ifc 
que, Camagüey y Santiago, despeja-
do; Habana e Isabela, parte cubier-
to; Cienfuegos, cubierto 
Ayer llovió en la Pe, San Juan? 
Martínez, Guane, Los Palacios, Ar; 
temisa, Herradura, Consolación 
2ur Puerta de Golpe, Ovas, Pilot», 
Cañas, San Nicolás, San Felipe, Guift 
de Melenn, Quivicán, Manzanillo, Ti; 
guabos. Calimete, Manguito, Unión J 
Reyes, Cümanayagua, Palraira, Zaa 
del Medio, Manacas, Trinidad, Salí-
manca, Camarones, Lajas, Perseveran-
cia, Yaguaramas, Aguada de Pasap 
ros Cienfuegos, Ciego de Avala, m 
wart, Niquero. Amarillas, êguiu 
Buevcito, Omaja, Guisa, Santa Kia 
Jiguaní. Baire, Cacdcún, Babmey, 
yamo, Birán y Central América. 
cei 
las bli •i 
zin 
Fie 'V 
"El 
•ra 
50. 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en ei año 1890. 
i , 2 7 , a l t o s . 
Ah B A J A R S E DE UN TRANVU 
En el centro de socorros del P&ty 
distrito fué asistida ayer Regla Ora 
tero Castañedo, vecina de Sol y ^ 
baña, de varías lesiones graves 5» 
si:frió al bajarse de un tranvía I 
la línea Vedado-Habana, en la es'2 ja untia v t;uctuu-xj-c*M "̂"., — , 
de Habana entre Luz y Pof .e" üitJ! 
La paciente ingresó en el ^ 
Calixto García para atender a su 
tablecimiento. 
F R E P A R A O A j ü J 
con m ESEfjfl^ 
= i l 8 l Dr. J H O N S O N h ü ^ M J ^ -
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PáSUELO. 
Be feafct DROGUERIA J O 0 M , BUIspo» 30, esqalna a 
mayor 
litas 
fuerza y 
ser 
lias pobres 
SU NISO NACERA ROBUSTO 
Entre las ptrepairacíones modernas 
que han alcanzado ruidoso éxito se 
cuentan las célebres Píhloras Trfjjes, 
que por sus múltiples servicios pres-
tados a la Humanidad, vienen a ocu-
par lugar preferente, tanto en las far-
macias y droguerías como en las ca-
sas de familias. 
E l éxito alcanzado por las Pildoras 
Trclles, se debe a los productos que 
las intégran, talés como Hierro, PO-
TASA, Mangímeso Estricnina y Calcio, 
Mencionando el Calcio^ tenemos la 
base de la argumentación que presen-
tamos a nuestros lectores. 
Las embarazadas no deben olvidar 
nuestros conséjos. Si durante el pro-
ceso del embarazo no so toman las 
Pildoras Trelles, su niño nacerá ra-
quítico y tardará en que camine, 
puesto que él elemento principal que 
se necesita para fortalecer los hue-
sos es el CALCIO. 
Estamos en el deber de recomendar 
eficazmente las Pildoras Trelles. 
puesto que no solamente "evita" que 
el niño nazca con debilidad ósea (én 
los huesos,) si qu© también prepara 
al nue.o "baby" P j ^ S *** ^ prontit 
í i s y dientes. stán | 
Las Pildoras Trelles e i ü i ^ 
ia con el ma>'or.Sficaiiientei ^ tán dosificadas c.ieuiiî  y ,ot 
mo no tienen sabor ais ca) pu , 
ratas (70 centavos el t 1(lS r 
adquiridas hasta ^ 
vien^ IS ores. rr-olles Vl^'-.g 
Las Pildoras f f £ g o , 16 
un alimento fosfo-ca^i 
rra malos ratos. . ir laa r'&i 
No deje de -adquirir 
•lies, P u ~ ^ " a prePai" 
única. N111̂  ventajas 
macéutica lleva 1^ ^ son 
tras Pildoras, pyes 1 
tomar y barat^o n 'a^ Je 6* 
Cuando su ¡encit? f L^' 
de nosotros ^ ^d[cainen^ >te. 
encontrado ^ sano ? fU ferí| 
ra nacer a su ^ 0 rag al ^ 
Con tomar t r e s ^ ^ r ^ 
suficiente Pafa e ^ndef 
que usted P ^ ^ ^ j e s eŝ  & 
Las P í K l 0 ^ , . f r y Vr°ZÜ 
PT* las Farmacias y 
Samadas de Cuba. 
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D e s d e E s p a ñ a 
I v. 
! esa' 
P A C A Y T O M A . . . 
«mq a tratar de loa letreros 
VolVaS-on las izquierdas en laa 
3ue c ei ¿Lía de las elecciones: 
« i^des de voto? Venderás a tu hi-Ŷ̂ u-¿\ que vende su vot es un 
i*'" ti " 
^ ^'ááuí aue efectivamente fueron 
^ los ciudadanos de las izquier-
pjüdios 1 dieron su voto: lo dicen 
das ^-d icos afines; lo confiesan 
ios P^+as" enterados... Y se ouen-'&Treaa& lastimosas en las que el 
tan e.sc „, _„+ fué puesto a subasta 
dere^ 
tanto por este voto. No 
cien 
nnien dé más 
W ouien los compró a cincuen-
Y v a quien el acta le costó 
, pues, que las izquierdas no 
- cnficientemente preparadas pa-
e ar de las prerrogativas que la 
ra s0ZraCia les proporcionó. Y noso-
^ -no creemos—como creen al pa^ 
tr05 us directores—que ello depen-
rece/p nue en las izquierdas abunden 
de Ordinariamente los '"canallas". 
eX1!1"" -, _ ,.rnAc*v enes T 
ca; 
íntegiramente los jornales de lus clien-
tes Nosotros asistimos una vez con 
tondo recogimiento a un mitin socia-
lista que se celebró en Vetusta; lo 
presidia don Manuel Vigil, y habló en 
él un orador de labio torpe, pero sus-
tancioso, que clamó contra la tabepv 
na de manera apocalíptica, con pala^ 
bras que nos llegaran al corazón. L a 
emoción que nos produjo híao^os pre-
guntarle a un compañero: 
—-Tú sabes quién es el que acaba 
de hablar?. . . porque eso sí. oso ai 
que se llama educar a las muchedum-
bres. .,. 
Y el compañero respondió: 
— P s h . . . ! e s un tabernero de L l a -
nera! . . . 
E l caso es histórico. Y denuestra 
una vez más que existen importantes 
relaciones entre la revolución y la 
bebida. E n realidad, se observa cla-
rcuménte que cuanto más bebe un hom • 
bre, mayores son sus ímpetus revolu-
cionarios. Suprimamos con la imagi-
nación la bodega de botellas de cham-
pagne de don Alejandro Lerroux. y 
veremos que el gobierno dejaría de te-
merle. Hablaron dos amigos de Cham-
fort de cosas apacibles y bucólicas; 
metiéronse después en la taberna, y 
cuando uno volvió a hablar, tuvo el 
otro que advertirle con la corres-
pondiente discreción: 
—Caballero: entre estas palabras 
que me decís ahora y las que me di-
jisteis antes, hay una diferencia de 
seis botellas de vino. 
Y así resulta que el'vino es una de 
las grandes fuerzas de lias izquier-
das . . . Se ve, pues, que los hombres 
de esta dase, antee de merecer estos 
derechos que les da la democracia, 
necesitan avanzar algunos pasos en el 
camino de la moralidad y la cultura. 
Ellos los pobrecicos, son ingenuos, son 
bonachones, son nobles, y creyeron 
que sus jefes hablaban sinceramente 
cuando les aseguraban que el entrar 
en posesión de estos derechos, signi-
ficaba la igualdad social y la libera-
, clón de los esclavos. Y sus jefes men-
de su cultura, y son muchos los hom- | t ían a sabiendas, porque esta libera-
les de estas masas que prefieren ción es preciso buscarla en el esfuer-
gastar los veinte céntimos en una co- Zo, la educación, el estudio, a fin de 
^ de anís. que no pueda repetirse que hay gen-
Kosotros desconocemos la relación | tes que poseen un deirecho y merecen 
que puede haber entre loa taberne- un bozal, como las hay que poseen un 
bozal y merecen un derocho... 
Y ahora, qué deesencanto para las 
, masas de la democracrSa...! Porque 
de la taberna educadora. Esto se ^ sus mismos jefes las acusan, 
con̂ robado úiltimamwits estudiandp, las lnjurian) les dicen que no e s t a ^ | artista cantando L e KÜre, de "Ma-
de vender sus propias hijas 
S í o de un puñado de mohedas... 
a. !«tra opinión les es más favora-
N a estos hombres pobrecicos 
generalmente son muy burdos: 
i libros entienden poco: a lo más. , t, tDor acaso esos cuadernos rege-
1 „^res educativos, mojrales, que 
^ ^ s a s e d í t o r a s de la izquierda pu-
blican en su favor: 
••El destripador de niuáj^es 
laa 
" "Pran-
-i 'ef chulo asesino," "Troppman, la 
flk Humana," "La mano negra," 
íuis Candelas," "Diego Corrientes," 
phato de Benamejl," "Los secues-
de Andalucía," "Jaime Alfon-
so el Barbudo..." 
Los tomos de tan curiosas y tan 
emocionantes colecciones se venden a 
veinticinco céntimos; en estes tiem-
rg de carestía extraordinaria del pa-
nel este negocio es francamente rui-
noso- y sin embargo, las masas Iz-
duierdistas no acaban de comprender 
ei sacrificio de estos editores en aras 
ros y las doctrinas de las izquierflas: 
pero resulta indudable que la mayor 
parte de los izquierdistas no salen 
P e r f u m e r í a E x q u i s i t a StJJIS 
COLONIA, 
perfume sugestivo. 
JABON, suaviza el cutis. 
POMADA, 
cuida el cabello. 
PASTA DENTIFRICA, 
defiende la boca. 
POLVOS, finísimos. 
I O M A 
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HABANA 
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la organización de vanos centr.-s mi-j preparadas para el acto grandioso cie'nón" que dijo de un modo inimitable, 
ñeros, en los que abundan Ion revo-- ^ y las llaman alcahuetes y í L a aplaudieron ruidosamente. 
luciona.rios : en estos centros el nú- laiS tratan d6 ^ a n a g sin ver que i E n Jladre pietosa, "la sentida aria 
mero de tabernas es infinito: en al-1 tambi5ll pUede repetirse que para ta-1 de 'La Forza de Destino," fui donde 
gunos de ellos, estos honestos luga- L m jefeg ^ 
res de solaz están abiertos toda la 
neche, y se sabe que consumen casi C. C A B A l 
• i 
U n C o M c i e r t o . 
Tuve el gusto de asistür a la velada 
de arte que con sus discípulos más 
ventajados, oelebró en el antiguo 
• itro de Albisu la bella, culta y no-
rducadrra Amelia. Izquierdo, 
Ccndosa de Lowenhaupt. 
música de pura cepa española, cau-1 
sará alboroto donde quiera que se | 
ejecute. 
EJsperaba con afán el dúo de Inés 
y Zelica que esmalta "La Africana,** 
y por cierto lo cantaron magistral-
mente, con severos arranques de su-
blime arte, la bella condesa de Lo-
vrenhaupt y la encantadora señorita 
Beatriz Efecobar. Ambas cantatrices 
obtuvieron un triunfo, interpretando 
ese hermoso fragmento, de la gran 
fpera de Meyerbeer. 
L a angelical niña Nena Aranda es-
i previa lectura del programa, he- tuvo muy graciosa y se mostró una 
ÍSTgpn̂ o en su confección, despertó 
| mí deseos de presenciar el e^pec-
Pnlo presintiendo un éxito resonan-
te. Enorme ha sido y que premió el 
esfuerzo heroico de la organizadora, a 
quien personalmente hube de rendir el 
tav'enaje de mi admiración y profun-
da simpatía artística. 
La sala ofrecía el deslumbrador asr-
Pecto de las grandes solemnidades. 
Ni una localidad aparecía desocupa-
da. 
p popular maestro director Agus-
tín Martín, esperaba el momento de 
lanzarse a la palestra con su bien dis-
ciplinada orquesta de cuarenta profe-
sores, en la que figuraba el eminente 
flollnista Joaquín Molina. 
Al descorrerse el telón, el público 
rKibi6 con un aplauso unánime a las 
W tenían la misión de cantar el 
Himno Nacional, y en verdad que el 
erecto resulta grandioso al ser acom-
pañado magistralmente por la orques-
a La concurrencia puesta de pie. 
pUch<5 ese hermoso canto de la pa-
que ha hecho inmortal a F i -
teedo. 
comienzo el concierto con la 
art ^ y duo (en carácter) del 2o. 
*lo de "El Barbero de Sevilla." Los 
¡jsonaj&s de Rosina y Fígaro encar-
divinamente en la espiritual se-
™J Rosario Dueñas y el notable 
Claudio G-arcía Cabrera; am 
L A C A S A B O R B O L L A 
necesita para su fábrica de mue-
bles, operarios ebanistas que co-
nozcan su oficio a la perfecc ión. 
G A N A R A N B U E N J O R N A L . 
C O M P O S T E L A , 6 9 . Diríjanse a la fábrica. 
3t-37 
en i ^ ^ d o su partícella rivalizaron 
^ delicadeza 
«AOciosa y gentil Rosina y al ga-
Vaya 
mi salutación ardien-
s ^ 
lis 
a lita ez  y arte exquisito, 
^Sracios  -
frdo Fígaro 
16̂  cariñosa, 
^̂ endo esa original música de Ros-
óte <:lál>aTne de otros artistas y 
^memorables tiempos... 
eminr!15' Tntérprete genial del C<mr 
e! see? ^P- 116) de Chaminade. llenói 
rn11 número del progíema con 
^ir l̂111611^ composldión. ¡Qué 
bre ̂  cuando hoy figura su nom-
tniverĝ  primeros flautistas del 
^údcií^ 611 llon0T suyo, y es, que 
al Poph ar,rancar notas acariciadoras 
^ e n W instrumento, siente mi al^ 
(iade,.^10?^ que solo insplüa. lo ven-
ac ión . . ^ande y excelso. L a 
artis¿ j 1 ^ trihutó el público al gran 
^ inP1.D;rno' estuvo a la altura de 
"MaS ^mientos-
^ sido0nI + 61 ma6stro Massenet que 
Meilcia t; , r61110 <3e inspiración y sa-
l tos ^usical. honró por breves mo-' 
âmor an:ibiente del teatro de Cam-
'Ie Chevae1noaqUel lnstante en Anselml 
e t̂,,̂  ^ Des Grieta) que con su 
'̂Mma ído y 61 ^c3-11*0 su vor 
r%ve a' £ \ Prestado extraordinario 
^Pósito, Z31110»» obra del iumortal 
U RTñ r francés. 
Preemann, que 6 voz 
^i'endido, pues cantó 
n-^c nsmi}ada artista, demos-
" ^rrot:6 aPlaudirla repetidas ve-
p s de t,~'"v'"oí1 y ^ purísimo tlm 
^ una L!0rpre o, 
la altura que solo llegan los elegidos i tadea técnicas. 
en el bel canto. L a aplaudí con en-' ¡La Fantasía Pastoral de Doppleir! 
tusiasmo. E l insigne artista cubano, se elevó an 
Puyans &e presentó de nuevo a eje- \ esa obra a donde puede llegar el me-
cutar primero sin acompañamiento y 3or _ flautista del mundo. Si oída en 
la señorita Escobar abrió sus alas! después en unión de su inteligente es- petit comité en casa de Amelia Iz-
\ para remontarse con supremo airte a' po&a, tres obras de grandes dificul- quierdo produjo en mí efecto gratísi-
| • • — — • ¡mo, en la gran sala de Campoamor la 
impresión llegó al colmo. Nunca es-
cuché cosa semejante y creo que en 
lo humano no puede alcanzarse mayor 
grado de perfección. Tocó después el 
Soherzo de Widor y un raíz de Cho-
pin, en cuyas obras hizo derroche de 
arte y también alarde de sus pro-
digiosas facultades. E l público atóni-
to al escucharle, atronó el espacio al 
extinguirse la última nota sublime de 
ese mágico instrumento... 
¡Para gloria de Cuba, que Dios te 
piróte ja, artista incomparable! 
Y cerró con áureo broche la vela-
día, la talentosa Amelia Izquierdo, con-
desa de Lowenhaupt, cantando la gran 
aria y coro de "La hija del Regimien-
to." 
E l recitado lo sintió tan honda-
mente, cinceló la frase con tanto an-
te, que al brotar de sus labios, más 
que un canto resultaba un gemido. E n 
aquel instante colocada la Condesa 
en el centro del escenatt-io adelantán-
dose al coro, su figura resultaba in-
teresantísima. E l público que la es-
cuchaba con profunda atención, rom-
pió el silencio de la sala con un for-
midable aplauso. 
Vaya en primer término mi felici-
tación a la que brilla por sus múlti-
ples talentos con luz propia, que irra-
dia a todo el amplio círculo de sus 
afectos profesionales, y luego a cuan-
tos esa noche se esforzaron ©n hacer 
ambiente de arte en aquel santuario 
de la música que lleva el nombre de 
un ilustre de las letras: Ramón de 
Campoamor. ¡Cómo olvidar a Martín, 
Molina y demás profesores que coad-
yuvaron al éxito de la velada! Mi en-
horabuena a todos. 
Rafael PASTOR. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Mañana: a San Antonio 
¡en los templos de San Francisco y 
el AngeL Preces por la paz de Mé-
jico en la Merced. E l Circular en las 
Reparadoras. 
ALMANAQUE. Están de días los 
Leones I I I , los Juanes de Sahagún, los 
Onofres y algunos Nazairios y Anto-
ninas. Regalo para ellos: un reloj de 
mesa, una escribanía o un marco don-
de poner el retrato de la m a m á . . . po-
lítica, vulgo suegra, todo .m plata 
Sterling, menos la mamá, ( L a Mas-
cota, Neptuno 40.) Regalo para ellas: 
un sombrero de tagal finísimo, con-
feccionado en L a Mimí (33 de Neptu-
no,) según los últimos figurines fran-
ceses y que esa tienda estuche vende 
en 2.75, 3.00, 3.50 y 4.00 pesos ejem-
plar. 
SOCIAXES. Pnbfflones Esta tarde 
a las 4, recibirá cristiana sepultura 
el cadáver del que fué en vida mode-
lo de padres, de esposos, de amigos y 
de caballeros, Antonio V. Pubillones. 
Dícese que los niños de un colegio a 
quienes el finado empresario obse-
quiara con su espectáculo favorito, 
han comprado para su tumba una her-
mosa corona de biscuit en E l Bazar 
Inglés (72 de Galiano.) 
Chlsmecátos, Varios son los que la 
Crónica social apunta estos últimos 
días, en el reino de Cupido. Yo, que 
no vivo en ese reino, por mi des-
gracia, sino en el de Mercurio, tam-
bién tengo mi Ou dit . . . para ustedes. 
Y a trasladárselo voy. 
Dícese pues que se cuenta que los 
pollos de nuestra "high life", para ir 
a la playa, empiezan a usar unas ca-
misas "sui géneirls" con su corbata es-
pecial, que L a Rusquella les vende en 
el 108 de Obispo. Cuéntase que se di-
ce, también, que los bañistas a l ir y 
tornar de Marlanao, aterrizan junto 
a la estación de los tranvías del Ve-
dado, y allí, en E l Carmelo famoso, 
entréganse a las delicias del "lunch" 
de la merienda, del "five o'clock" por 
todo lo alto, o de la cena ducal que 
ese restaurant sirve. 
Si a esto se agregai que L a Tinaja 
convida a sumetrglrse en ella, estos 
dlías ardientes, a cuantos pasan por 
el 43 de Galiano y se quedan boquia-
biertos viendo la loza y el aluminio de 
sus aparadores. Y que en Reina 37. 
hay con frecuencia riñas y escánda-
dos, y hasta cargas de la policía, por 
agruparse el público en la puerta de 
"La Flor de Tibes," cuando tuestan 
el café celebérrimo, paira aspirar su 
riquísimo aroma, comprenderán mis' 
lectores amados que yo no salga de mí 
asombro. 
A R T E T L E T R A S . Ortas debuta eJ 
jueves en el Nacional. Parece que la 
compañía es muy notalbe y que, 
entre el mujerío, viene una Acacia con 
sombra la cual va a dar guertra hasta 
con el apellido. Yo lo único que hfl 
oído de cierto son tres cosas: la . Que 
las tiples de esa "trouppe,** han hen 
cho ayer grandes compras a Las Ninf 
fas (Neptuno 59), en conCecclonea, 
sombreros y telas blancas. 2a. Que 
Ortas, al ver el juego de cuarto, es-
tilo Regencia, que Ros y Novoa ©xhi* 
ben en Galiano y San José, ha exchv-
mado "'coram pópulo:"—"Esto, esta 
es arte, y lo demás n a r i c e s . , Y 3a, 
que para la 'mis en scene" do cierta 
gran obra, la empresa ortasiana co-
piará algunas de "Las Maravillas del 
Mundo y del Hombre" que Ja Libre-i 
ría Albela vende en Belascoain y San 
Rafael. 
ZAUS. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A h 
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O P E 
L A M A R I N A 
u a 
Toda precaución con el agua que lia de 
beberse, es poca y ello se debe a que el 
Tifus, sueJe rasmitlrse además del cor^.i-
gio, por la ingestión del microbio, que 
muchas veces se encuentra en el agua 
y en ella vive bien. Para beber agua 
pura se recomienda el empleo del Filtro 
Fulper cerca del qiue la Junta Nacional 
de Sanidad ha tomado este acuerdo: 
Dada cuenta a la Junta con el informe 
presentado por el ponente, doctor Hugo 
Roberts, sobre el uso de un filtro tltu^ 
lado Fulper, se acuerda: 
Aprobar el siguiente Informe que co-
piado a la letra dice: "Habana, 10 de 
diciembre de 1912.—Señor Presidente de 
la Junta Nacional de Sanidad. Señor j 
Habiendo sido designado para emitir in-. 
formo acerca de un filtro para agua de-
nominado Pulper, tengo el honor de inw 
formar que, vistas las experiencias rea-
lizadas por el Laboratorio Nacional, del 
resultado satisfactorio de las mismas 
puede recomendarse el filtro Pulper, co-
mo un buen tipo de los filtros de uso 
doméstico corriente.'—Muy respetuosamen-
te, ML Bobcrts, Jefe de Cuarentenas. Con-
forme, M. "Varona, Secretario de Sanidad 
y Beneficencia. Y a petición de los se-
ñores García y Maduro Ltd. expido el 
presente en la Habana, a los diez díaa 
del mes de septiembre de 1917.—L. Adai| 
Galarreta." 
La fábrica de filtros Fulper, desdo haj 
ce 25 anos se dedica a la fabricación del 
Fulper y no fabrica otro filtro, ni pona 
su nombre más que al filtro Fulper, que 
representan «n Cuba García y Maduro. 
Ltd. Gran locería "El Aguila de Oro," 
Cuba, 81, esquina a Sol. Teléfono A-OSO^ 
Pídase siempre filtro Pulper, la pala-» 
bra Pulper, es la garantía de su bondad; 
EMPLEA 
E s l a 
d e l A s m á t i c o 
R o j a 
I 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H 0 G 0 , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ A MANRIQUE 
S ^ c i e r S ^ «Wo su parte con 
te^0 ^uv V^i uCOmo Padr6 la suya' 
Sc~iaritaa :ebrarlos- GraolOÉSÍsitnas 
h.? b r ^ ^ ^ a , Dobal y Palau 
^ la cef acIón en e^ccna. 
'ta:'lCeVa°.: ñ. Intermezzo de la 
í Guardo del i^P^ado oompo-
^ Lque agra^ ánch.ez d.e Fuentes, 
Wl W b H ^ r V f}16 nmdo al aplau-
C^^ero 61 11110 ^ n modesto co-
'flfol10 contraot "lógico pensar que 
*« J^uiHoW P e t ó s e a continua-(cierta cantidad de 
^r, ^erta" a de Alegría j lapso de tiempo ei 
P r e c i p i í a c i A c i d o U r i c o 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB MONTASES D E L A HABANA 
He aquí el programa del baile de 
sala Que se efectuará en los salones 
de este Centro el día 16 del actual, a 
las nueve p. ni . , amenizado por la 
orquesta de Moreno: 
P R I M E R A P A R T E 
1,—OPasodoble "La guapa." 
2—Danzón "La tierra de la ale-
gría," 
3. —One ^tep "Oh orml." (?) 
4. —Danzón " E l club de las solte-
ras ." (Mala Entraña). 
5. —Vals "Paggy." 
6—i Danzón " E l asombro de Da-
masco." 
7. —Habanera " L a Deseada." 
8. —Danzón "Tira la cuchara." 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Vals "Melodía de amor." 
2. —Danzón 'Mayendía." 
3. —Pasodobie "Rosas españolas." 
4. —Danzón "Aquí está José Rosa-
rlo." 1 
B.-'One step "Good by Broaway." 
6 'Danzón "Se acabó el carbón." 
7. —Danzón "¡El servicio obligato-
rio-" 
8. —Vals rjota) "Viva mi tierra." 
y m u y a c t i v o 
r̂mm es e l * 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E S T A F A 
Precipitándose este ácido sobre laa 1 siente y que varía de tamaño según 
vías biliares (hígado) y vias urinarias i el funcionamiento del riñón, llegando 
(riñón) bajo la forma de arenillas, ea 'a adquirir un tamaño y un peso nunca 
l la acumulación de ! pensado por usted. Se tupirán los con-
arena durante un ductos del riñón y se enfermará, que-
— ^ — , —v̂̂, ^ w ^ x í l ^ en sitio determinado glande Impotente pa-ra U'jcihar en caso 
^acijo' Chueca causando'que va aumentándose con nuevas can- ( de que se presente otra enfermedad, 
cm. -,au^itario ^ne Pi-jtidades todos los días, trae como con-I Disuelva las arenillas y evitará la 
srandes aplausos. E s a | secuencia esa piedrai que usted se»piedra, con aLAGIíESURICO, fórmula 
E l asiático Luis Tou, vecino de la 
Plaza del Polvorín, acusó a su paisa-
no Luis Yen, dueño de la fonda es-
tablecida en Plácido 40, de haberse 
negado a devolverle la cantidad de 
?250, que le entregó a cuenta de $850, 
cantidad que habían convenido para 
realizar el traspaso del establecimlen 
to. E l motivo de reclamar su dinero 
Tou es el haberle dicho primero Yen 
que tenía contrato de la casa y al per-
, sonarse por la tarde para ultimar el 
dical disolvente es a base de L l t i n a , ^ io lo contrario, proponién-
Plperasina, asociadas a fermentos dí . ,^0fe hacerie una rebaja do $200, y al 
^estivos naturales. MAGNESURICO I no aceptar Fon aquél se negó a dé-
se vende en todas las droguerías y.volverle el dinero, 
farmacia^ acreditadas. 1 Yen. fué xenjitido a l yivac: 
especial obtenida para obrar radical-
mente sobre el ácido úrico, que com-
bate y destruye los cálculos. Este ra-
A o o i a r lio 
A G I D O U R I C O 
Intoxica la circulación, 
genera él reuma. 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE FILADELFIA. 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
T e n e m o e V d . n e c e s i t a 
Muebles de todas clases, juegos de mimbre y de cuarto, Camas de hlft. 
rro y de madera,, Lámparas modernistas. Vajillas, Cristalería y Locería, 
Un surtido de cubiertos de todas clases. Cajas dg caudales de todos ta-
maños. Tenga la seguridad de qa© nuestras ©xisteucias le proporciona-
rán lo que usted necesite al mejor precio, l ío invierta sn dinero en com-
pras antes de consultar los precios de esta Casa. Estamos dispuestos a' 
ser? irlo 
a s t r o G u 
Cisa fundada eo 1875 
I S I D O R O P E L E A 
G A L I A N O 136, F R E N T E a la P L A Z A D E L V A P O R 
T E L . A-4942 
Se compran objetos antiguos. Además, se cambian, se componen y se 
venden cajas de caudal es, nuevas y de uso. 
*• 4819 itrl.lda^ 
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E n la edad feliz... 
Edad de ensueños. 
Edad dichosa de los quince. 
L a que abre ante el corazón, como 
senda de la vida, un horizonte de luz, 
de venturas y de alegrías. 
Llegó ayer la dulce, la suspirada 
fecha para una encantadora, para 
Margarita Soliño, nueva figurita que 
asoma en sociedad con el triple atrac-
tivo de los años, la gracia y la be-
lleza. 
Los celebró lucidamente. 
Estuvo de fiesta por la tarde en 
su casa de la calle de Campanario 
la adorable Margarita. , 
Fiesta en la que se vió reunida una 
pléyade fascinadora de jeuncs filies 
del mundo habanero. 
Nombres? 
Llenan una bella página. 
Alicia Herrera, Josefina Alfonso y 
Carmita Pérez Ricart en trinidad de-
liciosa. 
L a linda María Antonia Alonso. 
Elena García, Lolita Galán, Anita 
Díaz, Graziella Pérez Ricart, Carmela 
Llansó, Mireille Enríquez, Beatriz 
Ruiz, Adelina Clarens, Elena de Ar-
cos, María Teresa Gans, Renée Pé-
rez Ricart, Blanca Fernández, Fabío-
la de Arriba y una amiguita mía del 
Vedado muy graciosa, María Teresa 
Gutiérrez. 
Sibyla Fernández, Cusita González 
Tabernilla, Ana Dolores Gómez, L i -
liam Ruiz, Carmen Larrea, Lila Viada, 
María de los Angeles Gómez, Gloria 
Ruiz, Cusa Perkins, Ketty Brito, Lo-
lita M. Gómez, Lucía Larrea, Angéli-
ca Martínez, Emilia García Bango y 
Lila Agüero. 
Las dos bellas hermanas Graziella 
y María Lozano y Pino. 
Nena Toucet, Gloria Reyes Gavi-
lán, Julia Suárez, Estela Alonso, Mer-
cedes Toucet, Blanca Suárez y la de-
cidora y graciosísima Olga Matilde 
Ortega. 
L a reunión, animada por el placer 
del baile, resultó deliciosa. ( 
Margarita hizo los honores de la 
casa secundada por sus bellas herma-
nas, grupo encantador de las Soliño 
formado por Amanda, Maruja, Leo-
nor y Sarita. 
Para todos, entre la concurrencia, 
tuvo la linda festejada un obsequio. 
Y una frase y una sonrisa. 
U n a comida en V i l l a M i n a 
Fué anoche.. 
Una comida del elegante matrimo-
nio Regino Truffin y Mina Pérez 
Chaumont en su señorial residencia de 
Buena Vista para obsequiar al joven 
teniente Panchito Terry. 
E l grupo de comensales, todos del 
gran mundo, estaba formado por los 
distinguidos esposos Alfredo Labarrére 
y Nena Cotiart, Marcel Le Mat y Ma-
rie Dufau, Guillermo Lawton y Mer-
ceditas de Armas, Colás de Cárdenas 
y Nena Ariosa, Juan Antonio Lasa y 
Lola Soto Navarro y doctor Diaz Al-
bertini y Blanca Broch. 
Lily Hidalgo de Conills. 
María Angulo. 
Y el Subsecretario de Instrucción 
Pública, doctor Rafael María Angulo, 
completando el selecto concurso. 
L a mesa, en el lujoso comedor de 
Villa Mina, estaba decorada con rosas 
rojas y claveles blancos. 
Flores de E l Fénix todas. 
Del mismo jardín eran las bande-
ras cubana y francesa, tejidas con 
rosas, que se extendían sobre la blan-
cura del finísimo mantel de encaje. 
Banderas que en las tarjetas del me-
nú aparecían enlazadas fraternalmente. 
Símbolo del homenaje. 
ILa boda de anoche 
Empezó la semana con boda. I Fueron padrinos de la boda el se-
Y boda tan elegante como la que j ñor Alfredo López y López, hermano 
de i del novio, y la distinguida dama Ma-
ría del Pino Milián de Milián, madre 
reunió anoche en la Parroquia 
Monserrate a invitados numerosos. 
Linda la novia. 
Era Georgina Milián, la gentilísima 
Georgina, que unía para siempre sus 
destinos a los del elegido de su co-
razón, el afortunado joven Luciano 
López, digno por sus méritos perso-
nales de todas las felicidades que esa 
unión parece llamada a depararle. 
Ante el altar mayor, donde res-
plandecían las más bellas rosas lle-
vadas del Cerro, desde el jardín An-
tiila, apareció la señorita Milián con 
una toilette que. fué la admiración de 
todos. 
Muy elegante. 
De un gusto exquisito. 
de la desposada, en cuyo nombre fir-
maron el acta matrimonial como tes-
tigos el opulento banquero don Juan 
F . Argüelles, los señores Pedro Labor-
de y Santiago Milián y el ilustre doc-
tor José A. Presno. 
Y los señores Manuel Escoto, José 
Rios y Manuel Paz como testigos del 
novio. 
Después, reunida la concurrencia en 
la morada de la distinguida familia 
de Milián admiraban todos los rega-
los recibidos por Georgina, entre otros, 
los de la Casa Quintana llamando la 
atención por su gusto, su novedad y 
su elegancia. 
Allí, alrededor de flamante mesa, se Así también el ramo nupcial, crea 
ción de E l Fénix, que completaba los} sirvió un buffet espléndido, 
atractivos de esa encantadora figura, j ¡Felicidad para los novios! 
K l C a f é m á s sabroso es de 
i 
e ü A ñ i l a 
al 
Antilla junio 0 1918. 10.30 a m. 
MARINA.—Habana. 
Con extraordinario lucimiento veri-
ficóse ayer tarde la inauguración de 
la sucursal del Banco Español en es-
te pueblo Asistió numerosa concurren-
cia. Representando la Dirección ge-
neral del Banco llegó de la capital una 
comisión compuesta de los consejeros 
señores Benito Alonso y Henry Scnueg 
y Sub director señor Francisco Comas 
Bolfa. En una peroración breve y elo* 
cuente el señor Benito Alonso dió 
apertura al acto concediendo la pala-
bra al señor Comas Bolfa quien ex-
puso el estado de prosperidades de la 
institución y la parte importantísima 
que a ella corresponde en el desarro-
llo económico de Cuba. Al citar los 
nombres de los señores José Marl-
món y Armando Godoy Presidente y 
Director general, respectivamente, re-
ferida institución señaló los notables 
| beneficios prestados al país prOhijan-
I do y fomentando grandes y poderosas 
j compañías y empresas nacionales bien 
j conocidas en el mundo de los nego-
I cüos. Finalizó la fiesta con un gran-
: dioso baile en el Club "Antilla," al que 
! asistieron bellas damas de este pue-
blo y otros limítrofes. 
Felicitamos al señor Jerónimo Este-
C o W o b I D A I X D E L - H o é A R , 
r \ P R F T f í l E R L A V I A J A t I D o 
1 
80 ESTILOS DE BAULES E S C A P i X i T E S 
d e n u e v o s i s t e m a . M e n o r v o l u m e n 
y m a y o r c a p a c i d a d . 
S u r o p a n o s e a r r u g a r á . P r e c i o s : d e s d e $ 4 0 
" L A G R A N A D A ' * • O B I S P O Y C U B A . 
Deleite íntimo de la mujer 
Escritoras de mucho talento 
han afirmado que la toilette 
íntima de la mujer tiene más 
importancia que la toilette 
exterior. 
E l temperamento de la mu-
jer—un manojo de fibras de-
licadas y exquisitas—halla 
en la satisfacción de sus gus-
tos y sus caprichos uno de 
los más íntimos goces de su 
espíritu. 
L a seguridad de que su ro-
pa interior responde, en su 
forma, a las exigencias de 
la moda y de que hay en sus 
detalles y sus adornos gusto 
y arte—atributos del alma 
femenimi—le proporciona un 
placer alquitarado y subidí-
simo. 
La ropa exterior—el vestido, 
los zapatos, el sombrero— 
todo el mundo puede verla; 
pero la interior, ese sugesti-
vo conjunto de delicias forja-
das en telas, en cintas y en-
cajes, es recreo íntimo de la 
mujer, secreto deleite suyo, 
halago sutilísimo de su sensi-
bilidad. 
Señora: preocúpese siempre 
de usar una ropa interior que 
pueda ser orgullo de su dis-
tinción y su refinamiento. 
Ofrecemos el más completo surtido en 
de señora y niños en cantidad, calidad y variedad 
dentes. 
sorpren-
Camisas noche 
Camisas día 
Combinaciones 
de saya-pantalón 
Juegos interiores 
Sayuelas 
Cofias 
Pantalones 
Cubrecorsés 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
de cuatro piezas, para novias, lo más exquisito, lo más ideal 
que puede imaginarse. 
¿Qué puede desearse que no tenga nuestro Departamen-
to de Lencería? Desde lo de precio módico hasta la más alta 
fantasía tenemos cuanto puede apetecerse. 
Tome el ascensor y visite el 
primer piso—San Miguel y Galiano—de 
t i T E n c a n t o " 
c 4807 ld-10 lt-11 
Dulces ftnos, Galleticas, Bombines, Frutas abrillantadas. Pastelería 
en general. Nuestro surtido es colosal 
I 
G A l L I J L N O 1 2 O . X K L . . J L - 4 0 T 6 . 
81 en su mesa falta C A F E de a E L BO MBEBO**, nb quedará bien terminada 
su com ida-
ve por la brillantez con que ba ce-
lebrado la inauguración de la cuadra-
gésima séptima sucursal, cuya admi-
nistración con gran acierto ha sido 
óonfiada a su competencia y honorabi-
lidad. 
Para San Antonio 
Se aproxima la festividad de San 
Antonio, el santo milagroso, abogado 
del matrimonio y protector de la ju-
ventud. 
Como son muchos los que llevan el 
nombre de Antonio, y muchas las An-
toñicas, bueno e« pensar en E l Mo-
derno Cubano, de Faustino López, 
donde se hacen exquisitos dulces y 
riquísimos helados entre ellos el afa-
mado biscuit glacé, especialidad de la 
casa. 
E l Moderno Cubano goza de mereci-
da fama en toda la República y losi 
exquisitos dulces que se vendieron el 
sábado en el Recreo de Belascoaín 
erah de E l Moderno Cubano, pues no 
era posible que en la Verbena de la 
Cruz Roja dejasen de figurar los me-
jores dulces y helados que en la Ha-
bana se hacen, para días de santo, 
bautizos y bodas, los dulces de E l Mo-
derno Cubano, no tienen rival. Obispo 
51. Casa de Faustino López, Teléfono 
A-8034. 
14881 11 Jn. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m. 
1. Marcha Militar Príncipe Casto, 
Valverdl. 
2. Overtura De lac de fees, Auber. 
3. Marcha Caballeresca, Rencits. 
4. Fantasía Estoy pasao, F . Rojas. 
6. Fox Trot Plgoen walk, Monaco 
B i e n v e n i d a 
Ha regresado al seno de esta socie-
dad donde es tan querido, por sus 
excelentes prendas personalef;, el dis-
tinguido comerciante y amigo nues-
tro muy estimado señor Manuel Sán-
chez Carvajal. 
Regresa nuestro amigo tras largo 
tiempo de ausencia, habiendo dejado 
j instalada su familia en Barcelona. 
Sean para el excelente amigo los sa-
ludos de este periódico donde cuenta 
con grandes afectos, 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
L A MARINA 
N A N S O U K T R A N C E S M O J A D O 
H e m o s a p r o v e c h a d o l a o p o r t u n i d a d de 
a d q u i r i r 1 0 . 0 0 0 p i e z a s d e n a n s o u k 
f r a n c é s , f i n í s i m o , q u e a 5 0 c e n t a v o s 
s e r i a u n a g a n g a , y q u e v e n d e r e m o s , 
h a s t a q u e s e a c a b e , a 2 0 y 2 5 c e n t a v o s . 
N o h e m o s p e r d i d o l a r a z ó n ; e l n a n -
s o u k e s d e p r i m e r a , f ino , m u y b u e n o ; 
p e r o e l c a r g a m e n t o s e m o j ó y h a y q u e 
d a r l o a s í , b a r a t o , p a r a a p r o v e c h a r l o . 
V e a n l a s 1 0 . 0 0 0 p i e z a s , y d e s e g u r o 
q u e c o m p r a n . 
" L A N U E V A I S L A " 
M O N T E , N".0 61 
esquina a S U A R E Z 
c 4171 lt-18 
C a r m e n V i l l e g a s 
De la Casi Antoine, de París 
Modelos de Vestidos. 
A r t í s t i c a s Creaciones. 
N E P T U N O , N ú m . 1 9 . 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p o r a N i f t c * 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , boc ina e l é c t r ¡ c a ? guardafangos c e r r a d o s , amplio estribo 
freno de m a n o , p a r a b r i s a s de c r i s t a l y coj ines b landos , recubiertos de cuero! 
Gobierno, pedales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes cte acero. La transmíslóii e ^ n a r j ^ ^ 
Lo mismo sirve para un niño de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustóles al largo de las piernas 
L O I M P O R T A U N I C A M E N T E : 
L A S E C C I O N X " 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 . 
L a C i e r v a y ^ P e r i c o . . 
(Viene cU la PRIMERA) 
Que tenemos en España y gracias '•• 
Dios no son pocos los que merecen 
tal concepto. Pero éste no solamente 
es lloarado, Cebe al Creador talento 
robusto. Voluntad firme, cultura on-
vidiable para cumplir sobradamente 
el cometW.5 do estadista eminente V 
valor cívico capaz de acoquinar a 
cuantos le odian envidiosamente, por-
que no le lia-n podido, como dicen los 
chicos después de ana pelea. 
Don Juan d-í la Cierva no es un po-
lítico profesional: así Iss llamo a loo 
que viven supedidatos al mendrugo 
politiqaero. És político por afición, 
por condición, por patriotismo y por 
congenltiira con su carrera de abj-
gado. E n Eápaña la abogacía y la 
política son hermanas siamesas. 
Ha de saber usted señor Perico, qu^ 
on política y digamos en todo, salvo 
excepciones muy escasas, únicamen-
te los anodinos dejan ode ser odiadas 
y entienda usted que hay hombres 
de talento y hasta un poquito sabios, 
que son anodinos de nacimiento y no 
suelen por eso, dar ocasión a que so 
les maltrate. L a Cierva tan lejos de 
ser anodino, tiene como dicen los 
brasileños envergiadura de titán y es-
to no se lo pueden perdonar los ató-
mitos que en todos los momentos, al 
provocarlo sin altura, han salido co-
rridos. En Estrados, en el Congreso, 
en todas partes, su lógica, su dialéc-
tica., su sinceridad, su hombría de 
bien, su grandeza moral, han derro-
tado las conjuras a base de calumniao 
fraguadas contra el inconmovible pe-
destal de su grandeza ya probada. 
Si el formidable trust de la prensa 
en Conspiración hugonótica no pudo 
socavarle los cimientos de valía ê i 
que se levantava ¿cuál será el guop^ 
efe semana o de tanda que rebaje 
altura ni la disminuya? 
E l Ejército ha llamado hacia sí 
a Don Juan de la Cierva por cono-
cerlo mucho desde aquellas campa-
ñas que por su honra y dignidad libró 
el año 1909. E l Ejército no padía 
equivocarse ante el triunfo del ex-Ml-
nistro de Maura en el Congreso, cuan-
do un adversario poco documentado 
en la materia, quiso rebajar el Códi-
go Militar español comparándolo con 
otros europeos especialmente con el 
de Suiza. ¡Valiente revolcón el qu3 
llevó el impugnador! Eso no puede 
perdonarse como no se perdonan otro" 
pero en cambio el Ejército español 
viene huérfano de protección y de-
fensa, desde que le faltaron aquello.; 
caudillos de su honra que so llama-
ron O'Donell, Narvaez, Zabala y al-
gunos otros Con Prin, Serrano, los 
Conchas etc, comenzó su desamparo 
L a revolución de Septiembre de 186.> 
que siguió a la muerte de Narvae^ 
acaecida pn Mayo del mismo año 
marcó la decadencia miliciana como 
< rganización y preparación. 
Casóla, a poco de la restauración 
borbónica, quiso implantar reformas 
oue hubiesen regenerado lo que se 
Iba desmoronando y llevando tras 
el poderío m-.lltar de España. Había 
que leér aquella prensa llamada li-
beral y republicana y oír los discur-
sos en las cámarns, coreados con 
carcajadas que estallaban a impulsos 
de burlas como la frase de Carreño: 
"¡Adiós AníbalI" Lo que Casóla tuvo 
oue sufrir no es para escrito: por 
fin bajó del Ministerio enfermo de 
alma y cuerpo, desilusionado, y cayó 
en el sepulcro para que andando ei 
tiempo alguien pensase que de aque-
llas reformas pudo Dalir algún respe-
to más para Marruecos y para Sierra 
Carbonera. España quedó desampa-
rada, deeartillnda, indefensa. Lamen-
taron después algunos el aislamiento 
a que nos había conducido la política 
de Sagasta y Cánovas. 
¿Con qué potencia militar habían 
de aceptar estes la invitación para el 
concierto de las grandes potencias? 
Se les negaba todo apoyo en las cá-
maras y en la prensa que era tanto co-
mo negarlo en la opinión, para ele-
var el rango militar, y esto era lo 
mismo que si cualquier señora acep-
tase una inv'íación aristocrática, pa-
ra nresentarse en bata y zapatillas. 
E l año 1898, a raiz de nuestros de-
sastres, nadi'i supo ser vencido, nadie 
encontró dignidad para serlo má^ 
que el Ejército: gimotearon y llori-
quearon los que mataron moralmen-
te a Casóla 3' *es siguieron en coro 
destemplados eur satélites incapaci-
tados, por falta de datos, para hace--
lo. Los militares quo sufrieron todo--; 
]os sonrojos, todas las cargas y has-
ta desprecios extraños en MarruecoP1. 
!n soportaron por no rebajar la disci-
plina y a] darsp cuenta de que tenían 
un hombre civil capaz de levantar su 
Suscriba» al D I A R I O D E L A * MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
dignidad y poderío, le llamaron a 
ellos va quo con elos había sido in-
sultado y calumniado en toda Europa. 
Implantó las reformas la Cierva, 
por Decreto y se centuplicaron las 
oposiciones del tiempo de Casóla, y 
como parece que se escribe para es-
tultos por las bolas que se redondean, 
dieron en decir que s© dilataban a es-
paldas del parlamento. 
Claro que no se consultaron, pero 
del Parlamento dependía que se im-
plantasen o fuesen letra muerta pues 
si los presupuestos para ellas no se 
aprobaban después de disicaitidos, el 
Decreto moría. 
¿Por qué no se dice esto? Porque 
no se ilustra al lector en vez de in-
sultar y calumniar? Las calumnias y 
ios insultos son armas de impotentes. 
C u r e s u C a t a r r o 
de tímidos, de vencidos, por efl 
vencidos moral y políticamente •nLi 
Cierva se ensañan en él. aunqri' 
lizmente como la serpiente con l» 
ma. Conviene a ciertas agr 
políticas españolas, que el Ejércit,!, 
resurja y más aún que no — - , 
de las voluntades honra uas un ir.^ 
noli 
hl 1 por 109, sobre ¡oy&s y 
valores. 
sé 
KEPTÜNO 1 AMISTAD 
T i X E r O N O A - 4 S 7 & 
Dr. Salvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Galiajio y Aguila. Consalta» 
f operaclcaes, de 1 a 4. 
Cirujano Dentista, practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex -
tracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. Dentaduras postizas de 
todos los sistemas. Las dentadi-ras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los honorarios moderados y I05 
trabajos de este gabinete son de ab-
soluta garantía. TROCADEEO 16, 
Todos los días. 
14144 20 jn. t. 
ter como el de la Cierva; y esto 
consentirán en España los enterraá 
res de siempre entretanto no lesC 
tierren a ellos. ¿Que don W 
la Cierva disolvió mana mllitari 
cuerpo de correos y telégrafos'.w 
550 más que castigar la indisciplina!] 
sus protegidos, de «us hijos de i» 
que le debían el ser. 
¿No se recuerda el banquete me 
truo con que lo obsequiaron 1-
Correos y Telégrafos, ruando ya u 
nía al igual de Maura, el vsto de l 
políticos mediatizados, y el de las tu-
bas inconscientes, y el del acratisa 
universal? En aquel banquete lees 
taron hasta la idolatría de:ianía# 
que le debían el que los hubiese eqih, 
parado a los mejor organizados ¿i 
mundo, ¿por qué a los pocos años 
negaron con alevosía y con ensaíi 
miento? L a Cierva había vuelto 
poder; había vuelto con presíigfc 
centuplicados, impuesto por el ü 
cito decían unos, era muchísimo; re 
gado por el Monarca, decían otros; | 
ora esto poco. Entonces había % 
asestarle un golpe sin cuidarse de i 
revolución de los espíritus, ni de ota 
revolución sangrienta: había <iue tí 
rribar al coloso y ¿cómo se debife 
a un gigante? Atacándole por el t-
razón, y el corazón de la Cierva I 
el cuerpo de Cerreos y Telégrafos i 
cual había sido hacedor y nrquitc* 
supremo. 
L a Cierva era más odiado quelfc 
| ra por ser más arriesgado en el 
• bate. L a Milicia lo llevó al pi 
^ acumulando en su persona, lo 
j ningún español independiente y 
puede negarle: talento, honrade: 
triotismo, heroísmo cívico y prei 
ción general para abordar todos 
problemas naoionales. 
L a vuelta de la Cierva al poder 
• posible la de Maura que sin la Ci 
iva estaría de non en España: T 
! como Maura fué el clavo ardi! 
(ahora lo será la Cierva en 
; quizás más delicada para la CoroJi 
a pesar de haberlo sido mucho en j 
última crisis. 
Con ases solos no se juega n 
porque no hay juego en que todas 
cartas sean triunfos. 
Queda complacido el señor "? 
co", y crea quo no dejo ex 
más que ideas generales y s 
muchísimo más podría ^Poner'yri¡!. 
ta presentar a don Juan de la ^ 
va en faises de; Estadista m . 
ha desarrollado por ser aun nw-
en España y sobre las cuales en̂  
eos años ha profundizadef según • 
go entendido. Pero es tan ranQ« 
tx-minístro de la guerra ^e G;c< 
co le sirve mi Pe<lueñezEJram¿.4Víí. 
P R E 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
V E A . . . 
N u e s t r a s P r e c i o s i d a d e s e n 
V E S T I D O S , 
B L U S A S , 
S A Y A S , 
K I M O N A S , 
R E F A J O S , 
B A T A S , _ v 
M A T l N E E S y 
trajes para baños, juegos comp!* 
R E I N A 5 y 7 . 
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L u n e s d e M i r a m a r 
Siempre favorecidos, 
v s'empi'e en gran a n i m a c i ó n . 
Y ,' ios lunes de Miramax", del ale-
ASlfiramar, desde que se eligieron 
'e 1 _ j í oo rio. innrla. 
t̂nsns días de moda. 
COtíablaré de la concurrencia que br i -
i i a anoche en los palcos y en el gar-
den espacioso, a l aire l ibre, radiante 
dep1osUa Montalvo viuda de Coffigni. 
TMica Otero de Alemany, E l v i r a de A r -
dp F^itot» Mercedes Modesta Co-
niaL Gómez, Aurel ia F i p u l a r de Ugar-
ca delicia L a Ordden de Vi l lanova, 
le'eenia P íle López , y Ramona F u e n -
es viuda de Iznaga. 
nfelia Broch de Angulo, B lanqmta 
rprnández de Soto Navarro y Jul i ta 
pfrera de Demestre. 
Alaría Rabasa de Miles, Mercedes 
TrsVobar de Tr iay , Esperanza Rivas de 
niPZ Muro, María T e r e s a Saenz de 
c ¿e Calahorra, Guilleirmita B a -
reras de Reyes Gav i lán , María Reyes 
Igles ia viuda de Snead y María C a l -
vo de Aunón . 
IJn grupo'de s e ñ o r i t a s . 
Cuquita Soto Navarro, Josefina C o -
rneny. Consuelito Snead, Angel ina 
Aiemany, Gloria Reyes Gav i lán , I s a -
oe ita Madrigal, A ída Damar, Margot 
n u y Mairfa T e r e s a Gut iérrez . 
Conchita S á n c h e z iznaga, Gui l l er -
mita Reyes Gavi lán , Fabio la de A r r i -
oa, L o h t a Jordán, Mercedes. A u ñ ó n . 
consuelito López, Gloria S á n c h e z z I z -
naga y B e l é n Ugarte. 
T e r i n a B e r m ú d e z , Nena Alemany. 
Katt ie Garriga, Margarita Tr iay , Ne-
na de l a Tonre, Amparo Ugarte, V io -
leta P lá , María L u i s a Morales de los 
R í o s y A n a Dolores Gómez. 
Isabelita Bermi ídez , T e t é Escobar , 
Nena Saenz de Calahorra, Beba O r -
tiz y Merced í tas S á n c h e z Ignaga. 
L a cinta de L a s dos heridas se es-
trena el jueves. 
Muy interesante. 
O r t a s e n P a y r e t 
Una expectac ión . 
La de ver trabajar a Qrtas. 
Quedará hoy satisfecha para los que 
ncurran a ia gran f u n c i ó n que se 
Let(ra en Payret a beneficio del jo-
ven actor Panchito F e r n á n d e z . 
En la obra final del programa L o s 
chorros de oro .tiene un papel el muy 
simpático actor. 
Y tiene otro papel en el divertido 
entremés de los Quintero una actriz 
de la Compañía de Qrtas. 
Es Consuelo Esplugas . 
Deferencia s e ñ a l a d í s i m a de ambos 
artistas hacia el bene f i c iádo . 
Y un atractivo m á s entre los m u -
chos que reúne la func ión de esta no-
en Payret. 
L l a m a d a a un gran éx i to . 
Enr ique FON T A N I L L S . 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a vis i tar nuestros salo-
nes, los m á s amplios dedicados a l gi-
ro, donde ofrecemos l a mayor exposi-
t ion presentada en l a R e p ú b l i c a de 
objetos de arte, joyas, i á m p a r a s , fan-
t a s í a s , etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de í í a í i a (antes Galiano) 74-7(5. 
T e l é f o n o A-42e4, 
. de I ta l ia y 
S a n J o s é 
Es el teléfono de 
LA flOR CUBANA 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
la causa aliada, principalmente, el de 
los Puertos del Cana l de la Mancha V 
el de la Capital de F r a n c i a . 
La línea aliada no ha Sido rota; lo-j 
caminos de P a r í s e s t á n bloqueados, y 
cerrado también el del campo forti-
ficado de Chaions. 
Enfrente de las primeras diez Divi-
siones que t e n í a n franceses e ingleses; 
en el "Camino, de las Damas" han 
lanzado cincuenta los alemanes. 
En un caolB de P a r í s que inserta 
"The World" del 6 se asegura que en 
el combate i e l lunes 3 de Junio, que 
fué de una ferocidad extraordinaria, 
dejaron los •alemanes 30,000 muertos 
entre el Aisne y el Marne, gracias a 
la numerosa a r t i l l e r í a l igera y ame • 
tralladoras que sabiamente a c u m u l ó 
Foch en los linderos de los bosques 
de Soissons y V i í l e r s - C o t e r e t s . 
En Taño liar; querido los m á s exal-
tados de los diputados franceses in -
terpelar al Gobierno de Clemencea i 
para llegar a saber qu ién es el culpa-
bje de no hahtr resistido las diez D i -
visiones francoinglesas a los 350,000 
nlemanes que las atacaron frente al 
"Camino de Ies Damas", pues en ese 
estado de fuerzas tan desproporciona-
tías, hubiese pido en cualquier otr> 
Sector donde s é produjese el r e t r o c ó , 
so de la. l ínea; y todos se convenciP' 
'"on al pensar as í y la i n t e r p e l a c i ó n no 
prosperó. 
Los alemanes, por su parte, no vie-
nen ya reglas inflexibles, n i el mismo 
molde para presentar batalla, volvien-
do así, impmf.adamente, a seguir la 
táctica militar de su gran maestro el 
General Moltke, abandonando ataquen 
<ttrio ios de V e r d ú n que inmovil izan y 
nacen^centenaves de miles de v íc t ima-; 
adaptándose, en cambio, a los azares 
06 la guerra p o o d e r á n d e s e de las oca 
sl0nes propicias. 
por es0i de d ía en ñíg rota e^a 
™etud de ciudad sitiada, veremos a 
os alemanes, ricos en invenciones, 
resentar facetas de su actividad gue-
rrera. 
L o s militares extranjeros m á s 
opuestos a la Unidad de mando y a 
hacer que los ingleses se sometiesen 
a l mando de un general, que com& 
Foch , no es i n g l é s , elogian extraor-
dinariamente el genio guerrero del 
G e n e r a l í s i m o . A s í Repington, telegra-
fía al "World" desde Londres : " E l 
g e n e r a l í s i m o F o c h merece toda nues-
t r a confianza. H a desplegado condi-
ciones de valor y paciencia que s in -
ceramente admiramos. No se concibe 
el n ú m e r o de ocupaciones a que tie-
ne que atender; y s i alguno, (nos-
otros no sabemos que existe) se atre-
viese a critiicarlo, lo m a n d a r í a m o s a 
su Cuartel General para que apren-
diese y a l l í sabr ía que no ha podicio 
tomar la ofensiva F o c h porque se 
necesitan para hacerlo, tropas de que 
no dispone hoy. 
De F r a n c i a llegan noticias que la 
censura permite publicar libremente 
á los p e r i ó d i c o s norteamericanos que 
llegan a F r a n c i a . 
Desde el lo . de Abr i l en que el Se-
cretario de la guerra de los Estados 
Unidos, Baker , dijo que h a b í a en 
F r a n c i a 500,000 soldados norteameri-
canos, han llegado muchos m á s . 
U n General cuenta que en su con-
voy llegaron 42,000 soldados a F r a n -
c ia y a l día siguiente cjesembarcarou 
2,000 m á s . E s o pasaba en los p r i -
meros d ías de Abri l . Puede asegurarse 
por tanto que los 200,000 hombres 
irometidoa por los Estados Unidos a 
F r a n c i a en el mes de Junio l legaran 
perfectamente a tiempo. Por eso, es el 
actual, el mes m á s dif íci l , por ser 
tan intensas las ofensivas enemigas y 
no haber todav ía n ú m e r o suficiente de 
tropas que oponerles, 
Hace 5 d ía s que se l lamaron a las 
armas, un m i l l ó n de j ó v e n e s norte-
americanos de 21 a 30 a ñ o s y, aunque 
se inscribieron hasta un m i l l ó n de 
ellos, c r e í a n les jefes del servicio 
mil i tar y con ellos el jefe supremo 
general Crowder, que debía haber h a -
bido m á s inscripciones. Se aiclaró to-
do cuando se supo que faltaban en l a 
i n s c r i p c i ó n muchos j ó v e n e s que se 
h a b í a n alistado como voluntarios paya 
castigar l a ofensiva submarina, s in 
esperar a la i n s c r i p c i ó n del servicio 
mil i tar obligatorio. 
s o l a m e n t e 
a v e 
e s l o q u e s e d i c e d e l a 
c u a n d o s e p r o 
c l a m a q u e e s l a 
t i e n d a 
v e 
c 4921 lt-11 
E S C O M P A T I B L E 
EH ]plac©ir d e l m n t o m ó v i l j l a m á s 
a l t e © l e g a m c i a en ®1 V E S T I R , 
Ifevamudl® piuiesto uno d ® mnuiesftros 
g o r r o s y giffla!fd!ap©lvo§ s o l ® r © § e r a -
d o , aareima, g r i s y firesa, 
I A Y S I S T O 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguí 
Circular del Director 
Subsistencias 
E L E S T A D O D E L A S S I E M B R A S 
D E F l l U T O S M E N O R E S 
E l Director de Subsistencias ha di-
rigido l a siguiente c ircular a los pro-
pietarios de fincas r ú s t i c a s : 
Habana junio' S de 1918. 
S r 
E s p e r o se s i rva informarse con la 
brevedad que le sea posible, del es-
tado en que se encueitra l a siembra 
de frutos menores en esa finca. T e n -
go l a seguridad de que usted ha de 
hacer todo lo necesario para que la 
p r ó x i m a cosecha de fr ío o de invier-
no sea lo m á s abundante posible en 
cuanto a frutos menores, especialmen-
te m a í z , etc. 
E l entusiasmo que afortunadamente 
reina entre los terratenientes y agri -
cultores ha de hacer innecesario qua 
esta D i r e c c i ó n de Subsistencias haga 
uso del a r t í c u l o 17 de la L e y de Sub-
sistencias de 10 de mayo ppdo. esti-
mando que es usted uno de los m á s 
decididos partidarios de que en las ac -
tuales c ircunstancias contemos, en 
nuestra R e p ú b l i c a , con las materias 
alimenticias m á s indispensables para 
¡ nuestro sostenimiento, s in depender, 
j como hasta ahí , casi exclusivamente 
de las importaciones d i f í c i l e s hoy por 
l a carencia de medios de transporte, 
que se hayan dedicado a otras nece-
sidades m á s apremiantes con r e l a c i ó n 
a l a guerra que se desarrol la en E u -
ropa. 
R é s t a m e a d e m á s darle las m á s ex-
presivas gracias por el valioso con-
curso que usted presta a este Cen-
tro y a l p a í s en general. 
grave i n t o x i c a c i ó n , por haber inge-
iJdo equivocafHmpnt-» pastil las dM 
permanganato de potasa. . .&¡ J 
LECCIONES 
CANTO 
10 D i s c o s " V I C T O R " c o n W L e c c i o n e s Comprenden el estudio vocal y curso completo para voz 
de soprano 
A c o m p a ñ a a este Curso el m é t o d o Saenger, y la m ú s i c a d 
s lecciones. , - . . < 
Se venden en u n elegante estuche de piel. E l Curso va-
le $40.00. 
H U M A R A 
Agente y Distribuidor, 
do 508. MURALLA, 85-87. 
cargamento de v í v e r e s ; pero solamen-
te 65 sacos de harina. 
E n Matadero y Nueva del P i lar , ocu-
rr ió esta madrugada un principio de 
incendio. 
Se q u e m ó una tabla de l a cerca que 
c ircunda los talleres de Gómez y 
Monte. 
Cree el sereno Manuel González, que 
el fuego obedeciera a alguna col i l la 
que a r r o j a r a a l g ú n t r a n s e ú n t e . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S i e m p r e V i g o r o s o 
E l hombre qnie sabe vivir, que sabe 
reservar fuerzas para sus iiltimos aftos, 
al advertir los primeros síntomas del 
desgaste, toma Pildoras Vitalinas, que 
vuelven las energías de Ja juventud y re-
verdecen los años. Se venden en todas 
las boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. Los viejos la co-
nocen. 
A. 
» C4761 alt. 4t.-6 
L o s alemanes preparan ahora otra 
sorpresa de las espeluznanies a los 
? liados. Dicen de Wasbington, el día 
7, que se tienen noticias de que loa 
p e r i ó d i c o s de B e r l í n del 6 amenazan 
con "un cierto cambio que ocurr i rá 
en todo el s istema de batallas y ope-
raciones militares." 
Asociando esto, a lo que dijo el ca-
p i tán de un submarino a l c a p t i á n de 
un buque que iba a hundir, e n s e ñ á n -
dole dos frascos p e q u e ñ o s de dos pul-
gadas c ú b i c a s de cabida, y diciendo; 
"si t u v i é s e m o s bastantes aereoplanos 
para arrojar estos explosivos sobre 
-vuestras ciudades americanas, destrui-
r í a m o s todo vuestro país" . Y para 
demostrar lo que se p o d í a hacer con 
tan p e q u e ñ a cantidad d;e explosivo 
puso en dos de los palos del buque 
un tubo de iccristal que encerraba la 
c o m p o s i c i ó n y a los cinco minutos, 
con estrago t e r r o r í f i c o explotaron, 
destrozando el buque, que se h u n d i ó 
en un instante. 
Q u i z á s sea ese el cambio que anun-
c ia l a Prensa berlinesa. 
D e l a D i r e c c i ó n 
d e S u b s i s t e n c i a s 
NUEVAS SECCIONES 
E n la Dirección de Subsistencias ha 
sido creada la Sección de Estadísticas de 
Aduana, al frente de la1 cual se halla en 
comisión el empleado de la Aduana de 
este puerto, señor Pedro Jiménez. 
Otra nueva sección comenzará a fun-, 
clonar desde mañana: L a de Prensa y 
Publicaciones habiendo sido nombrado 
jefe de la misma, nuestro compañero en 
la prensa, señor Abel Du Breuil, hijo. 
L A S A T E N C ION E S P R O V I N C I A L E S D E 
MATANZAS 
El. señor Víctor de Armas, Gobernador 
de ía provincia de Matanzas, ha comuni-
cado que sólo necesita 75 sacos de l y r i -
ña de trigo, mensuales, para las atencio-
nes de Asilos, Hospitales, etc. 
DESMINTIENDO UN I N F O R M E 
E l señor Porto, Alcalde Municipal de 
San Antonio de los Baños se ha dirigi-
do a la Dirección de Subsistencias en la 
forma siguiente: 
"Lamento tener que desmentir por ine-
xacto el informe del Delegado/ señor 
Contreras en cuanto que no se ha ela. 
horado pan con la. harina remitida a es-
te término por esa Dirección. Tan pron-
to conocí cantidad asignada, convoqué a 
los industriales matriculados en este mu-
nicipio y procedí al reparto eqiultatlvo. 
según comuniqué oportunamente. Con 
dicha harina se ha eleborado pan en la 
tienda mixta del señor Alfonso Aeismen-
di. Si los demás Industriales no lo han 
hecho así, ello obedece, según inanifies-
tan a que lo ha impedido hasta ahora la 
limpieza de los hornos y escasez de ope-
rarios, más espero que mañana todos 
fabricarán pan." 
A R R E S T O S 
Alberto Díaz, (a) 'Habanero," fué arres-
tado esta mañana por el agente Méidez, 
por ser el presunto autor de la falsifi-
cación de un eheck por valor de $75, que 
cobr6 en la sucursal del Banco EsjaJiol, 
en la calle de Egido, 2. 
E l agente Somoza, arrestó esta mafíana 
a Aniceto Lamola Suárez, por aparecer 
autor de una estafa realizada en el pue-
blo de Marianao. 
I m p o r t a c i o n e s p r o h i -
b i d a s e n I n g l a t e r r a . 
A l s e ñ o r Augusto M a r c h á n , C ó n s u l 
de Cuba en Londres , ha remitido a la 
S e c r e t a r í a de Estado el siguiente i n -
forme: 
"Tengo el honor de informar a us -
ted que el Gobierno I n g l é s por medio 
de una Proc lama R e a l de fecha 22 de 
Marzo ú l t i m o , cuyo texto completo 
tengo el honor de remitir a usted ad-
junto, h a prohibido las importaciones 
de los siguientes a r t í c u l o s , a menos 
que su i n t r o d u c c i ó n se haga tcon per^ 
miso del Ministerio de Comercio. 
Mieles, compuestos de a z ú c a r 3 
cualesquiera otros a z ú c a r e s y extrac-
tos de a z ú c a r que el polarlscopio no 
pueda apreciar completamente y so-
bre los cuales no se apliquen de otro 
modo los derechos de Aduana. 
Trenzados fplaiting) de todas c l a -
ses que no hubieran sido prohibidos 
de otra manera. 
Bastones de rota y malaca. 
M á q u i n a s de pesar, escalas y balan-
zas de todas clases que no hubieran 
sido prohibidas de otra manera. 
H a r i n a de madera (wood flour)." 
Él I n c e n d i o í e ™ 
G a r a g e C u b a ' 
H i s f i e n e de l a p i e l 
R O B O 
E n la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 52, del 
hotel "Boston", se c o m e t i ó u n robo. 
A l h u é s p e d Ernes to L ó p e z Marín, 
le sustrajeron un saco valuado en 15 
pesos. 
Sospechae 1 perjudicado que el au-
tor lo fuera el camarero Benito Pita. 
S E E Q U I V O C O 
Pastora Acosta y Jaciabo, vecina 
de Arbo l Seco, letra I , fué asist ida 
por el doctor P ó r t e l a en el centro de 
socorros del segundo distrito, de una 
mr, — i\<< «. ;:— 
X a r o T ó n c 
TONICO PARA E L 
S E L L O 
E l Tónico Karotone para 
I el cabello se compone de 
substancias vegetales com-
^•¿^m^V». .^ binadas científicamente pa-
;-jw..wn' uj< ra proporcionar al cabello 
;; V-i\i'£>>v^'& 01 alimento que requiere 
J para su crecimiento y des-
«Ha truir el germen de la caspa 
que destruye el cabello. 
Pídalo en las farmacias 
C 4281 alt. 16t-25 
P a ñ u e l o s 
d e H i l o 
M u y f i n o s , 
bon i to s , 
p r o p i o s 
pa ra hacer 
rega los . 
B o r d a d o s a 
$ 1 . 7 5 
$ 1 . 8 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 2 5 
H a s t a 
$ 5 . 0 0 
I m c m l e s 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 8 0 
L a c a j i t a d e 
m e d i a d o c e n a » 
C O N D O B L A D I L L O D E O J O 
$ 1 . 2 0 L A C A J I T A D E S E I S . 
Para Caballeros, muy finos 
desde % 5.00 hasta $ 8.50. \ 
m \ DE BLANC 
Obispo 99. ^ T e i : A - 3 2 3 8 . 
S e l i q u i d a n a 6 0 c e n -
t a v o s e n 
" L A T R I B U N A " 
N E P T U N O , 6 7 , e n t r e G a -
l i a n o y S a n N i c o l á s . 
r.. V a 
(>:v-1̂ <;:\v-.í:/v.-.-;iV.--::-y 
ARTl5riCAf> 
Santiago de Cuba, Junio 10. 
E s t a m a ñ a n a fueron encontrados 
carbonizados los c a d á v e r e s de J u l i á n 
Cuadrado y su sobrina R o s a l í a , v í c t i -
mas del incendio ocurrido en el ga-
rage "Cuba" ayer noche. 
A y e r por la m a ñ a n a los colegios di-
rigidos por las s e ñ o r i t a s Carmen G a r -
c ía P u l l é s y Mar ía Cano Más , cele-
braron un festival en el teatro Airul-
lera , tomando parte l a Banda Munic i -
pal y asistiendo numerosa concurren-
cia, que llenaba por completo el local. 
L a A s o c i a c i ó n Internacional de De-
pendientes c e l e b r ó la i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo local con una s e s i ó n extra-
ordinaria, juego de foot ball y bailo 
por l a noche, que estuvo muy anima-
do. 
H a sido vendido por la casa T r a -
tr i ta el billete agraciado con el tercer 
premio en el sorteo de hoy, s a b i é n d o -
se que la mitad ee la l levaron para 
Cama.güey. 
Hoy hizo entroga de la A l c a l d í a Mu-
nicipal el Alcalde, Ledo. J o s é C a m a -
cho P a d r ó , para disfrutar de un mes 
de l icencia que le fué concedido. 
De New Y o r k ha llegado un gran 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e plata f ina, C r i s t a l e r a y J u g u e t e r í a . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
O N E I D A C0MMÜN1TY P A R P L A T E 
g a r a n t i z a d o p o r m u c h e s a ñ o s . 
I M P O R T A N T E : 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n -
v í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . - : -
A S F E R M 0 S A 
S A i V R A F A E L 2 S . 
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ANO LXXXVT 
De cómo cunden las manifestacio-
aes artísücas en España dan idea las 
siguientes lineas que encontramos en 
unk bella crónica de Manuel Ma<cha-
ü o í 
v los Humoristas y decoa-adpres fa 
lóu del Círculo de Bellas ¿ «icicf-
«114 han seguido y siguen las lixposicio-
Ses ¿articulares, personales dinamos me-
jor. 
Es un bello y constante torneo de 
arte el que se está celebrando en Es-
paña. 
Y el pueblo que comprendo el arte 
y sabe expresarlo es pueblo de sen-
sibilidad exquisita, es pueblo cuito. 
España se ña convertido en esce-
nario de arte en sus diversos aspec-
tos. Se multiplican en ella las expo-
siciones de arte extranjero y nacio-
nal. Sus artistas laboran sin descan-
so y con su labor ñonrada, útil y me-
ritoria educan los gustos del pueblo 
<• imponen la icioncepción de lo bello 
por sobre las vulgaridades y prosaís-
mos que el vivir trae aparejados. 
Y todo lo que sea poner una nota 
de belleza en la vida es. obra digna de 
general aplauso. 
Ya que estamos en tema de arto, da-
remos una noticia a nuestros lectores. 
"Los intereses creados", la mara-
villosa comedia de Benavente, será 
adaptada al cinematógrafo. 
Hablando de ello con un periodista 
madrileño, dijo el ilustre autor: 
—lis cierto—nos dice don Jacinto.—Una 
Sociedad muy fuerte, 'Cantabria Cine," 
«ue se ha fundado recientemente, me ha 
yedido autorización para "filmar" mi 
obra y yo, seguro de qjue tienen medios 
y deseos de hicerlo bien, la he concedi-
L S o s o ; porque yo soy un entusiasta 
del "cine," aficionado no sólo a ver el 
¿Vnpctáculo sino a conocer los secretos 
def arte s 'he leído varios tratados de ci-
nematografía^^ ^ la pelicula 
exactamente como en el escenario 
—Sí y no: porque claro que es la. mis-
ma comedia adaptada • pero esa adapta-
ción tan libre como sólo el autor puedo 
hacerla añade a la obra todo lo que «1 
cinematógrafo puede añadir al teatro en 
cuanto a facilidad de cambios en un es-
cenario Así, ,en la película, que empieza 
mucho antes que la comedia, presencia-
mos el encuentro primero de Crispm y 
Leandro, y asistimos a muchas de las 
aventuras que en la obra se relatan. 
—Y el admirable prólogo, ¿qué suerte corre en la adaptación? —La única posible, porque he procu-rado dar plasticidad a algunas de sus fraees, y es un cuadro, por ejemplo, aque-lla "la que alivió en posadas aldeana» el cansancio de los caminantes," y otrap Varias que se prestan a adquirir realidad. También la fiesta de doña Sirena, que sólo a medias puede verse en el teatro, tendrá en la película una mayor ampli-tud, y tendrá, además, una novedad muy interesante. —¿Cuál? —Una - ideâ  que se presenta viable y que ha do dar mucho relieve a la situa-ción. Las damas y los galanes que asis-ten al baile de doña Sirena no serán unas coristaíi en las que, corrientemente, el tipo y el aire no corren parejas con su buena voluntad al representar papeles de señoras de cnlidad, sino que serán teles damas y tales galanes, porque se encargarán de representarlas jóvenes aristócratas a quienes se ha pedido este favor, y que han aceptado gustosas el papel. 
—i Y ee han buscado ya los lugares apropiados para la acción de la obra 
—Algo he hecho ya en -eso, porque soy yo quien dirige la impresión de la pelí-cula. Yo he hecho el grnlón, yo veré los ensayos y yo elegiré los lugares de ac-ción. Por lo pronto, esa fiesta de que hablamos antes se hará en Aranjuez, en cuyos jardines encantados encaja perflec-tamenté. 
E l cinematógrafo es, a no dudar, 
uno de los grandes adelantos moder-
¡nos. Puesto al servicio de la educa-
ción y de la cultura es capaz de re-
portar incalcnJables beneficios. 
En España se ha prestado hasta 
ahora escasa atención a la industria 
cinematográfica. Y sin embargo en 
algunos paí?'s alcanza grandes pro 
porciones. En los Estados Unidos 
ocupa en la actualidad el cuarto lu-
gar. Es por lo tanto una de las más 
importantes fuentes de ingresos de 
la poderosa nación del Norte. 
Con elementos; del enorme presti-
gio de Benavente puede alcanzar el 
arte cinematográfico español un ele-
vado puesta 
Es de suponer que el ejemplo del 
ilustre autor de "La noche del sába-
do" cundirá y será imitado por los 
demás autores que supieron dar glo-
ria y prez a la escena española. 
Ellos, con el poderoso auxiliar del 
cinematógrafo, pueden realizar una 
hermosa obra cultural y de divulga-
ción. Pueden enseñar deleitando, que 
es la más acabada perfección del sis-
tema educativo. 
Y pueden, a la vez, contribuir al 
funcionamiento de una nueva indus-
tria, nacional, de incalculables bene-
fiedos. 
Q. 
U C E R E B R O O R T F 
'Mmm 
POTAS'0 
T o m a n d o 
T R E L L 
( D e H i p o f o s f i t o s ) 
T E N T A C E N T A V O S F R A S C O 
C4912 In. 11-jn. 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o | ^ O R H R T N G 
M a e s t r o s d e O b r a s . 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
P r u e b e n e s t a s m e z c l a -
d o r a s , d a n 
U m f o r m i d a d a l C o n c r e t o 
E c o n o m i z a n j o r n a l e s . 
En la práctica han demostra-
do su superioridad, senci-
llez y economía. 
Tenemos de todos tamaños. 
Escriban por informes 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . M o l i a e s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , B o m b a s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , & 
O 2996 It-ll" 
nífestar que el Banco Internacional de 
Cuba sabría acoger con calor y gran 
Interés toda pretensión justa, ya que 
es el propósito del Banioo propender 
en todo sentido al fomento y desarro-
llo del comercio. 
Siguióle en el uso de la palabra el 
señor Pedro Sánchez, Presidente del 
Banco, quien también estuvo muy elo-
cuente, viendo premiada su perora-
ción con nutridísimos aplausos. Habló 
también el señor Amado Gonzále?, 
Presidente del Ayuntamiento quien a 
su terminación recibió muestras de 
agrado con que fueron acogidas sus 
palabras. 
Tocóle el turno al señor llamón 
Planiol, Consejero del Banco, quien 
durante largo rato mantuvo a los pre-
sentes pendientes de su feliz diserta-
ción. Empe','6 t-l señor Planiol r:icien-
do que antiguamente cuando s e fun-
daba un pueblo, el primer paso era la 
colocación de la primera piedra para 
el edificio de la Iglesia; que más tar-
de junto con la Iglesia también se 
cuidaban de abrir la casa escuela y 
que ahora los pueblos tenían la ne-
cesidad de contar además de esas ins-
tituciones con el concurso de los Ban-
cos, ya que no es posible prescindir 
de su influencia edificadora,, tanto 
en el orden material como en el mo-
ral. E l Banco, dijo el señor Planiol, 
es fuerza que comunica energías en 
lo material y tónico bienhechor que 
en el orden moral viene a consolidar 
el crédito, base esencial de las tran-
sajociones comerciales. A todo esto, 
continuó diciendo, viene el Banco In-
ternacional de Cuba al pueblo de Ja-
ruco; a ensanchar su esfera de acción 
y a contribuir eficazmente al fomento 
y desarrollo de esta importante juris-
dicción. A la terminación de su dis-
•curso, el señor Planiol fué estruendo-
samente aplaudido. 
También usó de palabra el doctor 
Espinell quien con un vibrante discur-
so fué objeto de calurosas felicitacio-
nes. 
APElíTUEA DE LA SUCURSAL 
A poco de terminado el banquete 
se procedió a la inauguración de la 
Sucursal que ha quedado instalada en 
la calle de Maceo esquina a Guaica-
namar. E l señor Angel González del 
Valle, Consejero del Banco fué el en-
cargado del discurso de apertura y pe-
caríamos de injustos si no declarára-
mos que la peroración del señor del 
Valle fué una verdadera pieza orato-
ria de verdadero mérito Así lo reco-
noció la concurrencia toda premiando 
con una salva de aplausos- su merito-
ria labor. 
La numerosa concurrencia que in-
vadía al local fué obsequiada con lar-
güeza con exquisitos dulces y refres-
cos, habiendo' sido este acontecimiento 
en el pueblo de Jaruco una demos-
tración evidente de gran cordialidad 
que difícilmente podremos olvidar. 
NOTA SIMPATICA 
Anotamos como tal el generoso des-
prendimiento del rico comerciante de 
Jaruco, señor Federico Machín, con-
tribuyendo con 50 pesos para la Aso-
ciación Benéfica de la Cruz Roja Cu-
bana, siendo este el primer cheque 
girado contra la Sucursal del Banco 
Internacional en Jaruco. 
Felicitamos a los Directores del 
Banco Internacional de Cuba por su 
feliz idea de instalarse en Jarucc, 
pues, seguros estamos, que dado el 
ambiente de simpatía que. allí ha en-
contrado el más franco éxito ha de 
corrosponder a sus iniciativas. 
Felicitamos también a los comer-
ciantes y agricultores de Jaruco que 
ven surgir en su seno a una entidad 
de tan sólidos prestigios como lo es 
el Banco Internacional de Cuba. 
E i B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la PRIMERA) 
Jaruco esperaba a esta comitiva una 
nutrida comisión de comerciantes. In-
dustriales y particulares que les pro-
digaron un cariñoso recibimiento. 
BANQUETE! 
A las 12 del día se efectuó un gran 
banquete en el Hotel Central propie-
dad de Juan cabrera que supo estar 
a la altura de su fama. 
Presidió el banquete el señor Pe-
dro Sánchez, Presidente de la Insti-
tución quien tenía a su derecha al ŝ -
íior don Federico Machín y a su iz-
quierda al señor José Pérez, acauda-
lados comerciantes y antiguos resi-
dentes de Jaruco y diseminados por la 
extensa mesa que en forma de escua-
dra ocupaban el amplio salón entre 
otros los señores Fernando Vega, Di-
rector Gerente del Banco Internacio-
nal, Armando Castaño, Juez de Pri-
mera Instancia, Alberto Silva, Jefe 
de lais fuerzas del ejército allí desta-
cadas, Amado González, Presidente del 
Ayuntamiento, Manuel J. Acevedo, 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal, Domingo Vasconcelos, Notario 
Público, José Ruiz Vázquez, Conse-
jero Provincial, Plutarco Villalobos, 
Administrador de la zona fiscal, An-
drés Mojiote, Alcalde del barrio de Gi-
bacoa, José Ramón Felipe, Concejal 
del Ayuntamiento, Margarito Simón, 
Jefe de Policía, Jesús Larrazaleta, Al-
caide de la cárcel, doctor Felipe Pé-
rez Espinell, Ramón Planio!, Angel 
González del Valle, Angel Arango, 
Francisco Pérez Cantillo, Juan Bar-
dalo, Ignacio Ortega, doctor Adriano 
Alcoz, Ramón Torres, Pedro Valledor. 
Juan Martínez, Augusto Ledesma, Jo-
sé Cánovas, Luis García, cajero del 
""íanco, Andrés Prieto, Contador; Juan 
P. Malvido, Jefe del Departamento de 
Cambios, Francisco E. Benavides, Je-
fe del Departamento de Créditos, Ar-
mando Díaz, Manuel Sierra, Eduardo 
de la Vega, Aquilino Alvarez y el jo-
ven Amado Pérez que prodigó aten-
ciones sin límites a los representantes 
de la Prensa y otros muchos cuyos 
nombres lamentamos no recordar en 
estos momentos. 
Excusó su asistencia el señor Al-
calde Municipal quien no pudo llegar 
a tiempo debido a un percance oca-
sionado a su automóvil encontrándose 
algo lejos de la población. 
Durante la celebración del banque--
te Una nutrida orquesta, ejecutó esco-
gidas piezas de su extenso reperto-
rio. 
TEBMINACIOJÍ DEL BANQUETE 
Terminado el banquete que trans-
currió dentro de la mayor alegría, 
hicieron uso de la palabra los seño-
ree Pérez Cantillo, Administrador de 
la nueva sucursal quien, con frases 
entrecortadas por la emoción dijo que 
había aceptado el honroso cargo de 
Administrador del Banco Internacio-
nal de Cuba en Jaruco, convencido 
como estaba de la honorabilidad y 
solvencia que respaldaba a esa Ins-
titución, que él se proponía aportar 
en cambio todo su entusiasmo y las 
muchas energías de que es capaz para 
que con el comcurso valioso de sus 
muchas amistades sea el Banco In-
ternacional de Cuba en Jaruco impor-
tante factor de progreso y seguro ex 
ponente de la vitalidad de aquella 
rica comarca. A instancias reiteradas 
de los concurrentes hizo uso de la pa-
labra el señor Fernando Vega, Direc-
tor Gerente del Banco, quien con fra-
ses de gran oportunidad hizo resal-
tar lo que significa la presencia de 
una entidad bancaria de la índole del 
Banco Internacional para una comu-
nidad comercial, terminando por ma-
intoriMión Cablegráíica... 
(Viene de la. PRIMERA) 
tas bolshevlki impidió que el despa-
cho slgTiiera. 
Coa respecio a las proposiciones de 
paz hechas por las potencias céntra-
los, que entonces era el más impor-
tante asunto en Jassy, el rey Feruun-
do, en una entrevista declaró ^quo 
aería increíble que Bumania aceptase 
una paz sin el consentimiento de sus 
alIados? porque Bumania para hacer 
semejante paz teii<lría qne cometer 
uu acto deslionroso". 
En lo Concerniente a' las relaciones 
con los Emperadores alemán y aus-
tríaco el rey dijo: 
Entiendo que los soberanos estén 
enfadados unos con otros, pero no me 
, explico ©1 que se odien. Un sobera-
I no no puede siempre proceder según 
^ su sentir propio o por lazos de fami-
! lia, sino conforme a los deseos e ín-
j lereses d© su pueblo^ 
LA INTELIGEÍÍCIA BULGABO-GEB^ 
MANÁ 
; Londres, Junio 11 
Los periódicos alemanes que han 
llegado a osta capital informan do 
cómo Bulgaria y Turquía entraron en 
la alianza germano-austríaca d©finití-
yamente. E l «Frankfurter Zeitung» 
dice que ©1 tratado con Bulgaria com-
prende nn número de cláusulas eco-
nómicas y mercantiles, por las cua-
les Bulgaria se compromete a proveer 
todos los pedidos al©man©s d© carbón 
y cobre de las minas d© SeiTMa ©n los 
torritorios actualmente ocupados por 
el ejército búígaro, y a construir nn 
canal en el estrecho danubiano en 
los puertos de hierro d© la frontera 
búlgara. 
En comp©nsacIón se le ha prom©tI. 
do a Bulgaria ©1 valle de Morarla y 
una frontera común con Austria-Hun-' 
gría. 
FALLECIMIENTO B E L COTÍBE DE 
BOSSE. 
Londres, Junio 11 
E l Conde de Bosse falleció hoy re-
pentínaanente en Birz. Sn muerte s© 
d©be a causa indirecta de una herida 
en la cabeza padecida ©n la guerr'» 
europea ©n 1915. 
Mr. WilliamEdward Perssons. quin-
to Conde de Bosse, fué comandante de 
los guardias irland©s©s. Nació en 
1873 y fué representante de Manda 
en la Cámam de los Pares desde 1911. 
CBISIS BE TBABAJO EN PUEBTO 
EICO. 
Washington. Junio 11 
E l establecimiento d© industrias de 
guerra y prácticamente Ja fabricación 
de tejidos en Puerto Bico para utili-
zar la actividad de miles de obreras 
que necesitan empl©o, fué rescomen-
dado al Bepartameuto del Trabajo por 
Mr. F . C. Eoberts, agentes especia! 
que recientemente ha regresado de 
aquella antiRa. 
Ya han sido ultimados pos prepa. 
rativos para UeTa ŝe ©1 exceso d© 
población masculina borinqueña a los 
Estados Unidos, donde encontrarán | 
©mpleo, pero este plan ha parecido | 
poco aconsei?ble tratándose de muje-
res. También la falta de buqu©s ha 
obligado a posponer el transporte de 
los hombres, setenta y cinco mil de 
los cuales hay disponibles y diez mil 
de los cuales ya se han incripto pare 
trabajar fuer?, de la isla, 
LA BEFENSA CONTBA E L OBJETI-
VO ALEMAN SOBEE PABIS 
París, junio 11. 
Con derroche de vidas y de material 
los alemanes estuvieron todo el día de 
ayer ampliando sus ganancias obte-
nidas el domingo en el centro y en 
©1 sector de MontdidHe¡r-Noyon. E l 
resultado final fué un ligero* avance 
sobre la parte izquierda del centro ©1 
cual no excedió de una milla de pro-
fundidad. 
E l principal objetivo de esas ope-
raciones del enemigo es reducir el 
saliente izquierdo de las ganancias 
hechas en la marcha y quizás seguir la 
ofensiYa. Hasta que no^o haya logra-
do no podrá proseguir con su plan de 
marcha sobre París. 
Tanto la enérgica y sobre todo, re-
sistencia efectiva de los franceses, co-
mo los rigorosos esfuerzos de los ale-
manes están explicados por el hecho 
de que sí los teutones obtuvieran bnen 
éxito en ese objetiTO, cortarían la re-
tirada do las fuerzas francesas que 
defienden la linea entre el Aisne y el 
Marne, amenazando ambos flancos con 
©1 desarrollo y apertura d© las princi-
pales vías que conducen a París desde 
Compeigne, Vfllers Cotterets y Cha-
teau Thierry, 
MEBCABO NEOTOEQUINO 
Nuera York, junio 11. 
E l sumario del Journal de Wall 
Street dic©: 
"Tono animado. Los valores de fá-
bricas de motres reforzados por nue-
ras órdenes con destino a la guerra. 
Las noticias recibidas de Busia han 
alentado a la Bolsa. Las acciones de 
fábricas de neumáticos tuvieron bue-
na demanda. Se han efectuado buenas 
adquisiciones de ralores de la Baid-
"írin. E l ejército americano se halla 
de lleno en el conflicto, 
B© la Cuba Can© Sugar se rendie-
ron ayer mil ochocientas acciones con 
una pérdida de Siá en el raloír de cada 
acción, 
YIBUELA NEGBA EN ALEMANIA 
Londres, junio 11. 
Un despacho recibido por la News 
Agency, proc©d©nt© de la Haya cita la 
opinión de nn subdito n©utral qu© ha 
llegado allí proc©d©nt© de Alemania, 
asegurando que una horrorosa epide-
mia de riruela negra está haciendo 
estragos ©ntre los obreros de los ta-
lleres de Krupp ,en Es sen, ocurrien-
do diariamente cuatro o cinco defun-
ciones del espantoso mal. Para con-
tener sus progresos se ha implantado 
la racunacíón obligatoria, 
Atríbúyiese la epidemia, según el 
despacho, a la deficiente alimentación 
y las pésimas condiciones sanitarias 
eh que rlr©n los elementos trabajado-
res ©n Alemania. 
E L FEISIONEBO BE LA TORBE BE 
LONBBES 
Londres, junio 11. 
E l hombre desembarcado por un 
submarino alemán en la costa occi-
dental de Irlanda hace algún tiempo, 
y que se haUa actualmente prisione-
ro en la Torre de Londres, fué el cabo 
de lanceros J . BOTrling, de los Guar-
dias de Connaugth, según se dijo ayer 
en la Cámara de los Comunes por 
Mr. James I . Mncpherson, Secretario 
parlamentario del Ministerio de la 
Guerra. 
Agregó Mr, Macpherson qne ©1 Ca-
bo, según creía él, había estado pri-
sionero en Alemania, y qn© había si-
do puesto a disposición d© un Conse-
jo de Guerra, acusado de haber auxi-
liado roluntariamente o prestado ser-
vicios al enemigo. 
AGITACION CONTBA LOS BIPUTA-
BOS B E L SOVIET 
Londres ,iunio 11. 
E l morimiento dirigido contra el 
Gobierno bolsheriki por los diputados 
contrariof; al Soriet ©stá asumiendo 
carácter amenazador según dice nn 
despacho de Moscou, recibido por la 
Exchange Telegrahp Company. Los 
obreros de las fábricas están boyco-
teando a los delegados y diputados del 
Soriet y 5»asta atacándolos rlolenta-
monte cuando se presenta la oportu-
nidad. 
Bícese que una huelga general po-
lítica parece inminente. 
ELOGIO A LAS TROPAS AMERICA-
NAS. 
París, junio 1. 
E l comunicado oficial publicado 
anoche por el Gobierno francés contie-
ne la siguiente declarajclón respecto 
a las tropas americanas: 
«Con enérgica roluntad y actiridad 
irresistible las tropas americanas si-
guen dominando absolutamente a los 
adrorsarios con quienes se enfrentan. 
Como el sonido 
Cristilíno de la 
Risa Juvenil... 
Esto parece, ¡oh caro lector! el 
comienzo de un verso modernista; pe. 
ro, fíjate bien, que te Interesa; ese 
sonido no es otro que el que producen 
los cristales que vende "LA VAJI 
I í L A " a precios tan reducidos quT 
hacen reír! 
Ven a visitarnos y nos rtlremos 
juntos. 
E S P E C T A C U L O ^ 
S6 
L A V A J I L L A " , L o c e r í a y C r i s t a l e r í a . 
AVENIDA DE ITALIA, (Antes Galiano 114.) TEIEEONOS A-4080, A-8959. 
PAYBEÍ 
Esta noche se efectuará en el rojo 
coliseo la función extraordinaria en 
honor y beneficio del notable actor 
cubano Panihlto Fernández. 
E l magnífico programa de esa .fies-
ta es ei siguiente: 
Primera parte: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Una película de Santos y Arti-
gas. 
3. —"Las mulatas .de Bambay", por 
la Compañía de Pous. 
Segunda parte: 
1. —Himno Nacional. 
2. — Prólogos de "Los Intereses 
Creados" y de "La Ciudad Alegre y 
Confiada", de Benavente. y "Los moti-
vos del lobo", de Rubén Darío, por 
Panchito Fernández. 
3. —Estreao del apropóslto cómico 
original de Arquímeded Pous, "Pous 
en hidroplano, 
El monólogo "La Cura", de Casas, 
interpretado por Rosa Fuertes. 
Ultima parte: 
1—Sinfonía, 
2. — " E l Andamio", de Joaquín Dl-
centa, por Panchito Fernández. 
3. __jota3, Fados y Farrucas, por 
María Luisa Aceña, artista de la com-
pañía de Orfas. 
4. —"Los chorros del oro", de los 
hermanos Quintero, por Casimiro Or-
ias y Consuelo Esplugas, 
CAMPO AMOK 
Magnífico es el programa de las 
funciones de hoy. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y medí:, se proyectará 
la interesante cinta "La mentira n-
fame", ínter,oretada por los artistas-
de la Universal Emery Johnson y 
Prlscllla Dean. 
i./n jas demás tandas figuran as 
siguientes: 
"Motín a bordo"; los episodios t©--
cero y cuarto de "El buque tantas • 
ma", titulados "Al garete" y "El se-
creto de la tumba"; "El asalto", "La 
mentira trágica", "Nuestro lindo be-
bé" y "Revista universal número 21," 
Mañana, estreno ce ia cinta titula-
da 'Vuelta a \o primitivo", interpreta-
da por Myrtle González, artista de la 
Universal. 
La orquesta del teatro Campoamor 
está dirigida por el conocido profesor 
Rogelio Barba. 
MARTT 
En sección doble. "El Niño Judío " 
"La reja de la Dolores" en tanda 
sencilla. 
En la presente semana estreno de 
la revista "Siete mujeres y media." 
ALHAMBRA 
Tandas do esta noche: "La cum-
bancha", "El Patria en España" y 
"Una noche de boda." 
FAUSTO / 
Ha resultado un verdadero succés 
la exhibición en este elegante teatro 
de la "Tosca' interpretada por Pau-
lino Frederick. notable artista. 
La adaptación del drama de Sardcu 
se exhibirá nuevamente esta noche, 
en la segunda tanda. 
"La marca del fuego" 
mejores produc cienes ^ . 
cas que se han preSen^tolrg 
capital, se preyectará p„ , eii (J' 
tanda. en ^ ter^ 
Como de costumbre e 
inicial habrá cintas cómicaa^ H 
MIRAMAP 
Programa de la función 
che: Qe estj 
"La secuestradora do mnu 
drama de emocionantes e 
lio argumento ce,l!̂  y ^ 
Las cintas c6mieas "Chan 
cuento de Chaplín". "Polid J k ^ « 
y "Robinet cazador." r 
Y "El rey de), mar", ¿r-^ 
fleo. ' rani 
MARGOT 
En la tand* de las cinco * 
de la tarde se proyectará J ^ 
"Herencia de odio", cintí. k „draCn 
A las se.'S y meri -a;^^"^^ 
slble." muerto ^ 
Por la noche, a las sleta „ 
cintas cómicas. y Biedl̂  
A las ocho y media, "Mnm* 
sible." ' Muerte % 
A las nueve y media, "Herft„„. oaio." "^ncia ^ 
MAXUfl 
Función e&rrlda. 
En primera parte cintas c í W 
V. hermosa película "Dicpn n, ^ 
en Irlanda." Cen qu9 pâó 
En segunda parte, los ^A^AX 
Y 4 de la gran serie "La8 S 108 3 
las." 8 Slet9 Per. 
FDRNOS 
En primera tañía, "El nrotc^ 
diablo" y "Das careras 
En seguida, "La mujer abandona 
da estreno d̂  los tres primeros 
c-odios. eP1, 
Y en torcera, "Tosca" uno de los mayores éxitos de Praucesca Bertiíi 
LARA 
Cintas cómicas se proyectarán en 
i as tandas primera y tercera- en -a 
gunda y cuarta, "Cada perla'unalá' 
grima. ' » i4. 
NIZA 
En la función de esta noche se á 
hibirán las cintas "Desolación" y "Ei 
circo de la muerte." 
NUEVA INGLATERRA 
No hamos lecifcldo programa. 
RECREO I)E KELASCOAIN 
La función de hoy, martes Bertiir 
es de moda. 
En la primera parte del programa 
figura la cint?. "Llegada de laa tro-
pas americanas a Francia." 
En segunda, la preciosa comedli 
"Nelly Rogier." 
Y en tercera "MI pequeña baby", 
creación de la genial artista Franca 
ca Bertinl. 
STONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreuoi 
ilarios de ¡as mejores películas. Hoj 
on variado programa. 
o 491F lt-11 
Operaciones de detalle que son fre-
cuent©s al noroeste de Chaté au Thie-
rry, tienen una importancia, que gra-
cias al enlace existente ©ntre los dos 
ejércitos, es del más alto grado y los 
resultados de ella se han hecho ya 
sentir» 
LOS AVIADORES ALIADOS 
Londres, Junio 10. 
aEl domingo nuestras escuadrillas 
de aviones cooperando con los fran-
ceses en el frente Noyon-Menidídiei, 
trabajaron continuamente hasta ©1 
obscurecer—dice un parte oficial. 
Nuestros aeroplanos impidieron el 
avance enemigo, haciendo fuego so-
bre tropas y transportes, con sas 
ametralladoras^. 
E L ESPAÑOL SUSTITUYE" AL 
ALEMAN 
Newport, R. L , Junio 10. 
E l estudio del idioma alemán en 
las escuelas públicas de esta ciudad, 
ha descontinuado y en su lugar se 
enseñará el castellano. 
LLEGO E L CADAVER DE PEÑA 
^Montevideo, Junio 10. 
Un barco de guerra americano ha 
llegado hoy con el cadáver de Car-
los María de Peña, que era Ministro 
de Uruguay en Washington, cuando 
falleció en el mes de Abril, próximo 
pasado. 
TEMPORADA QlfE TERMINA 
Birraingham, Alabama, Junio 10. 
Lo sdireetores de las asociaciones 
del Sur, de clubs de pelota profesio-
nales, donde juegan muchos cubanos, 
han acordado por unanimidad dar por 
terminada la actual temperad el día 
28 de Junio. 
BASE BALL PARA LOS PRISIONE-
ROS AMERICANOS 
Chicago, Junio 10-
Los nrisioneros americanos que se 
encuentran en doce campamentos 
alemanes tendrán equipos beisboleros 
—anunció bey el Presidente Ban 
Johnson de ia Liga Americana. E l 
envío se hará por conducto de la 
Cruz Roja, que ya ha notificado el 
conseatiiñlento de Alemania. 
LA DIPLOMACIA SECRETA 
Washington, Junio 10. 
La diplomacia secreta contra la di-
plomacia abierta fué hoy el tema de 
un prolijo debate en el Senado, al con 
siderarse la iegla propuesta por el 
Senador Underrvood, de Alabam, pa-
ra limitar los debates e nía Alta Cá-
mara durante la guerra, junto coa 
unaenmienda del Senador Borah, de 
Idaho, para la pública discusión do 
los tratados. 
Los adversarios de la enmienda Bo-
rah declararon que el mal principai 
de 1» diplomacia secreta estaba en el 
sigilo que rodeab a los tratados ya 
consumados círcuustancJa que no 
prevalece en este país. 
E l Senador Knox dijo que la negó-
dación de los tratados en público no 
era práctica* que las declaraciones 
hechas públicamente podían perjudi-
car los intereses de la nación. 
E l Senador Borah insistió en qu© el 
tratdo de paz que ponga fin a la gue-
rra mundial debe hacerse de manera 
que los pueblos de todas las nacione» 
interesads se enteren y den su apro. 
bación a sua términos. 
d e T a l a c i o 
PERMUTA CONCEDIDA 
Ha sido concedida la permuta so-
licitada potr los señores Bienvenido 
Martínez, y Montalvo y Emilio G. Ro-
dríguez, cónsules de 2a. clase {le Cuba 
en St. John N. B. Canadá y Calcuta, 
en la India, 
D . P e d r o C . S a l c e d a 
Hemos tenido el gusto de saludar 
ayer a nuestro antiguo amigo don Pe-
dro C. Salcedo, Magistrado de la Au-
diencia de Santiago de Cuba, quien se 
halla entre nosotros en uso de lie®-
cía. 
Sea bien venido. 
S a n O a N o v i o s 
El 13 es San Antonio, el santo a (píen rezan las muebachas pidiemio norw . el Santo qne da novios y el SaIIt;0hi muchas amigas y amigos a quienes m. que regalar con ocasión de onomfs 'u, 
¿ San Antonio Pues a enecia, la ca» de los regalos de gusto, la casa que ne mayor variedad y cantidad oe » tículos de todas clases, provechosos, ticos para hacer regalos a Antonia» j Antonios. ... -,.„,. 
Venecia está en Obispo 96 y allí ^ pre hay lo que se necesite, ya se a',1't4r ga el amigo a gastar mucho o a =» poco. Venecia deja coemplacido 8 ' ¡() el que busca un regalo para un An o Antonia. 
CUANDO COMPRE SUS JOÍ̂ S TA' 
TA DIRECTAMENTE A 1^ F̂ BB 
Hallará todo lo «n« necesite í 
precios de primer» man©. 
FABRICANTES JOIE»09 
anda y Car 
Hacemos tode 
por difíciles que ^ 
Compramos oro tiejo» ttm̂* 
tlgnas, platino y plflí»« 
MURALLA. 61. T E L B Í ^ ^ J ^ -
OH** 
A K O L X X X V I 
O Í A R I O D E L A M A R Í N A J U N I O 1 1 D E l9i P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
Porja CONDESA DE CANTILLANA ^ 
C O R R E O D E L A M U J E R 
j j X S A L H A J A S 
• g i a p r i m e r a ' v e z p o r c i e r t o 
iN0 i h a b l a r de l a s a l h a j a s c e n s u r o 
que qas * I a P r i m e r a e l h á b i t o ( le 
dos cos- \oáas h o r a s c o n e x t r e m a d a 
* -fin Y I a s e g u n d a , e l d e l l e v a r 
^ í f 1 falsas de a p a r i e n c i a . 
J nersona q u e p o r t e n e r m u c h a s 
^ . v buenas p r e n d a s , q u i e r a e n g a -
•v' e a d i a r i o c o n a l g u n a d e v a l o r , 
t r i a r l e i a p r e f e r e n í c i a a i o s s c -
ns que so d i s t i n g a n , n o s o l o p o r 
litartamaixo s i n o p o r s u e x t r e m a d a 
f " l e z . ge e n t i e n d e , o n p e r d i e n t e ? 
1ÍinP t i las E.n é s t a s , h a c e n e x c e l e n t e 
y s 0 " |os b r i l l a n t e s r o d e a d o s de p i e -
de c o l o r o b i e n , u n z a f i r o , u n a 
t r a í d a o ' u n r u b í m e d i a n o , e n -
f r i a d o Junto a u n b r i l l a n t e d e i g u a l 
t a f « s l 0 t u r q u e s a s y l a s p e r l a s se u s a n 
cola^ 0 r o d e a d a s d e b r i l l a n t i t o s p e -
9UTe"0perla n o d e s d i c e d e n i n g u n a 
Had y 1° m í s m o e n u n h i l 0 t i n o e 
• - ] ' puede c e ñ i r e l c u e l l o d e u n a 
Senc i t a , q u s e n r e p e t i d a s y l a r g e s 
nelt&s e l de u n a d a m a d e e l e v a d a 
Bosicíén s o c i a l . 
\ todas h o r a s p u e d e n u s a r s e s o r t i -
ffas y p e n d i e n t e s . S o l o d e n o c h e , y 
«alzando t r a j e s d e b a i l e , r e u n i ó n o 
eatro deben l l a v a r s e c o l l a r e s d e p e -
drería b r a z a l e t e s y p e n d e n t i f f , l o s 
cue son e l c o m p l e m e n t o o b l i g a d o d e 
los trajes b a j o s , y d e t o d a e x h i b i c i ó n 
de grandeza: p a r a esos c a s o s se r e -
servan t a m b i é n l a s d i a d e m a s , r l v i é r o s 
tnda d a s e de j o y a s d e s l u m b r a d o r a s 
Si se q u i e r e n l u c i r j o y a s a n t i g u a s 
de famil ia , de esas q u e n o se h a t e n i 
£ el v a l o r de m o d e r n i z a r , c o n v i e n e 
que se d i s t i n g a n p o r a l g o q u e l e s 
dé un se l lo e s p e c i a l , y a s e a p o r sus 
wqui£ i tos c a m a f e o s , o p o r l o s e x -
traños c i n c e l a d o s q u e d e m u e s t r e n y 
avaloren su a n t i g ü e d a d . 
Eji cuan to a l o s r e l o j e s , l o s ú n i c o s 
que deben m o s t r a r s e s o n l o s r e l o j e s 
pulseras, t a n b o n i t o s c o m o p r á c t i c o s . 
Las bolsas se l l e v a n d e o r o o p l a -
ta, pudiendo g u a r n e c e r s e l a s m o n t u -
ras de las p r i m e r a s c o n a l g u n a s p i e -
dras p rec iosas . L a s de o r o s o n l a s 
más elegantes d e t o d a s , e s p e c i a l m e n t e 
si se t iene e l b u e n g u s t o de n o r e c a r -
garlas de p e d r e r í a . 
y r a s g a l a d e n s a b r u m a 
d e l c e r e b r o q u e f l a m e a , 
f u l g u r a e l r a y o , l a i d e a , 
y h u y e e l a c e r o , l a p l u m a . 
S a l v a d o r l l u e d a , 
L A S C E J A S 
L a b e l l e z a d e l a s c e j a s c o n s i s t e e n 
s u c o l o r o b s c u r o y b r i l l a n t e , e n s u 
s e p a r a c i ó n n a t u r a l y e n s u d i r e c c i ó n 
q u e d e b e f o r m a r u n a l i n e a l i g e r a m e n -
t e a r q u e a d a , g r u e s a e n s u c o m i e n z o y 
t e r m i n a d a e n a f i l a d a p u n t a . 
L a s c e j a s l o m i s m o q u e l o s c a b e l l o s , 
e x i g e n c u i d a d o s e s p e c i a l e s d e l i m p i e -
za y d e t o c a d o r . 
C o m o l o s c a b e l l o s , p e c a n a v e c e s 
p o r e x c e s o d e g r a s a o d e s e q u e d a d , y 
c o m o o l i o s t a m b i é n s u e l e n l l e n a r s e 
e n o c a s i o n e s d e p e l í c u l a s f a r i n á c e a s , 
m á s o m e n o s a b u n d a n t e s . 
A d e m á s d e p e i n a r l a s a m e n u d o , se 
l e s d e b e p a s a r u n p i n c e l i t o m o j a d o 
e n a g u a p u r a o a d i c i o n a d a c o n u n a s 
g o t a s de a g u a d e C o l o n i a . C u a n d o h a y 
p e l í c u l a s , c o n v i e n e m o j a r e l c e p i l l o 
e n l a s i g u i e n t e m i x t u r a : 
C l o r a t o d e p o t a s a , 5u c e n t i g r a m o s . 
G l i e e r i n a p u r a , 3 5 g r a m o s . 
A g u a d e m e n t a , 125 g r a m o s . 
P o r e l c o n t r a r i o , ic tuando l a s c e -
j a s s o n d e m a s i a d o g r a s i e n t a s , h a y q u e 
l a v a r l a s c o n : 
B o r a t o d e sosa , 50 c e n t i g r a m o s . 
A g u a d e s t i l a d a , 125 g r a m o s . 
E s e n c i a d e P o r t u g a l , 3 g r a m o . 
P a r a r e m e d i a r e l i n c o n v e n i e n t e d e 
l a s c e j a s p o c o p o b l a d a s , se p u e d e n 
i o c i o n a r , v a r i a s v e c e s a l d í a c o n u n a 
i n f u s i ó n de m e n t a e n v i n o b l a n c o y 
f r i c c i o n a r l a s l i g e r a m e n t e m a ñ a n a y 
n o c h e c o n u n p a ñ o f i n o , e m p a p a d o e n 
e l s i g u i e n t e l í q u i d o : 
S u l f a t o d e q u i n i n a , 25 c e n t i g r a -
m o s . 
A l c o h o l , 30 g r a m o s . 
F i n a l m e n t e p a r a o b s c u r e c e r l a s ce 
ja .s , b a s t a c o n l a v á r s e l a s c o n u n a 
I n f u s i ó n de h o j a s de n o g a l . 
ees p e d a c i t o s d e r e m o l a c h a , d e n u e -
ce s , y de a p i o , s i a g r a d a . Se m e z c l a 
t o d o c o n s a l s a m a y o n e s a y se p o n e 
e n u n l u g a r f r e s c o p o r a l g u n a s h o -
r a s a n t e s de s e r v i r s e . 
Se c u b r e d e s p u é s l a e n s a l a d a c o n 
l a m i s m a s a l s a y se a d o r n a c o n c u a r -
t e i o n e s d e h u e v o s d u r o s c o l o c a d o s a l 
r e d e d o r d e l p l a t o . 
¡ A h o r r e g a s o l i n a ! 
¿ P o r q u é ha de d e r r o c h a r g a s o l i n a ? 
Use eu su m á q u i n a Ma.rvel M o t o r V l m , 
que hacen d u n i r 100 galones de gaso l ina . 
Kerosene o p e t r ó l e o como s i flueran 1-10 y 
a d e m á s m e j o r a n las cond ic iones genera-
les de su m o t o r , e l i m i n a n d o las d i f i c u l t a -
des y d i s m i n u y e n d o m u c h o e l n ú m e r o de 
l a s r epa rac iones . 
D i s t r i b u i d o r G e n e r a l : Car los F o r t ú n , 
San Rafael , 72. 
E L B R A Z O 
El b r azo , m o r t a l f r a g m e n t o , 
fiel y s u m i s o a l i n t e n t o 
de ja r a z ó n q u e c o n c i b e , 
viene a se r e n e l q u e e s c r i b e 
pararrayos d e l t a l e n t o . 
Cuando l a l u z c e n t e l l e a 
C O C T N A . 
E n s a l a d a d e A d á n 
N o a c i e r t o a e x p l i c a r m e p o r q u é 
l e h a b r á n d a d o e s t e n o m b r e b í b l i c o 
d e l q u e c o n f i e s o m o d e s t a m e n t e n o s e r 
a u t o r a ; p e r o c o m o l a e n s a l a d a r e s u l -
t a b a s t a n t e b u e n a , d a r é a m i s l e c t o -
r a s l a r e c e t a , n o s i n d e c i r l e s a n t e s 
q u e p r o v i e n e de F r a n c i a . 
Se p a r t e n m a j e a r r e n e s e n p e d a z o s 
de u n a p u l g a d a de l a r g o y se p o n e n a 
h e r v i r e n a g u a c o n s a l h a s t a q u e se 
a b l a n d e n , ( u n o s v e i n t e m i n u t o s . ) 
Se d e j a n e s c u r r i r b i e n y se p o n e n 
a e n f r i a r u n r a t o : se l e a ñ a d e n e n t o n -
Para regalos propios para ese día, con motiv® de la 
festividad, tenemos preciosidades en figuras de arte y 
objetos de plata y cristal, así como juegos de cubiertos 
de la acreditada plata Sterling. 
Gastará poco y saldrá satisfechísimo, si visita la ver-
dadera exposición de la acreditada casa — 
¡ c r e m e n t o d e 
M i s m o e n C o i 
( P o r n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , s e ñ o r 
I t i c a r d o A . C a s a d o . ) 
(Conc luye . ) 
A l l í s o n l a s t u m b a s d e l A p ó s t o l 
M a r t í , d e C a r l o s M . de C é s p e d e s ; d e 
l o s m a y o r e s g e n e r a l e s J o s é M a c e o , 
G u i l l e r m o M o n e a d a y F l o r C r o m b e t ; 
d e M a r i a n o S á n c h e z V i l l a m i l , V i c t o - -
r i a n o G a r z ó n , A n d r é s S i l v a , M a n u e l 
B e r g é s , í ' o m á s E s t r a d a P a l m a , y o t r a s 
m u c h a s p r i m e r a s f i g u r a s d e l a h i s -
t o r i a d e C u b a . 
S o n t a m b i é n a l l í l a s t u m b a s d e 
M a r i a n o C o r o n a , d e l a v i u d a de A n t o -
n i o M a c e o , de F a j a r d o O r t i z , ( E l C a u -
t i v o , ) y u n n i c h o d o n d e e s t u v i e r o n 
e n p r i n c i p i o l o s r e s t o s d e C a p d e v i l a , 
e l v a l i e n t e d e f e n s o r d e l o s e s t u d i a n -
t e s . 
H a y p a n t e o n e s " A l o s m á r t i r e s d e l 
V i r g i n i u s ; " ' A l o s m u e r t o s e n e l 
c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r , " d e d i c a d o a 
g u a r d a r r e s t o s q u e se f u e t r o n e n c o n -
t r a n d o d e e s p a ñ o l e s m u e r t o s e n los i 
c o m b a t e s de a q u e l l o s a l r e d e d o r e s y 
" A l o s m á r t i r e s d e l a p a t r i a , " d e s t i n a -
d o d o a i g u a l v n c o n r e s p e c t o a s o l d a -
d o s c u b a n o s . 
E n e l p a n t e ó n d e M a r t í se c o l o c a 
d i a r i a m e n t e u n b o u q u e t j u n t o a u n a 
b a n d e r a , p a r a q u e e l p o e t a t e n g a e n 
s u t u m b a , c o m o l o d e s e a b a " u n r a m o 
d e floa-es y u n a b a n d e r a . " 
C a d a p a n t e ó n d e l o s q u e h e m o s c i -
t a d o e s t á a l c u i d a d o d e u n a e s c u e l a 
p ú b l i c a , m e n o s e l de M a r t í , q u e l o 
a t i e n d e e l C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
E n g e n e r a l e s t á n b i e n c u i d a d o s . N o 
a s í e l c e m e n t e r i o q u e n o t i e n e p a -
v i m e n t a c i ó n n i n g u n a . M a s s i e l n a t i -
v o q u e l o v i s i t e n o s i e n t e l e y e n d o l a s 
i n s c r i p c i o n e s d e s u s t u m b a s u n g r a n 
E ! A u t o m ó v i l 
A u m e n t a r á s u p r e c i o e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s . 
a t o d o s a q u e l l o s c o m p r a d o r e s q u e n o s d e n s u o r 
d e n a n t e s d e d i c h o d í a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
o a 
P R A D O , 3 y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 
a m o r a e s t a t i e r r a ; n o s i e n t e q u e l e 
| b r o t a d e l a l m a u n a o r a c i ó n p o r s u s 
! h é r o e s m u e r t o s , n o s i e n t e q u e l e i n -
j v a d e l a g r a t i t u d , e l c u l t o a esas g r a n -
j des f i g u r a s d e s u p a t r i a ; s i n o s i e n t e 
n a d a d e e s o a l l í , es i n c a p a z d e s e n -
j t i r i o e n n i n g u n a o t r a p a r t e . 
I E n e l M u s e o d e S a n t i a g o , q u e es 
t a m b i é n b i b l i o t e c a p ú b l i c a , h a y j o y a s 
d e i n e s t i m a b l e v a l o r h i s t ó r i c o , v e r d a -
d e r a s r e l i q u i a s d e l a p a t r i a , l'.o p u d i -
i r n o s p a s a r de l a p r i m e r a s á l a p r . r q u a 
i e r a d e n o c h e y n o h a y a l u m b r a d o e n 
| e l i n t e r i o r . 
E l G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a y e l 
: A y u n t a m i e n t o e s t á n b i e n i n s t a l a d o s e n 
i l a P l a z a d e A r m a s . E n e l s e g u n d o . 
| u n a i n s c r i p c i ó n clel r e t r a t o d e H e r n á n 
! C o r t é s , h a c e s a b e r q u e f u é e l p r i m e r 
a l c a l d e de S a n t i a g o de G u b a . 
A D I O S A O R I E N T E 
E s l a u n a d e l a m a d r u g a d a . H e m o s 
p e r m a n e c i d o d o s d í a s e n s a n t i a g o d e 
C u b a y e l t r e n c e n t r a l n o s e s p e r a p a -
r a d e v o l v e r n o s a l a H a b a n a . 
¡ A b r u p t o , l e g e n d a r i o , e x u b e r a n t e 
I O r i e n t e ! R e g i ó n e s p l é n d i d a de l a p a -
t r i a m í a s o b r e l a c u a l N a t u r a l e z a p a ' ó -
d i g a d e r r a m ó s u s d o n e s ! 
I ¡ B e l l e z a s p r o d i g i o s a s d e l a s e l v a ! 
j ¡ E n c a n t o d e p a n o r a m a s ! ¡ S u a v e a r o -
i m a d e l o s m o n t e s f r o n d o s o s , q u e p e -
n e t r a s h a s t a e l a l m a c o m o u n r e l i -
g i o s o a s p i r a r l a p a t r i a ! ¡ A l t u r a s d e l 
' r e c u e r d o q u e t e s t i g o s f u e r o n d e t a n -
1 t a s é p i c a s h a z a ñ a s , 
i ¡ O r i e n t e , m a g n í f i c o O r i e n t e ! ¡ S a n -
j t i a g o , C u b a , ¡ o h s u g e s t i v a , d e a m a -
j b l e s y h o s p i t a l a r i o s h i j o s ! ¡ S o n r i s a 
e n c a n t a d o r a p o r f a l d a s d e n . o n t a ñ a s 
j d i b u j a d a , a d i ó s , a d i ó s ! 
I L l e v o e n e l a l m a , j u n t o a l r e c u e r d o 
; d e t a n t a b e l l e z a , c o m o u n r e v e r d e -
i c e r t r i u n f a n t e d e l s e n t i m i e n t o p a t r i o . 
| Y p a r é c e m e q u e e s c u c h o c o m o u n c o -
r o d e m í s t i c a s v o c e s q u e p o r e l b i e n 
d e C u b a u n a p l e g a r i a a l A l t í s i m o e l e -
v a n ! 
B a r t o l o m é S a g a r ó 
E s t a n o c h e se d i r i g i r á a S a n t i a g o 
d e C u b a e l b a t a l l a d o r y p o p u l a r p o l í -
| t i c o s e ñ o r B a r t o l o m é S a g a r ó , a q u i e n 
i se i n d i c a p a r a c a n d i d a t o a r e p r e s e n -
| t a n t e p o r a q u e l l a i m p o r t a n t e p r o v i u -
j c í a , c u y a r e p r e s e n t a c i ó n h a o s t e n t a -
i d o a n t e r i o r m e n t e e n e l C o n g r e s o d e 
¡ la, R e p ú b l i c a . 
i E l s e ñ o r S a g a r ó h a s i d o l l a m a d o 
! p o r s u s a m i g o s d e O r i e n t e p a r a p o -
n e r s e a l f r e n t e d e l a c a m p a ñ a e l e c -
t o r a l q u e e s t á a l i n i c i a r s e . 
Se p r o m e t e e l s e ñ o r S a g a r ó h a c e r 
t m a a c t i v a c a m p a ñ a e n t o d o s l o s t é r -
m i n o s o r i é n t a l e s , d i r i g i é n d o s e a h o r a a 
G u a r n t á n a m o , d o n d e d e m a n d a n s u 
p r e s e n c i a i m p o r t a n t e s a s u n t o s p o l í t i -
c o s q u e s e a c a b a n d e p l a n t e a r . 
E l P a r t i d o P r o v i n c i a l de O r i e n t e y 
e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r se p r e p a r a n 
p a r a l a n u e v a c a m p a ñ a e l e c t o r a l , y e l 
s e ñ o r S a g a r ó , s e g ú n n o s h a m a n i f e s -
t a d o , h a r á u n a c a m p a ñ a de s u m a c o r -
d i a l i d a d , d e s o l i d a r i d a d n a c i o n a l y d e 
r o b u s t e e i m i e n t o d e l E j e c u t i v o P r e s i -
d e n c i a l . 
Se p r e p a r a u n a d e s p e d i d a a f e c t u o -
s a e s t a n o c h e e n l a T e r m i n a l a l s e ñ o r 
S a g a r ó . 
C e n t r o G a l l e g o 
E X A M E N E S D E I N G L E S 
D u r a n t e l o s e x á m e n e s d e i n g l é s , 
e n e l p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a d e l C e n -
t r o G a l l e g o , a l a t e r m i n a c i ó n d e l c u r -
t o d e 1917 y 191S, l a s s i g u i e n t e s kb-
ñ o r i t a s h a n s a l i d o c o n e x c e l e n t e n o -
t a p o r sus p r o g r e s o s c u l t u r a l e s 
S e ñ o r i t a s I n é s H e v i a , J o s e f i n a 
E s p i n o s a , M a r g a r i t a M a r t í n e z , E u -
l a l i a R i m u n d o A l o n s o , A m a l i a Y á - ñ e z , 
L u i s a A m a d a , M a r g a r i t a D o p i c o , R o -
sa B l a n c a C a b a n a s , B l a n c a D o p i c o . 
A m p a r o V a l e n c i a , D o l o r e s A m a d a . 
J o s e f i n a R a n a , F r a n c i s c a S a m a r t í a , 
D o l o r e s M o r a l e s L ó p e z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 . 4 0 . Teléfono Á - 0 3 8 3 . 
M a t a s A d v e r t i s i n g A g e n c y . 1-2885. 
A T I E N D A E S T A INDICACÍON y NO L E P E S A R A 
Si alguien le propene una protección para sus cheques, y la 
máquina no es una N E W E R A , examínela Vd., P E R O NO 
C I E R R E L A C O M P R A . Bríndenos la oportunidad de mos-
trarle una N E W E R A , sin compromiso alguno para Vd., y 
después opte por la que más le convenga. - -
i N o t e c ó m o e s t e c h e q u e h a 
i s i d o p r o t e g i d o p o r u n a 
c 49 '6 2 t - l l 
t a l a d r a n d o y e n t i n t a n d o 
E N P A L A B R A S 
l a c a n t i d a d e x a c t a d e 
P e s o s y C e n t a v o s . 
exclusivos para la 
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l ^ _ B A T A L L A S D E L A V I D A 
G E O R G E S O H N E T 
El 
V e r s i ó n caste l lana 
J ^ U A N H O R M A E C H E A 
to que ( C o n t i n ú a ' » 
• ec1ora1ze6ntend1ííl y l a e s t r e c h ó c q n -
fllJanracJaa hf"1?; V,9S s l l l a s ^ h i e r r o 
«frp(?B.os. aeasn aUÍ Por aman tes m á s 
^ V i ^ o i U e s a° Por madres v i g U a n t e s , 
l i á r o n s e , v , i f ' ^ Para la- e n t r e v i s t a . 
<Jí'-ho f , ^ Í e r ? n s i l enc iosos . H u -
^ efsacl6n des " á t f m i a u comenzar la 
Slr^epararse ° nrns •de ¥ cual ser ta p r e -
- r j j í p ^ H r a j ^ m ü s v o l v e r a r e u -
L f t ^ e n = ™ O b l a r s e ! E n 
i ^ ' i ^ h í 1 6 l U f a m " ' " M n d e s t aba 
í l* e l ^ U ' - l>e\d' r l e ' P a r e c í a l e a F e l i p e 
t ^ 1 ^ n = S a m i S f ^ ' ^ v a r i o s d í a s t e -
«L? e U a ^ n i a , ¿ i ^ f l 1 ! 0 ei l tonce3 estaba 
^ Qü¿ VétldV>ia J l l " 8 C|ue ahora , j u n -
qU* ^ 1 cosa *SF1tRTlüo su a l i e n t o , 
«ra- I m p o s i b l e . 
K l j o v e n p e n s ó : "deb ie ra haber t r a í d o 
m i r e v ó l v e r y , cuando h a b l a r a de ' m a r -
cherse, m a t a r m e de l an te de e l l a s i no se 
c o m p r o m e t í a a vo lver . ' E n aque l los 
m o m e n t o s era presa de e x a l t a c i ó n t a n 
g r a n d e , que se s e n t í a incapaz de p r o n u n -
c i a r u n a so la p a l a b r a . De h a b e r h a b l a -
do, m á s b i e n que pa lab ras , h u b i e r a n s i d o 
g r i t o s f u r i o s o s los qjue s a l i e r a n de su 
g a r g a n t a . 
T o m ó l a m a n o de L e o n i a , l a l l e v ó a los 
l a b i o s y con g r a n d u l z u r a l a c u b r i ó de 
besos lentos , p r o l o n g a d o s , que h u b i e r a 
q u e r i d o poder i n c r u s t r a r en a carne I^a 
j o v e n no r e t i r ó l a mano n i p r o t e s t ó K l 
exceso de d o l o r l e a b r u m a b a , le p ^ r a l i -
zaba l a v o l u n t a d , p r i v á b a l a casi de la 
f a c u l t a d de r azona r . U n solo p e n s a m i e n -
to l a d o m i n a b a , y era que su m a d r e n o 
q u e n a que vo lv i e se a v e r a F e l i p e , y que 
suced ie ra l o nme sucediese v e í a l e p o r ú i -
t i m a vez. P o r q u e l a j o v e n estaba dec i -
d i d a a obedecer las ó r d e n e s de su m a -
d re , que h a b l a b a en n o m b r e de l ü e s a n a -
ree ido. 
E n cuan to a F e l i p e , sus f i r m e s r e s o l u -
ciones h a b í a n s e desvanec ido H a l l á b a s e 
d i spues to a t o d a c iase de l o c u r a s ; y sus 
p r i m e r a s p a l a b r a s b a s t a b a n para p r o -
b a r l o . 
— H a b í a v e n i d o , q u e r i d a Leon ia , con i n -
t enc iones p r u d e n t í s i m a s p a r a d a r t e , con 
l a m u e s t r a de m i r e s i g n a c i ó n v m i va-
lo r , l a fuerza necesar ia p a r a s o p o r t a r l a 
d u r a p rueba q.ue nos i m p o n e . Pero ha 
ba s t ado v o l v e r a ver te p a r a c o m p r e n d e r 
que t oda esa ca lmosa d e s e s p e r a c i ó n era 
p u r a f á b u l a y convenc iona l i smo , que no 
t e n í a nada de n a t u r a l y que h u b i e r a s i d o 
i n s e n s a t o pe r se rve ra r . i O ü é r e l a c i ó n 
e x i s t e en t re l a dureza d» m i padre, q u e 
ha ocasionado e l l a m e n t a b i a fin <!oi t u -
y o , y n u e s t r o a m o r ? ¿ T e n e m o s n o s o t r o s 
l a o b l i g a c i ó n de enderezar los e r r o r e s y 
l a s f a l t a s del des t i no T u pad re ha muer -
to . E l m í o e s t á desesperado. i. P o r q u é 
hemos de a ñ a d i r a n u e s t r a desgrac ia pe-
s a re s i n m e r e c i d o s ¿ C r e o t u m a d r o qua 
M e > . 
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p o d r á vengar a l a v í c t i m a hac iendo l a [ 
desgrac ia de dos inocentes".' ¿ Q u é tene-
mos q-ue v e r n o s o t r o s « n este f ú n e b r e de-
ba te? ¿ S o y y o q u i e n c o m e t i ó e l e r r o r 
que c a u s ó la m u e r t e de t u padre ¿ Y 
crees que s i ese m i s m o padre i l u d i e r a v o l -
v e r de e n t r e l o s m u e r t o s , n o p e d i r l a g r a -
c ia p a r a su h i j a ? C o m p r e n d o que t u ma-
d r e hic iese l o que h i z o s i con e l lo no h i -
r i e r a a nad ie nuls que a m i ; pero te h iere 
a t í c o n e l m i s m o acero , y an te ese he-
cho no puedo m e n o s de cons ide ra r c u á n -
t o tiene" de c o n v e n c i o n a l y de t e a t r a l esa 
m a n e r a de p rocede r . N o m e cabe en l a 
cabeza que ser. h u m a n o . E s a n t i n a t u r a l ; 
es pa ra l o s e spec tadores ; es po r el q u é 
d i r á n . . . S í . . . V a m o s , hay que d e c i r l o : 
¡ e s a b s u r d o ! N o puede o b l i g a r n o s a na -
da. Es prec iso r eacc iona r y l i b e r t a r n o s 
de esa o b l i g a c i ó n a t r o z y pesada. T e n 
en c u e n t a lo que nos p i d e n . T e n e m o s 
v e i n t e a i íoc , comenzamos a v i v i r , nos ama-
mos y q u i e r e n s epa ra rnos ba jo p r e t e x t o 
de que m i padre, a q u i e n t ú has v i s t o 
u n a s o l a vez, ha t e n i d o t r á g i c o a l t e r c a -
do con t u padre a qiuien n i s i q u i e r a has 
conoc ido . Y c o n s i d e r a ahora has ta q u é 
p u n t o se h a l l a m i pudro exen to de cu lpa 
y c u á n t a r e s p o n s a b i l i d a d cabe ú n i c a m e n -
te a l a s c i r c u n s t a n c i a s en e l desgrac iado 
suceso acaecido. T u m a d r e t i ene r a z ó n 
p a r a i r r i t a r s e . T i e n e r a z ó n p a r a de fen-
der l a m e m o r i a d e l que ha p e r d i d o ; j - e s » 
r e s e n t i m i e n t o l a engrandece . P e r o p o r 
•finé ha de m a n i f e s t a r l o c o n t r a n o s o t r o s 
S i e s t u v i é s e m o s b i e n i n s p i r a d o s , ¿ s a b e s 
l o que d e b i é r a m o s hacer? S e p a r a m o s de 
ese p a l e n q u e donde se l u c h a h i r i e n d o 
nues t ros corazones. P o n g á m o n o s a l a b r í , 
go. H u y a m o s los dos y d e j e m o s « p l a -
carse la c ó l e r a , secarse l a s l á g r i m a s y 
que vue lva a los á n i m o s l a m o d e r a c i ó n . 
Te j u r o que m i padre e s t á p r o n t o a cuan-
tas r epa rac iones l e sean i m p u e s t a s . No 
hay s a c r i f i c i o a l g u n o que n o se ha l l e 
d i s p u e s t o a hacer pa ra d a r s a t i s f a c c i ó n 
a t u m a d r e . L e conozco. Es uno de l o s 
h o m b r e s m á s generosos , y e n estos m o -
mer . tos su f r e t a n t o en su concienc ia c o m o 
e n su r a z ó n pa ra que s i p u d i e r a u n o dar -
se cuenta, se j u z g a r a su a n g u s t i a comt . 
c a t t i g o s u f i f e i e n t e . Se h a r á c u a n t o de-
ba hacerse. Pe ro y o n o puedo r e m i i i c i a r 
a t í . V i n e d i spues to a obedecerte, a con-
s e n t i r en los s a c r i f i c i o s m á s penosos s i 
m e l o m a n d a b a s ; a h o r a no q u i e r o c i r ha-
b l a r de nues t ra s e p a r a c i ó n . Me rebe lo , 
m e def iendo , y te j u r o que estoy p r o n t o 
a hacer todas las e x t r a v a g a n c i a s pos ib les 
s i me r e d u c e s a la d e s e s p e r a c i ó n . 
As t h a b l ó d u r a n t e l a r g o t i e m p o , a b u n -
d a n t e m e n t e , s i n detenerse, con t o n o sua-
ve y mesurado , s in l e v a n t a r l a voz, pe ro 
con m i r a d a c u y a e locuenc i a h u b i e r a bas-
t a d o p a r a e n t e r n e c e r a la m á s i n e x o r a -
b le . V o l v í a s i n cesar a las m i s m a s ideas, 
s i n n i n g ú n o r d e n a m i e n t o . E m p e r o , su 
c o n v i c c i ó n era t a n a r d i e n t e que las re-
pe t ic iones n o chocaban a q u i e n l a s o í a . 
N i u n a vez i n t e n t ó L e o n i a i n t e r r u m p i r -
l e . F i j a la m i r a d a en e l r o s t r o de Fe -
l i p e , v e í a t r a s l u c i r s e en él c u a n t o s een t l -
Tr.iontos e x p e r i m e n t a b a en el i n s t a n t e en 
que los expresaba con pa labras . "(Jna a 
u n a f u é a p r o b a n d o su fogosa s i n c e r i d a d , 
su a m o r o b s t i n a d o , su l ó g i c a s i n conce-
s i ó n a l g u n a . Como é l , p ro t e s t aba c o n 
t o d a s sus fue rzas con t r a la s e p a r a c i ó n que 
se les i m p o n í a ; pero l a o b s e s i ó n de la 
v o l n n t a d m a t e r n a l no se l e b o r r a b a del 
r ecue rdo , y a l m i s m o t i e m p o que conve-
n í a con F e l i p e en que t e n í a r a z ó n para 
h a l l a r i n j u s t o , absu rdo , I n h u m a n o e l que 
fuesen separados e l u n o de l o t ro , r e s p o n -
d í a s e con este so lo a r g u m e n t o : l o ordena 
m i m a d r e . 
l l o r r i b l e m e n t o desesperada , pe ro con 
o b e d i e n c i a respetuosa, j a m á s q u i s o c o n - i 
s e n t i r en n a d a de cuan to F e l i p e l e p r o - I 
puso. L i m i t á b a s e a escuchar en s i l one jo 
y a l l o r a r , y esta p a s i v i d a d a c a b ó a l f i n | 
po r a s u s t a r a l j o v e n . 
— N o m e r e s p o n d e s — a n a d i ó con m a y o r 
vehemencia—y l l o r a s . Parece que e s t á s | 
de acuerdo c o n m i g o p a r a Juzgar m o n s -
t r u o s a s e p a r a c i ó n qiue nos i m p o n e n , y n o l 
te a t reves a d e c i r m e que te ha l l a s d i s -
pues ta a r e s i s t i r . ¿ A c a s o t u o b e d i e n c i a 
s e r á t a n g r a n d oque p e r m i t a pas ivamente 
d e s t r o z a r m i v i d a y la t u y a p o r razones 
de o r d e n m o r a l a l a s que s o m o s comple -
t a m e n t e ajenos? L a i n t r a n s i g e n t e deses-
p e r a c i ó n de t u m a d r e per tenece a o t r a 
edad. H o y ya no se p iensa con v i o l e n c i a 
t a n m e l o d r a m á t i c a . Esa m a n e r a es u n a 
t m d i c i ó n r o m á n t i c a f enec ida que a ú n i n -
tei t a n i m p o n e r n o s . Y a no se m i r a l a 
v i d a d e l m i s m o m o d o que antes . L a 
d u l z u r a de las cos tumbres , l a i n t e l i g e n c i a 
do I s e s p í r i t u s , l a e d u c a c i ó n de las c o n -
c ienc ias , n o p e r m i t e n que r e c a i g a n so-
b re los h i j o s las f a l t a s de l o s padres . 
Nues t r a concienc ia nos per tenece . Nad ie 
t i e n e é l derecho de d i r i g i r l a m i e n t r a s no 
nos sa lgamos de l a senda deb ida . ¿ Y qiué 
hacemos n o s o t r o s s i n o de f ende r nues t ra 
d i cha c o n t r a t e n t a t i v a s Inacep tab les? V a -
mos, t e l o s u p l i c o ; no permanezcas i r r e -
s o l u t a e i n e r t e . D l m e a l g o . H á b l a m e . 
;. me a m a s , pues, s i no con o r d e n de 
t u m a d r e ? ¿ Q u i e r e s que me a l e j e ¿ E r e s 
t a n i n d i f e r e n t e que no c o m p r e n d e s cuan-
to s u f r o ? 
F e l i p e comenzaba a i r r i t a r s e y e levaba 
l a voz pa ra p r o t e s t a r con m á s a r d i m i e n t o . 
L e o n i a n o p u d o negar le l a r e s p u e s t a que 
él l e h a b í a pedido y que a h o r a e x i g í a . 
— C o m p a r t o t u s s e n t i m i e n t o s . Soy t a n 
desd ichada como t ú . No puedo conceb i r 
m i ex i s t enc ia s i n o asociada a l a t u y a . 
¿ P e r o q u é q u i e r e s q.ue haga p a r a sa t i s -
í a c e r t e ? ¿ A b a n d o n a r a m i m a d r e y m a r -
c h a r m e en los m o m e n t o s e n que e s t á 
a b r u m a d a po r la pesadumbre I m p o s i -
ble N u n c a c o n s e n t i r é en t a l cosa. P o r 
o t r a p a r t e . 6 q u é ponsarfas de m í si fuese 
t a n d é b i l como para segui r te? S e g u r a -
m e n t e j u z g a r í a s que era b i e n f r á g i l m i 
v i r t u d y c e s a r í a s de e s t i m a r m e . M á s 
p r e f i e ro ser amada y echada de menos 
que o l v i d a d a f á c i l m e n t e . A u n q u e s ó l o 
fues»' p o r respeto a m í m i s m a , no m e 
m a r c h a r í a c o n t i g o . 
—Entonces , t odo ha t e r m i n a d o . E s t o y 
d e s a m p a r a d o , p e r d i d o . S ó l o c o n t a b a con 
u n acto de e n e r g í a p a r a o b l i g a r a ceder 
a t u m a d r e , q u i e n m i e n t r a s e s t é segura 
de t í no c e d e r á . Y que puede es ta r se-
g u r a , t u s p a l a b r a s a c a b a n de i n d i c á r m e -
lo T ú no me amas . T ú eres u n a l m a 
f r í a y seca. U n s a c r i f i c i o te de t iene y no 
te a t reves a c o r r e r e l m e n o r r i e s g o . 
L e i n t e r r u m p i ó l a j o v e n , y c o g i é n d o l a 
u n a mano , que abrasaba , l a e s t r e c h ó en-
t r e l a s suyas t e m b l o r o s a s . 
— ¡ O h , a m i g o m í o t a n q u e r i d o y desea-
d o ! N o m e acuses. Eso es ser m u y i n -
j u s t o B i e n sabes que n o puedo hacer l o 
m í e m e pides . U n a muchacha h o n r a d a y 
que se r e s p e t a u n poco no a b a n d o n a l u 
casa de su madre p a r a i r s e a l a v e n t u r a 
c o n el que ma . M á s q u i s i e r a v e r m e muer -
t a que descender a c o n d i c i ó n t a n m i s e -
r a b l e . N o , F e l i p e ; s i debo ser t u y a 
qu ie ro q u e me ob tengas l i b r e m e n t e e i r 
hac i a t í b l anca , p u r o el c o r a z ó n , el á n i m o 
a l eg re y con e l c o n s e n t i m i e n t o de todos . 
; Q u i é n sabe o l qiue n o s rese rva l o po rve -
n i r ! 
— I n t e n t a r a d o r m e c e r m e c o n esperanzas 
que sabes no se r e a l i z a r á n j a m á s — r e s p o n -
d i ó F e l i p e c o n a m a r g u r a . E n t r e t u ma-
d r e y y o e l p a r t i d o e s t ú t o m a d o , y b i e n 
d u r a i n e n t e , p o r t í . 
N o , F e l i p e ; pero t e n g o t r a z a d o m i 
deber v p rec i so es que obedezca. Ya l o 
c o m p r e n d e r á s cuando te h a l l e s u n poco 
m á s t r a n q u i l o . 
— « T r a n q u i l o — e x c l a m ó F e l i p e c o n ve-
hemencia ¿ P o d r á s t ú e s t a r l o ? ¿ T r a n -
q u i l o c u a n d o se t r a t a de m i p o r v e n i r . ' 
¿ T r a n q u i l o cuando t o d o parece conrabn-
la r sR para e m p u j a r m e a dec i s iones e x t r e -
m a s ? ; Q u é h o m b r e s e r í a yo s i p u d i e r a 
t r a n q u i l i z a r m e E s t o y e b r i o de d o l o r y 
me pides que r a z o n e . . . . Y s i a l separar-
me dp t i m e m a t a r a ? 
P a l i d e c i ó l a j o v e n y c o n voz ahogada 
s u p l i c ó : 
— ¡ T e n l á s t i m a de m í ! N o m e hagas 
t a l e s amenazas . 
— N o son amenazas . H e pensado e n e l l o 
se r ia y f r í a m e n t e . 
— ¿ Q u i e r e s , pues, que m u e r a de pesa r? 
x . — ¡ A h , c r u e l ; no t e m o r i r á s l o preveo 
¡No t a r d a r á s m u c h o en o l v i d a r m e ! 
— J a m á s te l o j u r o . J a m á s h o m b r e 
a l g u n o o b t e n d r á de m í la c o n f e s i ó n q u e 
con t o d a m i a l m a te he hecho. ¿ C ó m o 
p o d r é yo e n c o n t r a r en m i pensamien to s i -
t i o para o t r o que no seas t ú ? ¡ O h F e l i -
p e ; q u e r i d o F e l i p e ; F e l i p e m í o ! 
a m a r g a s , p e r t u r b a d o el s e n t i d o p o r l a i m 
p o s i b i l i d a d en que se ve í a de t r a n q u i l i -
sar a F e l i p e y el deseo de e x p r e s a r l o 
c u á n t o l e a m a b a . Es*»»)ch6]a en t r e sus 
b razos s i n que L e o n i a opus ie ra a l g u n a 
r e s i s t e n c i a ; c i ñ ó l a a p a s i o n a d a m e n t e ; pe ro 
r e spe t ando su d o l o r , que en aque l m o -
men to c o m p r e n d í a e r a t a n g r a n d e c o m o 
el s u y o , no se a t r e v i ó a una sola c a r i c i a . 
Y as i , enlazados, s i n fuerzas pa ra h a b l a r 
p e r m a n e c i e r o n l a r g o r a t o , s i n cu idnr se 
pa ra nada de l o s que pasaban Jun to d 
e l los . Cerca, en el c é s p e d , a r r u l l á b a n s e 
l o s pa lomos s i n que l o s s u s p i r o s y 1-ís 
sol lozos de l o s desesperados amantes t i u -
baen su qaiietud amorosa . Pasaba el t i e m -
po. Ya el so l l levaba andaba la m i t a d 
de su ca r r e ra . L o s n i í í o s , h u é s p e d e s ha-
b i t u a l e s del pa rque , comenzaban a. l l e -
ga r , y l a s aven idas a p o b l a r s e de pasean-
tes. L l e g ó u n g u a r d i a a su lado, ' l e v a n -
t á r o n s e y c o m e n z a r o n a a n d a r paso e n t r e 
paso po r la o r i l l a de a q u e l l ago que r o -
dea u n a c o l u m n a t a en r u i n a s . 
H a l l á l - nso a b r u m a d o s de fa t iga c a n -
sados de padecer, setruros de l o que los 
r e s e r v a b a e l p o r v e n i r . V u e l t o a la ra 
7 ó n . Fe l ipe c o m e n z ó a h a b l a r de m a n e r a 
m á s p r á c t i c a , p e r o que c o n t u r b ó a L e o -
n i a p ro funr . amonte . 
— N o nos h e m o s d i cho cuan to t e n f a m n * 
que dec i rnos . Es prec iso que v o l v a m o s a 
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1 a 4. Habana . ISS. 
C 93711 I n 28 <1 
D r . J . B . R U I Z 
D e loa hospitales de BMladelf la . New 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas . E x í i m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t e c ó p i c o s . E x a m e n del n i l ó n por 
los B a y o s X , I nyecc iones del C06 
y 914. 
S a n R a f a e l , 30, altos. De 1 p. m. a 3. 
T e l é f o n o A-0031 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a eu general y partos. K e -
pecia l idad: enfermedades de mujo-
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumol-cs dal 
vlontre (estfimago, intestino, h í g a d o , 
rlfífln, etc) . Tratainlento do la ú l c e -
r a jdel eetdmago por e l preceder de 
B i a h o í B . Consul ta de 1 a S ( o s o é p t e 
loe domingofl). S n p e d n d o , M . T * M -
11325 31 m 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v ise ur inar ias . 
Enfermedades de laa señora» . E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e Intestinos por medio del 
a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Consul -
tas de 12 a 3. Consulado, 75. T e -
l é f o n o A-5141. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Enfermedades CTÓnlcaa 
T especialidad en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las enferme-
ú a d e e del estomago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o Cirujano . Consu l tas : L t m s a , 
M i é r c o l e s y Viernes, do 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
D r . E N R I Q U E B E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quinta de Salud 
« T A B A L E A B " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consul tas : de 1 a 8. 
S a n J o s é , 47. T e l é f o n o A-ÍOTl. 
11300 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrul»»«o del Hospi ta l de lJja«r-
genclas y del Hospi ta l Nú ra. t ina. 
Espec ia l i s ta en f í a s nr lnarlaa y 
enfermedades Tenér«»as. Ci í í toseo-
pla, caterlsmo de los u r é t e r e s y 
raen del r l ñ d s por loa Hayos 
layocdouee de NeoealTarsaa. 
Coasal tae 10 a 12 a. m. y d# 
8, a A p. m,, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . Pie). Enfermedad as se-
cretas. Tengo Neosalvarsaift P«ra i n -
yecciones. De 1 a 8 p. m. T e i é f o B o 
A-6S07. San Miguel, a ú m e r o 1*7, 
H a b a n a . 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t s g u i 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n i ñ o s . Consu l t a s de 
2 a 4. Obispo , 54. Ca l zada en t r e H 
e I . T e l é f o n o s A-4611 ; F-4233. 
12041 l í j n 
C U R A R A m C A I i T S E G Í J B A O K 
l i A D I A B E T E S , T O E E l , 
D r . M A R T I N E Z C A S T R í L L O N 
Consul taa: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O ' K e i l l y , 9 y 
medio (altoi<) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea , eB<xulnü a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
¡ D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
I G A R G A N T A , U A E I Z X OIS)OS 
11, a l tos; « « 8 « 4. T a -
D r . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de Clí-
n i c a Q u i r ú r g i c a . H a tras ladado su 
(k.micllio a Concordia , utimero 26, 
Ha i iana . Consul tas de u n a a dos 
C 4222 30d-22 m 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L , D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a a b d o m i n a l . Tratamiento 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de los afeccio-
nes especiales de la mujer . C l í n i c a 
p a r a operaciones: J e s ú s del Monte, 
386. T e l é f o n o A-2628. Gabinete de 
consul tas : Reina, 68. T e l A-0121. 
C-3711 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Con p i r e f e r e n d » partos, enfermeda-
des de n i ñ o s del pecho y sangre. 
C o n s u l t a s de 3 a 4. J e s ú s María , 
114, altos. T e l é f o n o A-d488. 
10908 .81_niy. 
mm S E 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la S . de Medicina. 
Sistema nervioso j enfermedades 
mefitaJ.es, Coaso l taa: L u n e s M i é r c o -
les y Viernes , de 12% a B e r -
nazo, 82. 
S a n a torio. B a r roto, Ouaeabaooa. 
T e l é f o n o B i l l . 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Sa lud **La Balear ." C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o L Espec ia l i s ta ea 
enformedo^tes de mnjeres, parto* y 
&¡rugía au general. Consul taa: de 
2 a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-25C8. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
OaAedrútloo de T e r a p é u t i c o de ta 
UtkVreniVdad de 1« TTebnMl 
Medicina general y especialmente mm 
« B f e r m e d a a e s secretas de la p is i . 
C o n s u l t a s : de 8 n 0, excepto lea do-
mingos. San Miguel, JfíO, altea. 7o-
l é f o n o A-48 l£¡ 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
peejáo. Inst i tuto de R a d i o l o g í a T 
Electr ic idad Médica . Bx- lnterno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-diree-
tor del Sanatorio " L a É s p e r o n s a . " 
Re ina , 127; de 1 a 4 p. m. T a p -
i ó n o s 1-2343 y A-2863. 
D r . A . S . d e B u s t a m a n t e 
M é d i c o C i r u j a n o . C a t e d r á t i c o por 
oposlcldn, Jefe de la C l ín i ca de 
Partos de la F a c u l t a d de Medici-
na. C o n s u l t a s : lunes y v i ernes , de 
1 a 2, en Sol , 79. Domic i l i o : calle 
15, entre J y K , Vedado. T e l é f o -
no F-1862. 
14 ia. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , S A N G R E Y E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por uistema mo-
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s , M a r í a , 91. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico do la Caeft de ISeneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los ¿ i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a a . Consul tas : Do 12 a 
2. L í n e a , ¿ n t r e F y G . Vedado. T e -
l é f o n o F-4229. 
11328 31 m 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de Me-
dic ina , E s p e c i a l i s t a en v í a s ur ina -
r ias , enfermedades de s e ñ o r a s . Con-
sultas de 12 a 6. S a n L á z a r o , 340. 
12041 21 j n 
D r . G A R C I A R I O S 
D e las Fbonltedes de ITssiwIsíitii y 
Enfermedades de loa ojos, garganta, 
narln y o í d o s . Espec ia l i s ta & la 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consultas de 
8 * 5 . Neptuno, 88. alte*. T e l é f o -
no M-171S. 
D r a . A M A D O R 
EspeoSfikKlBta las oofeniMdadcz del 
e s t ó m a g o . 
T K A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L I ^ S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
X & N X K R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a , S. 
S « < a a , 90. T e l é f o n o A-OOSfe 
O K á . ' r i S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
u m a c o L E s x v i k k n k s . 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F Ais T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : D R . J O S E B . F E R R A N 
E n esta C l í n i c a pueden ser as i s -
tidos los enfermos por los m é d i c o s , 
c i rujanos y especial istas que deseen. 
Consul tas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñ o r a s : martes y jueves a la m i s m a 
hora. H o n o r a r i o s : $5.00. P o b r e s : 
g r a t u i t a : s ó l o los martes p a r a s e ñ o -
raa. y s á b a d o s , caballeros, de 7 a 
8 p". m. 
31d l o . 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
E s t a b l e c i m h í n t o dedicado a l trata-
miento y cutacUJn de laa enferme-
dades mentales y nerviosas, (Unice 
en su clase) . Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. C asa part i cu lar : S a t L á -
2a.r0, 221. T e l é f o n o A-459S. 
D r . R o q u e i S á n c h e z Q u i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar iz y o í d a s . Consul -
tas de 12 a 2, en Neptuno, 88, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 4T. T e l é f o -
no A-S245, 
31 m 
D r . E n g e n o A i W y C a b r e r a 
Medicina en general. Bspecialmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho. Casos isicipiente* y avanza-
do» do t u b e r c a l o s í s pulraonar. Con-
s u í t a s diariaas^nte. de 1 & 8, 
Neptuno, 126. T e l é f o a e A-I80S 
D r . A N T O N I O R l i V A 
Corazdn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
C o n s a l t a s : de 3 a 6. 
P O B R E S : G R A T I S , 
B E R N A Z A . 32. B A J O S . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , nariz y o ído* , 
d a l i s t a del "Centro Astnciaao . ' 
D e 2 a 4 en Virtudes , m. T«M-
2ono A,-e20a D c a ü c ü l o : Concordia , 
nAmero 88. T e l é f o n o A-4880L 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D B N I S O E 
Otonsnltas: do 12 * 8. C h a e ú a 81, 
» | a l n a • Aguacate. To teo -
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pultuonow, E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
l a 3, d í a s . laborables. Gervasio. 71. 
T e l é f o n o M-170rr. 
31 m 
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la R a -
cultod de Medicina. Olrujano del 
Hosp i ta l n ú m e r o Uno. Consul ta*: de 
1 ív 3. Ceneulado, u ú m e s o 68. To-
l ó ¿ a n e A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L Í J E M 
Espec ia l i s ta *n enfermedades se-
cretas. Haboisa, 49, « e q u i n a a T e j a -
dillo. Consultas»: de 12 a 4. Espec ia l 
para los pobres: de S 7 media * 4. 
Total 1.056.100 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrtijía, Partos y Enfermedades Oe 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sul tan de 12 a 3 Campanario, 142. 
T e l é f o n o A-S9Í)0 
11208 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú n e z 
Calle J , e s q u i n a a 11. Se a d m i t e n 
pa r tos . C i r u g í a en gene ra l . T e l é -
f o n o F-1184. 
8375 14 j n 
O K Ü J A N Ü S D E N T I S T A S 
D r . 
F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e r . 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha t r a s l adado ea Gabinctp Den-
t a l n O 'Rr t l l l y , os. a l tos . Ooaaul-
tas de 8 a 12 y ¡le 2 a 5. 
, 
81 m 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta en puentes removlblss 
y tratamiento de piorrea alVoolar. 
Consu l tas : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
11594 31 m 
O C U L I S T A S 
D R . P O R T 0 C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta , nar iz y o í d o s . C l í n i c a 
para pobres : $1.00 a l mes ; de 12 a 
¿. Consul tas part iculares , de 2 a 6. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
11207 31 m 
D r . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , N a r i z y Garganta . Todos los 
d ías , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
Lunes , M i é r c o l e s y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario , 48 bajos. 
T e l é f o n o s A-7756. F-1012. 
C A L L I S T A S 
Centrales moliendo: 70. 
Exportado: para Europa, 32,551 to-
neladas; para New Orleans, 4,993 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para Savannah, tonela-
; das; para España, toneladas; 
para Canadá, toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE COKKEDORES 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
¡ almacén público de esta, ciudad, fué 
cotizado ón la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 111 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Katanzas 
Segunda quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.02 centavos la li-
bra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la l i -
bra. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Por los vapores "Santiago de Cu-
ba", de Puerto Rico; "H. M. Flagler", 
de Key Hest, y "Mandeville", de New 
Orleans: 
Café, 1,355 sacos. 
Arroz, 17,504 idem. 
Almidón. 570 idem. 
F . T E L L E Z 
O.ÜIR O I P U D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exo-
tosis, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro q u i r o p é d l c o . Consula-
do y A n i m a s . T e l é f o n o M-2390. 
12657 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno. 5. T e L A-8817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
H a y seryicio de manienre. 
C006-12-13 
F . S U A K E Z 
R O S P E 
ZALDO \ COMPAÑIA 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n pagos por cable, g iran l e tras 
a corta y l arga vista y dan cartas 
de c r é d i t o sobre: 
Londres 
P a r í s 
Madrid 
Barce lona 
N e w Y o r k 
N e w Orleans 
F l l a d e l f í k . 
y demls Capi te les y c iudades de los 
Es tados Unidos M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como sobre todos los pueblos de E s -
p a ñ a y sus pertenencias . 
S E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
Qalropedtota « e l "Centre A s t u r f » -
Graduado en I l l inois College, 
Chicago. Consultas y operacionoa 
Manzana de GKSlioz. Departamento, 
20a. P i so l o . De 8 a 11 y de 1 a 8. 
31 m 
•mMBI^m • ••IIIIIIUIM«lllUll«]M.MIIMBll|̂ L̂t.M| 
L A B O R A T O R I O S 
JMiniMirrrtiBMKiaiait 
v/ iva A N A L I S I S D E 
Completo*, $2.00 moneda oficial . 
Laborator io A n a l í t i c o del « o c t o r 
^ " l a a o Delgado. Salud, 60 b » ! 
. ^ í i < ^ e l é f o , Í 0 A-8G22. ^ p r a ¿ í i c a a a n á l i s i s «juímlcos en general 
C O M A D R O N A S 
f t G e i a t s y C e m p a A í a 
108, Agvtar , 108, Mqalxta » é a i s s j a 
r a . Hoosn pagos por e l ewMs, ft». 
«Hi tan cartas de c r é d i t o y 
g lraB letras • corto y 
l a r g a vista . 
] A C E N pagos por cable, g i r a a 
letras a corta 7 l arga Tis ta 
sobre todas las capitales y 
ciudades i m p o r t a n t e » de loe E s t a -
dos Unidos, ü e j l c o y E u r o p a , osf 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l lade l f ia , New O r -
leans, S a n Franc i sco , Londres , P a -
r í s , fiamburgo, Madr id y Barcelona. 
• I lil lllllllllllllll IBIillllHIIII | illinil miniiwniiniimi™ •nimn» 
E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c iac ión Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes. Escobar , n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-2887. 
& Y C O . 
L U V I I X E D 
O O N T I N U A D O B B A N O A B I O 
T I R S O ' K Z Q t r E K . R O 
B A N Q U E R O S . — 0 ' B E i r . I . T , 4. 
C a s a orisriaolmente esta-
blecida en 1844. 
A C B pagos por cable y g i r a 
letras sobre, las principales 
ciudades de los E s t a d o s U n i -
do« y J S ^ o P * T con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
m e n t e s con y s in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o M A - U M . OaMet Obtlda. 
Huevos, 900 cajas. 
Manteca, 650 idem. 
Sopas, 200 Idem. 
Beef, 200 cajas. 
Idem y cebollas, 150 ídem. 
Idem y vegetales, 150 idei 
EXPORTACION 
Para el Norte: 
Azúcar, 24,000 sacos. 
Toronjas, 492 huacales 
PiñaíH 10,103 idem. 
Tabaco torcido, 629 «aja^ 
Idem en rama, 76 tercios. 
Efectos, 110 bultos. 
CARGA E N TRANSITO 
Del Golfo para el Norte; 
Pieles, 120 fardos. 
Sombreros, 120 idem. 
Café, 1,000 sacos. 
Cobre, 660 barras. 
Plomo, 13,800 idem. 
Raiz de zarzaparrilla, 10 pacas. 
Raíz de camagria, 30 idem. 
Yute, 45 idem. 
Cueros, 4,120 líos. 
Efectos, 14 bultos. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Junio 10 de 1918. 
ENTRADOS 
De Cárdenas goletas Rosita, patrón 
Alemafiy, 600 pipas de Aguardiente; 
Union, patrón Valent, 80 pipas de 
aguardiente. 
De Matanzas goletas María, patrón 
Echavarría, en lastre; Dos Hermanas, 
patrón Deo, en lastre. 
De Cárdenas, goleta Pablo Sust, pa-
trón Alemañy, 800 sacos de azúcar. 
De Cabañas goletas María del Car-
men, patrón Bosch, 500 sacos de azú-
car; Caballo Marino, patrón Soler, 
900 sacos de azúcar. 
De Sagua goleta Lola, patrón Ló-
pez, icón efectos. 
De Arroyos goleta Della, patrón 
Bartolo, 400 sacos de carbón. 
De Nuevitas goleta María Vázquez, 
patrón Maura, 1,000 sacos de carbón. 
De Playuelas goleta Pájaro del Mar, 
patrón Pérez, 250 caballos de l eña 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita, pa-
trón lAemañy. 
Para Matanzas goleta María, pa-
trón Echavarría-
Para Esperanza goleta Pájaro del 
Mar, patrón Pérez. 
Para Espíritu Santo goleta Hermo-
sa Guanera, patrón Pajes. 
Para Cabañas goletas María del 
Carmen, patrón Bosch; Caballo Mari-
no, patrón Soler. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 10 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado vacuno .193 
Idem de cerda 45 
Idem lanar 24 
262 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Ctrda. de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 70 c^sntavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno SK) 
Idem, de cerda H 
Idem lanar 0 
101 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuna, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 75 centavos 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue' 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
di?, de hoy a los siguientees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Venta <ie Pezuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y *'stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de |15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado el quintal 
tie $20 a $22. 
LA PLAZA 
Para la atención del mercado—Las 
j operaciones sf realizan en plaza con 
! el material que llega del campo, pues 
| yas existenciaí? en poder de los com-
| pradores sirven únicamente para ir 
¡ atendiendo al consumo que deman-
j dan cada uno, pues casi todos recl-
i ben "para beneficiar en sus respeett-
i vos mataderos. 
Llegada del tren de Camagffey. — 
Once carros arribaron hoy a est í 
mercado para atender el consumo de 
la Casa ganadera " L y k e s \ 
Hay exlst^iicfes. —Las existencias 
on poder de los compradores es sufi-
ciente para ir atendiendo la demandi 
del consumo do cada uno. 
L X X X V l 
G . A l i e n : 2 carros CoB 
anter ior . M)n carh.^ 
KAbH.-a «lo Hie lo; 4 l0ft , ^ ^1 
I M m b o r a u e a Co • w . la0rtn ^ 
pura auto. ^ ^uuj'11^. 
31 m 
i n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M O V I M I E N T O C E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores JoaQuín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 10 de 
Junio fué como sigue: 
ZAFRA D E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 37.090 
E n otros puertos 40.538 
B U O S D E L A R G U E L L E S 
U S A N Q ü J E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
BPOSITOB y O m u I w « » . 
Dapfeitoa de ymim-
BM, h a d é & d o e e caigo « n L 
bro y r e m i s i ó n de dlrldendoe a l a -
to rosee. P r é s t a m o » y pljfnoraclonee 
de va lore . , t ro to . . C o m p r a y ve^-
ta de va lore , p ú b l i c o , e indu. tr la lea 
Compra y venta de l e t r a , de c a m b i a 
Cobro de l e t r a , capono^ e t c . por 
cuenta ajena. G i r o , .obre las p r t ¿ c i -
palea plazas y t a m b i é n sobre loe p u » . 
b lo» de í l a p a ñ a . I s l a . B a l e a r e , y c « . 
A N I F I E S T O S 
M A N T F I K S T O 2,31(1.—Vapor noruego 
H B B C Ü I r E S , c a p i t ó n Bckhoff, procedente 
de Newport News , consignado a W . H . 
S m i t h . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 5,776 toneladas 
c a r b ó n mineral , 48 id Id coke. 
ios 
Alto Cedro Suirnr r>~ ^es» 
rro , 30 172 l a d r i l l o ^ Go = ^ ^ K , 
F . A n d u j a r (Cien,,- . ^«Ví1-. 
muebles . lv-lenuegoa). „, 8 ^ 
M A D F K A S : ' 2,« bn, 
F . Benemel l s Oq • o/v.« 
J - C inca BarcelC:' ? ^ ple*as „ 
C u b a n PerthLnd O^13 ^ Iri 
938 atados arcos eeinent ^ \ 
- • - — ^ P o x . 
M A N I F I E S T O 9 l o , , 
F B E D N K S , capitAn An-rVaPor 
B . L . : 1 b a r r l l C ^ r n e b a c a l a o d a ^ 
P r i d a P é r e z y Co • ^ 
c a j a s snrd lnas . saoos frj 
S. B o v l r a : 80 id y>,̂  ^ 
M a r t í n e z L a X y S ? ? ^ 
Jol 
y So; 50 100 Id s a r d i n a s 
T a u l e r SAnchez y Co-
C . C y C o : 1 0 0 3 6 0 
cajas 
A . B a r r o s : 200 Id i T 
C. C : 50 sacos fri ioi 
Barcelft Camps y ^ ! ^ 
L l a m a s y B u i z : 50 ¡d ^ 8a,Cos 
_ J . R . A l fonso : 2 c11faomanI-
D R O G A S -
F . 
B . B a r r a : 165 id id 
E . F o r t ú n : 5 id lf d 
B a r r e r a s y C o : 15 ia ld 
Drosruerfa J o h n s o n : 71 1 
J . R u i z y C o : 3 calas ^ L 1 a -
P A P E L E R Í A : •' 8 Pertum 
B a r a n d i a r a n y Co 
Salí 6tas 
T a q u e c h e l : H h n u ^ . . 
3. S á :  iHlt08 
Apiste 
8í 
etla. 
*Iazí y ^ C o : s caJas id • 
A . d « C . : 4 id id • 
F N de S. : 203 id id 
G u t i é r r e z v Co • <!fu ^ 
W . M T . / 2 5 c a j S 4 ^ id 
A . M o n t a ñ a y Co • ^11 o* 
menos) y C0" 311 atados paM 
SuArez G u t i é r r e z y Co- 4 ^ bloques de id '-o- 4 cajas ^ , 
SuArez Curnsa y C o : 412 at** ' 
(1 menos.) atados paM 
B . F e m A n d e z y Co • •> 
efectos de id ' id, 51, 
Comp. L i togrAf ica : 135 af.„H 
rios de l i t o g r a f í a , 5 cala^ ni ,s a^s« 
Nat ional P. T y C o ^ S bií ?Pe1' 
escri torios . • ^ "-o • » bultos efectos,,. 
T A L A B A R T E R I A : 
K - y,- • 16 bultos talabartera 
C o m p a ñ í a de Calzados y fflf 
ne jam : 1 c a j a cabreti l la ^"idos % 
G . R o d r í g u e z y Co- !•> 
7« fardos hi lo y c o - ^ ^ í a s cabaj, 
C E N T R A L E S : 
San A n t o n i o : 8 vigas 
P e r s e v e r a n c i a : 4 bulir»» . 
F E R R E T E R I A : "binarias 
A r a l u c e y C o : 4 bultos f e r r e t e , 
J . P e m A n d e z y C o : 11 id t o ^ n 
T C a s t o l e l r o V i z ^ o y ^ l ^ ^ 
9d: 2 bultos j a u l a s 
340: 1 fardo r e j l l l a l 
B . G a r c í a Capote : 2 b t ü t o s l o » . 
t e r í a * t08 ^ W f*¿ 
L o z a n o y C o : 100 c u ñ e t e s clavo 
Garfn G a r c í a y C o : 130 id id 
29 : 295 id Id . 10' 
V i u d a C F . Calvo v Co - 01 
tnra , 3 id en duda bultos ^ 
e Z . Mart íne ,5 : 31 caJas b i c h a s y mar 
P u r d y H e n d e r s o n : 5 bultos ferr^ri. 
M a c h í n y W a l l : 9 c u ñ e t e s clavo " i 
tos f e r r e t e r í a , 475 rollos techados 
A m . Trac i ing y C o : 500 barriles Veso 
P o n s y C o : 106 bultos ferretería 
Canosa y C a s a l : 37 bultos camas' 
l í ^ l J K ^ i d 0 ' 36 atad<>S l,alaS' 785'tute. 
21,6: 135 Id" 
214.: 135 Id . 
245: 150 id . 
B . L a n z a g o r t a y C o : 701 atados barra' 
9 bultos lAmlnas. 
Steel y C o : 143 canales v ángulos 
J . A l i o : 8 bultos ferreter ía 
T E J I D O S : 
L é p e z R í o y C o : 3 cajas sombreros ' 
id f lores . 
A lvarez B a r a j ó n y C o : 2 cajas tejidos 
1 id f lores . 
C. S. B u y H n o : 2 cajas ropa. 
D . H : 1 id tej ido 
F K h u r i y C o : 2 id id. 
SAnchez U n o : 1 id id. 
M. C a m p a y C o : 8 cajas tejido, W n-
l í o s papel 
S u á r e z R o d r í g u e z y C o : 1 caja encajw 
29 atados t inta. 
GonzAlez Mar ibona y Co: S cajas mi' 
d ia , 2 id camisa . 
Jue l l e y S o b r i n o : 1 Id tejido. 
D í a z L i z a m a y C o : 1 Id id. 
B . S . : 5 id media. 
asetaflos G a l í n d e z y C o : 1 id tejido. 
I z a g u i r r e M e n é n d e z y Co: 1 id id, 
P a r a j é n C e l i s y C o : 1 id id. 
B . M a y a : 2id Id. 
Solis Bntr ia lgo y C o : 2 id id. 1 id hor 
qu i l l a s . 
L ó p e z V i l l a m i l y C o : 26 cajas tejido. 
B . P a r d l a s : 6 Id id . 
Revuelta y G u t i é r r e z : 2 id id 
R . G a r c í a y Co • 8 id id. 
G u a u y G a r c í a : S id id . 
Solifio y S u á r e z : 2 id id. 
F . L ó p e z : 4 id Id. 
F . L ó p e z : 4 id Id. 
G u t i é r r e z Vano y C o : 8 Id ifl. 
F . B e n í t e z : 2 id id. 
.T. G . R o d r í g u e z y C o : 1 id id. 
G r a n d e y F r i e g o : 1 id pañuelo. 
P u m a r i e g a Garc ía y C o : 3 id id. 
A l v a r é H n o y o: 6 id tejido. 
Orero y D í a z : 1 id I d . , 
F . B e r m ú d e z y C o : 1 id id. 
R . B a n g o : 1 Id id. 
A . G a r c í a y C o : 4 id id. 
J . P u i d e m e c h : 2 id id. 
Otelza C a s t r i l l ó n H n o : 1 id id. 
G a r c í a Tuf lón y C o : 7 Id id. . 
H u e r t a G . Clfuentes y Co: 2 cajas tf 
3^0. , , 
B . J . F . J . : 1 caja m«dia , i id 
F B l a n c o : 2 id tejido. 
G ó m e z P i é l a g o y C o : 4 Id id | 
H . N . Campa : 4 Id Id. 
L e i v a v G a r c í a : 2 Id id. 
E . M. P u l i d o : 4 id id. 
G o n z á l e z v C o : 4 id id. 
Toyo Tamalgo y C o : 8 id 18. 
P r i e t o G a r c í a y C o : 3 id id, 3 la 
dIa . 
I n d u s t r i a l M i g n o n : 4 id tela , ^ 
Sobrinos de Gómez Mena y 
tejido. 
C. A l v a r e z G . : 1 id id, 2 id encajes. 
E . R o e l a n d t s : 1 id tejido 
M. S a n M a r t í n y C o : 1 id id 
J . G a r c í a y o: 3 id id. 
M. G r a n d a : 8 id id. 
F e r n á n d e z y C o : 1 id 1"-., )H 
H u e r t a Cifuente y Co: 1 J ú J a \ ¿ 3U 
G o n z á l e z G a r c í a y C o : 1 W ^ 
media. 
W . B . F . B . : 2 id Id. 
T r a s a n c o y L ó p e z : ' 2 id 'd. 
P e r n a s y M e n é n d e z : 4 id w-
L . D . R o d r í g u e z : 1 Id paraguas. 
M I S C E L A N E A S : „ „ .ftl8s » 
H a v a n a E l é c t r i c a R. y Co: ¿ caj 
p a r a s . . , -
A . G u i c h a r d : 3 id íaulas . 
Hi. V; Cor te s : 4 bultos eJ*°-léctíic<* 
E . C . y C o : 1 caja accesor e ^ r » 
A. F e r n á n d e z y C o : 2o ^ %&ros. . 
L e g a c i ó n Amer icana: 1 ^rj-taierla. 1 
M. H u m a r a : 20 bultos crista^ 
id lozas . cristaK1!! 
Miranda y P a s c u a l : 1» ^ . " ^ n , 51 
Jefe del E j é r c i t o : 50 caja£ 3»" 
impermeables . . ^ . « a 
A . C r u s e l l a s : 46 cajas &ras^ p i n ^ 
T . F . T n r u l l y Co: 2 0 . ^ r r «4 m6"*' 
(no v iene . ) , 52 bultos ácidos, 
G ó m e z del R í o y C o : 8 id w m i t v 
I n d u s t r i a l A l f i l e r a : 8 bultos 
D . C . : 7 fardos hilasas j3¿ 
Perrero y S e g a r r a : .2 íarao ^ 
J , P a s c u k l B . : 62 máquina 0 caja 
P . G a r c í a : 7 bultos muebles, 
n i l los . ^ , hultOS muirlo* 
Mora Zayas C. y Co: 4 buiw acces0n 
Cuba C . Supp ly : 5 bulto 
e l é c t r i c o s . „f„1 .^ií 
B B : 81 bultos metal- cajgS m 
Nat ional S a s h H y Co. i ' 
t radoras y accesorios -janos. 1(, cí-
H . B . : 718 Stewers: 12 P¿ loza, 1" 
Ota larruchi y C o : 1 case 
fardos corchos 
auto 
M A N I F I E S T O 2.320—Vapor mej icano 
C O A H U I L A , c a p i t á n Ascowe, procedente 
de P r o g r e s o , consignado a Zaldo y Co. 
Con carga en traus l to . 
M A N I F I E S T O 2 , 3 2 1 — B e r g a n t í n d a n é s 
E L L A E F E \ c a p i t á n H a n s e n , procedente 
do B r u n s w i c k , consignado a A . J . Mar-
t ínez . 
O r d e n : 6,232 polines . 
Total. 
Exportaciór 
77.628 
Toneladas 
Por loo seis puertos prin-
cipales . .. ., » . . . . .. 58.884 
l B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. « a O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACBMT pagos por el c a U e y 
g iran l e t r a , a corta y l u s a 
vtets sobre New Y o r k , L « a -
d r w , TmxSa y .obre t o d a . l a . cap l -
ta le . y pueblot de B s p . f i a e I . l a . Ba~ 
^ Canar ias . AgenAfe de l a C o m -
^ R O r A l T ' " 8 < í 8 a r o " *ontr% t M M d l e a 
M A N I F I E S T O 2,322.'—^Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , proce^ 
dente de K e y West , consignado a B . L . 
B r a n n a n . 
V I V E R E S : 
F . B o w m a n : 100 c a j a s huevos. 
A r m a n d o A r m a n d : 00 Id id. 
T e x i d o r v C u a d r a : 394 pacas heno. 
M I S C E L A N E A S : 
Buragua Sugar C o m p a n y : 398 piezas, 
W . A . C a m p b e l l : 64 id id. 
B J . B . O m C o : 1,260 id techado. 
C. Netr icc ione: 2 autos , 7 bultos acce-
sorios Id . 
I n d u s t r i a l C a m a g l l e y : 2,084 bultos m a -
q u i n a r l a y accesor ios v iucia " . - " ¿ - . " H 
Gancedo y G a r c í a : 2,515 atados barras . M. Ahedo vi. • ¿MdoS. . ¡,8. 
Jorge F o r t ú n : 166 bultos eectos e s m a l - accesoslos. bultos ^ /n0 vi^ ^ -
l ado ; B . Lecours . j e8pejos. ^ t o J #ft 
C . R H u d s o n : 308 bultos a lambre. R . F . C- y Co: jjierr". 
E . W N U e s : 2 autos. C. P e f ^ í 1 " ^ 134 bulto9 » 
C u b a n Al l i ed E . B . W . : 22 bultos m a - F C U n i d o s . ^ 
q u i n a r l a y uccesorios. , i « u i o s J i i ^ t ó p ^ ^ 
M J . y C o : 150 f ^ u ^ . 
H a v a n a Coah y Co . f áDngulo. Si 1 ^ 
Cuban Coa ly y Co - i bome ' 
d m v I n d u s t r i a l : 2 caja .grá-
tela, ^.ones- 21 buItoS 
V a r i a s numerac iones . 
y accesorios , s e O - ^ J a t e ^ -
A T,av \ Co • o c a j » ^ aja r" 
t F de C á r d e n a s : 1 ^ ^ n a f ^ 
S ú g a r P . y C ^ J i Z ^ 0 * ^ 
875" 1 c a m i ó n de acce 
Damborenea: 4 buiw 
. i id 
auto. , ^ . - i tí v Co: 
W e s t I n d i a Oil ? 
738 c u ñ e t e s clavo 2 buitoS 
M. S u á r e z y <-° • ^ 
F e r n á n d e z y mPntoS>nrtí^ 
y accesorios jaS cerne" ^ 
Grafio y C » : ? cflJco: l csj 
H i e r r o G o n ^ L ^ ' á r B i o l . ^ joia. 
T - 195 atados ^ a r buUoS 
Suárez y M é n d e | . 3 
P . A l v a r e z : 2 / 1 1 f 
T I b a r r a : 7 Id ^% ^ ^ ^ - ^ * 
Quintana y Co • (. co: 1 ' V 1 ^ 
V i d  F . D o " » 5 buito« ^ 
^ 0 L X X X V k 
i f-nla esencias 
mrros : 1 ^UJid accesorios p a r a ga.-
í r-o- 0 cajas sombre ros , 
s o l i ^ p c z y M e a j a s p a p e l . 
A- c : * V 1 ^ alambre 
J ^ V t r U l ' ^ f ^ m a q u i n a r i á . 
g l e ¿ ¿ o 1 : 1 fardos c e r r a j a . 165 ba 
F- ^.em/.i'S. uncios y m a q u i n a r l a . 
J . - . 3 i'1,,1.11., imltos m a q u i n a r l a 
A- V oessau . ;> 
1(10 
. m u e l l e 
• l ^ ^ l t o s P i ^ u r a . 
^ M u ^ y C o : 54 b n l t o s 
S*¡%\&e* y C o : 54 bul tos 
^ S f f e o r i o s ' d e A u t o : 56 boltoa ma-
w.ria^3. . 9. cajas pape l de l i j a . 
•er r C'o: 2 * ^ ^ electos de yeso. 
T Comí'• -la\" i caja l á m p a r a s . 
n P- JH, . i ' caja l i b r o s . 
S- Griífm- ^ h Í S A Ü U A 
. f na v C o : 6 cajas p a t r o n e s y 
v Quintana y 
¿ m * * - T A B A C I E N F U E G O S 
n raias d rogas . . 
K. ¿ - r A R A J T ' C A K O , C U B A 
Cami t : 1 c a j a ^ o p a . 
TT-«TO "234 .—Vapor a m e r i c a n o 
^ X n ^ . V - c , . i d l á n l í a x i o r , p roceden te 
^ f ¿ ^ a « S : A s i g n a d o a W . M . D a -
yjVKF.I-S- 500 huacales cebol las . , 
A. ^ / . « S O T a c o s papas . . 
S K!11 V B a c a r r i s s e : 800 sacos h a r i n a 
vritot y 
le maiZ; „ ps v C o : 490 sacos arroz . 
Parcelo S y l ' V : 500 ca jas sard inas . 
R FernÍ f í a r c í a : 500 id id. Maree Uno oarc s a s t a ^ t í ) . 
Laurri 
«etc. > „ b a r c i a : 5 te rcero las j a m ó n 
P ' ^ V ^ z e h i j o : 25 cajas pas t a de 
Id 
C. F - : Í « n - 100 cajas a c e i t é . 
F Boff?0anbuacales cebo l l a s 
S- ' ^ l o i n y Co : 525 sacos h a r i n a 
Smltüri' n r t i - 200 sacos h a r i n a , 
poza Ulan ' -A 
a r r o z , 1,395 cajas 
b e t ú n , 200 c u ñ e t e s 
tras 
C 
í^reka: 200 Id id. 
P v Co: 038 sacos 
e j i d o s , 50 ca jas 
ji¡(«ta«i' . rai'i3 puerco. 
| 8 % & r e Z y C o / C Ó cajas , 50 terce-
r 0 ^ uítotaal y C o : 10 ca jas puerco. 
?aufer s lnchez y C o : 5 tercerolas Ja-
E^n. „ TT . I A id Ir!, 
f S á m " y C o : 50 id , ICO c a j a s m a n -
v Co: 1,000 sacos arroz 
H S ? / * Co: 300 ca jas Quesos. 
í « GW>cérv: 103 bultos legumbree. 
;\ v . / a b a l - 10 tercerolas j a m ó n . 
I ^ l l f a y Co: 10 Id id . 55 c a j a s , 
J^ro 4 manteca, |75 bultos menos.) 
^ r h o n e l l y D a l m a n : 29 sacos arroz . 
ffl" Lobo y C o : 500 sacos h a r i n a . 
^ n f Restov y C o : 130 cajas soijas. 
& Cuban E x p r e s s : 350 ca jas « x -
p • 2 onias mostaza, 
f g ' S : 3 id id, 2 atados sopas, 12 
í y i ^ C u b á n a : 100 sacos arroz 
IST: T50 id id. . . 
S ríe Q u e é a d a : 80 c a j a s manteca. 
A Barros: 1,000 sacos arroz . 
Wlckes y C o : 200 id id 
p É y Co: 400 sacos afrecho 
í W v Co: 200 Id id. 
Vr'viz Sílnchez y Co : 570 id a l m i d ó n . 
Llamas y R u i z : 250 id arroz 
S U S f C o : 1,126 id f r i j o l . 
ffiSCBIANÉAS: 
I Cabrio;ino: 4 ca jas calzado. 
I A Dubrouil: 14 cajas tej ido, (4 m e -
MAni)cmr de TVitt: 106 c a j a s calzado 
Armonr dé W i t t : 106 c a j a s calzado. 
J P.: 2 id id. 
r' S. T . : 2 id id 
M Isaac: 3 id medias 
V'Maya: 2 id ropa. 
Rozn F e r n á n d e z y C o : 2 id medias , ti 
Id tPiidos. (2 menoá. ) 
Bffpfó Hno y C o : 1 caja medias. 
ÓTájj «randa y Co : 1 id id . 
Porto Rican E x p r e s s y C o : 20 c a j a s c a l -
fecló, _ . . , . 
,1. Pórtela y C o : 1 c a j a m e d i a , 1 ta 
téüflo. 
«?.bntf7, TTno: 1.667 atados cortes . 
IJ! 100 barriles res ina . 
C de Hielo: 2.Í76 atados cortes. 
Escalante Casti l lo y C o : 1 caja p a r a -
H i . 
Baranrlinran v C o : 301 atados papel. 
Sl"'*irez Carasn y C o : 807 id Id. 
P: í, caja calzado. 
T.: 3 id id y anuncios. 
Cimnorredondo v Tino: l - c a j a tej ido, 
(í. P: 2 id calzado. 
Atóafio Paz v C n : 4id id. 
Sínchoz Valle y C o : 1 Id tejido. 
9. C . : 2 bultos accesorios 
ínto. 
S fardos pajas . 
D i A i u O u& L Á ¿ A a i v U i A J ü m Q n D E íyl{ 
creer que para encargarme un» pu-
blicidad es necesario estar dis-
puesto a invertir crecida suma. 
Convencido de que e! anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas comerciales ricas están libres 
de inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa al que me 
abona $ 1.000 al mes, como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Uir comerciante de ia Habana, 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y sería cliente rifo 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por tíii mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de utia cantidad alta 
Para evitar la repetición de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
p a r a 
^ E&mos. Coronas, Gro» 
ees, ote. 
f*c«á!es. Plantas 4G Sa« 
tóai Af boles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
H o r í á z s s 
&tmmé y f i n o . 
¡ f ó C í N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
JSE Y S . J U L I O . M A R f A M A O 
m i m o A u t o m á t i c o : ! - l i S 8 . 
P r o p a g a n d a s i n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 
í a r t a d o Í 6 3 2 . A G U I A R 1 1 6 . T e l é f o n o A - 5 2 1 2 . 
C u b a n T e l é f o n o y o : 1 c a j a m a t e -
r i a l e s . 
M G .Sales: 3 cajas r o l l o s ele m ú s i c a , 
(2 menos . ) 
Z á r r a g a M a r t í n e z y C o : 15 b u l t o s acce-
so r io s para auto . 
l eega l W h a r e : " 1,100 r o l l o s a l a m b r e s . 
A . B . y C o : 300 huacales b o t e l l a s . 
H i a r r l s y C o : 0 cajas l á m p a r a s . 
H i j o s de H . A l e x a n d e r : 277 b u l t o s 
p i n t u r a . 
G. A r t e c ó r i a : - 7 bn1tos s i l l a s . 
423 : 9 b u l t o s camas y accesor ios . 
A l v a r e z Cernuda y C o : S20 b u l t o s m á -
q u i n a de coser y accesor ios . 
C o m p . de Accesor ios de A u t o : 22 b u l t o s 
m a t e r i a l e s . 
.T. N . O te ro : 4 i d ca r ros y accesor ios . 
F e r n á n d e z S o b r i n o : 13 cajas caT-
zado 
F. S. C. : 44 i d I d . 
A r n l n c e y o : 980 c u ñ e t e s c lavo 
A r m o u r y C o : 1 t ab l a . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p : 1,240 r o l l o s 
a l a m b r e s . 
R . B . : 527 f a r d o s sacos v a c í o s . 
P A R A M A T A N Z A S 
Casio r R o s s i o ; 500 sacos a r roz . 
L : 1,900 i d i d , (ICO menos.) 
P A R A M A N Z A N I L L O 
S w i f t y C o : 110 sacos i r r o z 
P A R A S A G U A 
J . 7>l. G o n z í i l G z : 305 c u ñ e t e s clavos. 
.T. F . C : 500 sacos a r r o z , (390 m e n o s ) 
G a r c í a : 446 i d i d 
P A R A C I F N F U E G O S 
Y : 280 sacos a r roz . 
•T.: 437 i d I d . 
.T. M . Medina . : 210 i l i d . 
V i t a l y F e r r e r : 400 id i d 
C á r d e n a y Co : 1.000 i d i d . (395 m e n o s . ) 
A S. M . R . : 75 b a r r i l e s r e s i n a . 
S w i f t y C o : 70 cajas ace i tunas , 600 i d 
sopas, 100 i d carne , 200 i d sa lch ichas . 23 
i d mostaza , 50 i d , 20 b a r r i l e s e n c u r t i d o s . 
P A R A A R D E N A S 
V i u d a P. P é r e z : 401 r o l l o s a l a m b r e , 73 
c u ñ e t e s ^ r a m p a s . 
IJ. R u i z H n o : 50 i d i d . 500 r o l l o s a l a m -
S u á r e z y Oo : 30 huacales j a m ó n . 
L . del V a l l e : 35 i d i d 
C, F a n g u l : 100 cajas, 25 t e r ce ro l a s m a n -
teca. 
B . M e n é n d e z y C o : 489 sacos a r roz , (21^ 
m e n o s . ) 
P. M . : 83 f a r d o s m i l l o . 
P A R A C A I B A R I K N 
A . C b n l l e y C o : 2 ca ias m o n t u r a s . 
M . : 25 huaca les j a m ó n 
S w i f t y C<>: 134 sacos a r r o z . 
C . C . : 1.Í712 i d i d , (400 m e n o s . ) 
A . A . : 150 cajas manteca , (100 t e r c e r o -
las i d , no viene.O 
M A N I F I E S T O 2 . 3 2 5 — T & p d í a m e r i c a n o 
M 1 A . M I , c a p i t á n M y e r s , p roceden te de 
K e y W c s t ( c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n a n . 
M A N I F I E S T O 2.326—Vanor a m e r i c a n o 
F . A . K i l b u r n . c a p i t á n W a r l a n d , nroce-
dente de T a m p i c o , c o n s i g n a d o a W . B a -
con . 
E G e l i s : 57 v i g a s . 
C u b a n A l l i e d W . E. : 453 i d . 
Canosa y Casa l : 258 b u l t n s h i e r r o 
B , E a n z a g o r t a y C o : 2,875 i d i d , (340 
m e n o s . ) 
M o r e t ó n y A r r u z - i , : 415 i d i d . 
V i u d a P. P é r e z ( C á r d e n a s ) : 1,022 i d i d . 
A r a l u c e y Co : 1.391 i d i d . 
•T F e r n á n d e z v C o : 785 i d i d . 
T a b o a y T i l a :" 350 i d i d . 
M a r i n a y f ' o : I.n83 i d (20 m e n o s ) 
E . Saavedrn : 400 id i d . C65 menos.1) 
A . A m e s n g a y Co ( M a t a n z a s ) : 841 i d 
(80 menos . ) 
F u e n t o Presa y Co : 20 Oid i d 
S o b r i n o do Boa y Co ( M a t a n z a s ) : 572 
ide m i d e m . 
M A D E R A S : 
F G u t i é r r e z : 2,090 piezas m a d e r a s . 
V . V i l d o s o l a : 4,770 i d i d . 
S. G a r r i g a (Cieufuegos) : 4,741 i d i d . 
M A N I F I E S T O 2 , 3 3 » . — V a p o r d a n é s 
M I N S K , c a p i t á n G o m m e s e n , procedente 
de F i l a d e l i i a , c o n s i g n a d o a M u n s o u S. 
D i ñ e . 
H a v a n a Coa l C o : 1,550 tone ladas c a r b ó n 
( a n t r a s i t e . ) 
M A N I F I E S T O 2 , 8 3 4 . — F e r r y l - b o a t ame-
r i c a n o H . M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , 
p r o c e d e n t e de K e y Wes t , c o n s i g n a d o a R. 
L B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
S w i f t . y C o : 500 ca jas huevos . 
A . A r m a n d . 
M I S C E L A N E A S : 
A . l . a l z n r e t t i : 23,000 l a d r i l l o s . 
P o r t i l l o y P u i g : 1,535 r a i l e s y b a r r a s . 
H a r r i a H n o y C o : 130 b u l t o s muebles . 
C u b a n P e r t l a n d C e m e n t . 1,250 a tados 
c o r t é s . 
C e n t r a l J a g u a y a l : 9,000 l a d r i l l o s . 
H a v a n a C e n t r a l R y C o : 810 e s p i g o n é s . 
F e r n á n d e z y C o : 320 b u l t o s s i l l a s y 
papel . 
M o r g a n y W a l k e r : 238 b u l t o s gab ine -
tes y accesorios . 
G. P e t r o c c i o n é s : 5 au to , 5 b u l t o s accé- ' 
s o r i o s i d . 
F . E . H e y m a n n : 1,338 b u l t o s r a i l e á y 
b a r r a s . 
C u b a n A l l i e d E W . : 12,560 a tados ba-
r r a s . 
A r m o u r y C o : 700 b u l t o s efectos de 
uso. 
M A N I F I E S T O 2,335.—Vapor a m e r i c a n o 
M A S C O T T E , c a p i t á n Phe lan , procedente 
de T a i u p a y K e y W e s t , c o n s i g n a d o a B . 
L . B r a n n e r . 
D E T A M P A 
M . V i c e n t e : 400 sacos sal . 
A . A r m a n d : 1,190 m e l o n e s , 670 ca ja» 
papas . 
J . M a y o l : 98 b a r r i l e s i d . 
J . P é r e z y C o : 88 sacos i d 
S o u t h e r n E x p r e s s pa ra l o s s e ñ o r e a 
s i g u i e n t e s : 
L . E . G w i n n : 2 sacos v á l v u l a s . 
.7. ( i . Sen ra : 13 c a j a s pescado 
T F T u r u l l y C o : 730 sacos abono. 
D E K E Y W E S T 
A . P é r e z ^ P é r e z : 16 b a r r i l e s pescado. 
Con ip . Cubana de Pesca y N a v e g a c i ó n : 
8 cajas i d . 
A r m o u r «le W i t t i 85 cajas calzado. 
Y . C h á v e z : 31 h u a c a l , 6 capas zapa-
t i l l a . 
G de l a T o r r e : 12 cajas efectos d é es-
c r i t o r i o . 
S o u t h e r n E x p r e s s y C o : 1 b u l t o ex-
p r é s s 
j . M . G o t e r o : 1 b u l t o accesor ios para 
auto . 
N . M e n d o z a : 2 ca jas ye rbas . 
C a r b a l l o y M a r t i n : 1 caja b u l b o s 
Hiavana F r u i t C o m p : 1 b u l t o m a q u i n a » 
r i a 
G. E . B u s h : 1 caja censores. 
M A N I F I E S T O 2,336.—Goleta a m e r i c a n a 
C E C I L I A M . D I T N L I P , c a p i t á n W i l k e n . 
sen, p rocedente de F i l a d e l t í a , cons ignado 
a l a H a v a n a Coal Co. 
H a v a n a Coal C o m p a n y : 1,390 tone l adas 
c a r b ó n a n t r a c i t o . 
P A R A C I E N F U E G O S 
G . P . del R í o : 50 pacas mlraguano 
P . del B l a n c o : 100 sacos café 
C á r d e n a y C o : 50 id id 
I z a g a r r a ^lv¿^Zp¿Ng«; 100 Id Id 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 sacos ca fé 
L . Por t i l l o y C o : 3o0 id id 
Sobrinos de P o r t i l l o : 50 id Id 
Bersrasa y C o : 7ÍJ i d id. 
V H i l l : 250 id i d . T, 
Bascuas y G a r d a : 75 id id . 3 
F D i e z : 50 sacos café,. * 1 S 
P A R A M A T A N Z A S 
J . M a c a n : 28 sacos enfé 
P A R A C A R D E N A S 
B M e n é n d e z y C o : 173 sacos c a f é 
O b r e g ó n A r e n a l : 20 I d I d . 
V a l l í n y * " ¿ r e ? J , '.•"> W i d . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Art ino y A l v a r e z : 50 sacos café . 
P A R A C I E N F U E G O S 
Gsrcfa H n o : 44 sacos c a f é 
P A R A C A I B A R I E Ñ 
B L ó p e z : 25 sacos oa fé . gt 
A ' F e r n á n d e z : 27 i d I d . 
S M i r a n d a : 53 i d i d 
D E S A N T O D O M I N G O 
A c o s t a y C o : 15 r o l l o s suela 
Acos ta y C o : l o r o l l o s sue la 
L : 130 pacas m l r a g n a n o . 
A . C a r r a n H n o : 80 sacos c a f é 
M A N I F I E S T O S . m — F e r r y - b o a t a m e r l -
« . n o .T. R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , 
p roceden te de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R B r a n n e r . 
M e n é n d e z y A g u i r r e j a v i l l a ( C á r d e n a s ) : 
250 sacos maiz . 
M I S C E L A N E A S : 
C. R. H u d s o n : 9 b u l t o s ra i les y acce-
so r io s . 
C E N T R A L E S : 
E l í a : 1 b u l t o m a q u i n a r i a 
M a r í a V i c t o r i a : 1 i d i d . 
M a r í a V i c t o r i a : 1 i d i d . 
T u ' . r . i e ú : 2 i d i d . 
M o r ó n : : 25 i d i d . 
W a s h i n g t o n : 2 i d i d . 
A g r á m e n t e : 177 i d i d . 
Herr .hev C o r p : 87 i d i d . 
M A N I F T E S T O M A D E R A S : 
R . C á r d e n a : 1.857 piezas maderas 
Buerbe y A l o n s o : 1,463 i d i d 
W . F i sh ' e r : 2,169 i d i d 
F G u t l é r r é z ; 714 i d i d 
V . V i l d o s o l a : 368 i d I d . 
C o m p de Maderas L a s A n t i l l a s (Sa-
g u a ) 3,136 i d I d . 
A . Pen iche t y Co (Matanzas) : 1,121 i d i d 
Ig l e s i a s D í a z y Co ( C á r d e n a s ) : 130 id i d 
F . B e n e m e l i s y C o : 3,554 i d i d . 
M A N I F I E S T O 2.339.—Vapor sueco L Y G -
N E K N . c a p i t á n L i n d b e r g , procedente de 
C o t l i o m b u r g o , cons ignado a L y k e s B r o s 
F , N o r m a n : 330,479 adoqu ines . 
M A N I F I E S T O 2.340.—Vapor noruego 
M A N D E V I L L E . c a p i t á n W r o l d s e n , p r o c o -
a c á t e de New Orleans , c o n s i g n a d o a U n i -
ted F r u i t C o m p a n y . 
S w i f t y C o : 1,000 sacos a r roz , (300 rae-
nos . ) 
R o m a g o s a y C o : 1,000 i d i d . 
M o r r i s y C o : 2,014 id i d . 
M a r c e l i n o G a r c í a : 115 i d i d . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 315 i d I d 
I s l a G u t i é r r e z : 517 I d i d . 
B . M . : 198 i d i d . 
Comp. M e r c a n t i l : 3,179 i d i d , (470 m e -
nos.) 
P R : 679 id i d (no v i e n e ) 
l i n o s G a r d o n : 300 i d i d . 
T V . C : 223 i d i d 
M S : 100 i d i d , (90 m e n o s ) 
A. Pvamos: 2.728 id i d ( 117 menos . ) 
A. B a r r o s : 4.286 id i d , (117 m e n o s ) 
A B a r r o s - 4.28R id i d . (393 menos ' ) 
S, C. : 1.715 i d i d . (42R menos) 
P é r e z G o r d o n : 975 i d i d , (55 m é n o s . ) 
M A N I F I E S T O 2 ,328—Vapor a m e r i c a n o 
H , M . F L A G L E R , c a p i t á n W h í t e , prooe-
r f e n t é de K e y Wes t , c o n s i g n a d o a R t j . 
B r a n n a n . 
V I V F U E S : 
N Ouirocra : 900 caja? huevos. 
.T C a s t e l l n n o : 400 i d i d . 
S w i f t y C o : 500 i d i d . 
C o m p A l m i d o n e r a : . 570 sacos a l m i d ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
B . J . D . O r n y C o : 4,729 piezas te-
chados . 
F l o r i d a Sugar y C o : 21,200 l a d r i l l o s . 
Centra l Algodones: 278 bultos ra l les y 
accesor ios 
E . F . H í y m a n n : 330 Id id . 
F . F i s c h e r : 4,413 bultos tablas de yeso. 
C e n t r a l S a n t a L u t g a r d a : 11 bultos ma-
q u i n a r i a . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 91,158 bote l las 
TOcías. 
Copey Sugar y C o : 21,000 ladr i l l o s . 
A O l l e r : 1 auto. 
Nat iona l P . T . y C o : 74 bultos m a q u i -
n a r i a . 
J . F a l c ó n : 14 Oid i d . 
B a n c o E s p a ñ o l : 90 bultos cuadros y 
marco . 
Oorost iza B a r a ñ a n o y C o : 62 cajas v i -
drios . 
Cuba I n d u s t r i a l : 36,288 bo t e l l a s v a c í a s , 
( í ón i ez y M o n t e : 2.888 piezas maderas . 
G r a h a m H i n c k l e y y C o : (Clenfuegos) : 
9,000 l a d r i l l o s . 
M A N I F I E S T O 2.329.—Vapor e s p a ñ o l A L -
F O N S O X I I I , c a p i t á n M o r a l e s , procedon-
t é de B i l b a o y escala, c o n s i g n a d o a M . 
O t a d u y . 
D E B I L B A O 
M e n é n d e z y R o d r t f r u e z : 4 b a r r i c a v i n o . 
C. Y . V . E . : 3 bocoles, 14 b a r r i l e s i d i d 
.1 S a n t a c r u z : 4 b a r r i l e s s i d r a , 2 b a r r i -
l es c h a c o l í . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 50 ba r r i l e s 
v i n o 
A l v a r e z v C o : 50 i d i d . 
D . M o r a d o : 50 i d i d . 
I I . S á n c h e z : 10 borda resa i d . 
A l o n s o M e n é n d e z v C o : 600 cajas i d . 
M . M u ñ o z : 600 I d i d . 
A B a r r i o s B . : 8 b a r r i c a i d . 
J . G o n z á l e z : 5 i d i d 
G o n z á l e z y S á r e z : 300 cajas vegeta les 
M G a r c í a A r i a s : 6 cajas, 5 b a r r i c a s 
v i n o . 
C. M a n z a b e i t i a y C o : 33 ca jas i d , 10 i d 
c h a c o l í . 
S á n c h e z y S o l a n a : 250 ca las v i n o . 
.1 . B e n g o c h e a : 10 cajas c h a c o l í , 227 ca-
j as , 5 b a r r i l e s v i n o . 
L a c h e n d o y N a v e r a n : 10 bordaresa , 30 
c u a r t o s i d . 
B . M e n é n d e z y C o : 125 cajas i d , 10 i d 
é h a c o l í . 
V a l d é s y C o : 50 cua r tos i d . 
P A R A S A N T I A G O D E C C B A 
J . G ó m e z H . : 50 cajas v i n o . 
D E S A N T A N D E R 
A . P r i e t o : 1 caja l i b r o s . 
S o b r i n o s de Q u e s a d a : 500 cajas s id ra . 
G ó m e z H n o : 100 cajas aguas m i n e r a l . 
L i c o r e r a C u b a n a : 10 bordaresa vino, 
J . R o j o : 20 id. 30 barr i l e s id 
Sanz v Guemes: 10 bordaresa Id . 
B . Zo i - r l l l a : 3 ca jas aguas m i n e r a l . 
A lonso Acevedo y o: 2 iú Id. 
Maten H n o : 4 id a z a f r á n . 
E. S a r r á : 30 Id aguas minera l . 
D . C . A . : 1 c a j a l i b r o s 
P ó n t R e s t o y y C o : 4o b o r d a r o s a v ino , 
J Ca l le y C o : 500 c a j a s s i d r a . 
J ! A l b e l a : 4 i d l i b r o s . 
Pereda y C o : 4 id i d 
G r a e ' l s y C o : 6 cajas a z a f r á n . 
R o d r í g u e z y C o : 6 id id-
L l o b c r a y C o : 1 id i d . 
C. A l s i n a : 30 r a j a s as^as m i n e r a l . 
D H O I J N Y C A N A R I A S 
N o t r a s carga . fj/N-í»**1* i D E L A C O R I T Ñ A 
F . I V a ñ a : 4 bocol les v i n o 
D í a z D i z a n a y C o : 1 caja encajes. 
So l i s E n t r i a l g o y C o : 1 i d I d . 
D . A s a s : 1 i d i d . 
A . F e r n á n d e z : 2 i d i d 
G. S o l i f í o : 3 i d 1(1 ^ 
I g l e s i a y C o : 1 i d i d 
S o l i ñ o v S u á r e z : 4 i d R>. 
C. C. : 1 i d i d . , , , . , 
A m a l o Paz y Co : 4 1 „1rdr „ . r l 
E N C A R G O S D E B I L B A O 
M O t a d u y : 4 cajas aceite 
D E S A N T A N D E R 
R a m ó n R e l a v o : 1 c a í a cboco la tes . 
D E G I J O N 
E c h e v a r r i y Co : 1 caja ttUwW^;^ • T . _ 
D E L A C O R U Ñ A P A R A S A N T I A G O D B 
C U B A 
P. F a r i ñ a : 50 cajas v i n o , (1 bocoy i d , 
no viene.) 
J . C. P é r e z : 150 cajas v i n o 
M O H F I E S t O 2 ,330—Vapor a m e r i c a n o 
P A R I S M i N A c a p i t á n W h i n d d e n , proce-
dente de C o l ó n y escala, c o n s i g n a d o a 
W M , D a n i e l s . 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O '>,331.—Goleta a m e r i c a n á 
G / H A m e s , c a p i t á n H a s k e l l . p roceden te 
de M b b i l a , c o n s i g n a d o a .1, Costa 
Fus te B e r t r á ñ y C o : 16.375 p i ezas ma-
doras . 
M A N I F I E S T O 2,332—Vapor a m e r i c a n o 
,T E P A T U í O T T , c a p i t á n Phe lan , proce-
dente de K e y W e s t , cons ignado a K . 1». 
B r a n n a n 
M I S C E L A N E A S : W i ». 
C e n t r a l J a g u a y a l : 63 cajas t u b o s . 
M a n a t í : 48 b t l l t o s r u á q u i n a r i a . 
F l o r i d a Suarar: 124 i d i d . 
C. R. H u d s o n : 6 b u l t o s r a i l e s y acce-
so r ios . 
M A N I F I E S T O 2,327.—Tntch a m e r i c a n o 
R U S S A R A . o n p i t á n W o l t e r s . n roce dente 
do K e y W e s t , cons ignado a W M . D a -
n i e l s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2.337.—Vapor c u b a n o 
S A N T I A G O D E C U B A , c a p i t á n D o m e n e c h , 
procedente do Pue r to R i c o y escala, con-
s i g n a d o a la E m p r e s a N a v i e r a . 
D E P D E R T I R I C O 
M o r r i s y C o ; 100 sacos ca fé . 
Cuba T e l é f o n o y C o : 4 cajas p i n t u r a 
C a r s b b e a n F i l m y C o : 4 cajas p e l í c u -
l as . 
B . L i s h t i n g : 1 i d i d . 
D E A G U A D I L L A 
J . B a l c e l l s y C o : 100 saoos ca fé 
P A R A M A N Z A N I L L O * 
M u ñ i z F e r n á n d e z y C o : 50 sacos ca fé . 
l O ^ ^ é m n i 1 ^ I n t e r i o r : 
^ o " p V ^ traio ^*601^ especia l idad 
^ ' ^ ^ " a r a ^ de l adjunto di 
t i ? 8 Mo r A S Í ^ T É E l 
• ' l u í a u j t i n i o (II 
N O H A C E N I N -
' R O P A H E C H A 
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^ D ^ r e é havlaQYez- pues b i e n : si • 1"6* aue v  :
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^ i a l y b» A daremos u n des 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
», rr aru»^ u e s t í r , ír„ • i ' " " e i pago. 
í 5 ^ ^ ^ ? ? del i n f l " baciendo otros co-
> 06 t l í ' lúe " n r . o „ J Í UICCU COI 
e ^ o s , yo l ^ h r i n ^ 1 ^ 0 ' - sea 
Oe , ' l i c i o n e s A0 la, oportunidad 
' » loa Primeros ^TdT?^e ícc tua r so dc-n-
ros D I E Z fecha de fac-
G 41. 
fr-ios V a L l u d AamÓn M e n é n d e z . Be-
Wi^t^U^0^* «o lor , 
r?- - ^ ¿ 0 G ( j « I ^ P a 14 y"os-
c lísO , Ut5 y m u e s t r a s por Co-
u s M i p s i s SE i m m ummr 
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E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
OIOS 
1,14 K1 
U C 0 R B A L S A ! 
HABANA. 
m e j o r p e c t w v 
« ^ n o c i d o hoato « l i 
l a p t e l y d e tos v(P* 
u r a i s r i í » -
P ^ ds N^nde é n t o d » ^ 
V d e J a J ^ p ú b f i o a a e M e j l c 0 -
L i c o r B a l s á m i c o 
OE 
D o c t o r G o n z á l e z 
DEPOSTO lOOB HIAYOB 
D r e g o e r í a S a n J o s é 
SABIA í LAMRILUl 
ELEFBHO 
í o l e , m ( s m c i R L í i / f í r a n IR SPÍIVD d e 
li*5HERM05fl5 QVtdPiSm DISTINGUIR!.. 
¡Pim\BP) t i INCOMPARABLE UINO D E J E -
REZ D E S E R A F I N PilUmULL 
I M P O R T A D O R : i ? -
BHGEL BRRR05 • «9 « » L B M P B R I L L B N?1. 
O V O O S 
D E ^ K O N I Q U E Y C—. P a R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s E o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
m i s t a p a r i s i é n . 
r LA Qt*tfe\ 
¡ta Viífae L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
R L . B r a n n a n : 8 carros 
M A N 1 F 1 B S T O 2,^41:—vapor americanfl 
"Maticofte" capit i in i 'helan, procedente dfl 
K e y West , cons ignado a K . Li. B r a n n a n . 
E n L a s t r e : 
M A N I F I K S ' l O 2)"42 v a p o r a m e r i c a n o l u 
M. F l a g l e r " c a p i t á n W l i i t e , p rocedente da 
K e y Wes t , cons ignado a B . L . B r a n n a n . 
V I V E R E S : 
A . M o n t a ñ a y C a . : 570 sacos a l m i d ó n . ' 
N Q u i r o g a : DüO cajas hevos . 
ü á l b i l n y L o b o y Ca. :425 cujas mante-* 
ca. 
A r m o u r y Ca . : 225 I d e m Id 200 sopaa 
100 cajas boelu y jabOu 150 i d boef oOQ 
i d y vegeta les 200 ide y cebo l l a s . 
M I S C E L A N E A S : 
K . J . D . O r n y Ca . : 5,477 piezas as* 
bestos 
B r o w e r n s y C a . : 5 a u t o 2tí b u l t o s m a -
t e r i a l e s . ^ 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s : 17\ 
b u l t o s m a t e r i a l e s . 
E . Mora les de l o s K í o s 2 a u t o 1 b u l t o 
accesorios 
J . D . C r o c k e t t : 3 au to s 5 b u l t o s a c c e s o - í 
r i o s . 
J . Z. H o r t e r : 1,336 b u l t o s m o l i n o l i y ac-< 
ce so r io s 
B . L a n z a g o r t a v Ca . : 1,470 b a r r a s . 
G u a n t á n a m o S u g a r : 7,828 l a d r i l l o s 150 
sacos b a r r o . 
W . A . C a m p e l l : 6 a u t o s . 
Mosa i co T i l e s y Ca . : 4 cajas t e j a s 229 
b a r r i l e s b a r r o . 
C o m p a ñ í a N a c c i o n a l de C o m e r c i o : 3 
au to . ' . 
E . G. U n i d o s : 600 tubos . 
B a r a ñ a n o c a r o s t i z a y Ca. :S3 ca jas vW 
ú r i o a . 
B i e n e e C o r p : 380 cajas v i d r i e r a s , 
V . V i l d o s o l a : 1,683 piezas maderos . 
M A N I F I E S T O 2,843 v a p o r a m e r i e a n ^ 
" M o n t é r r e y " c a p i t ó n S m i t h , p r o c e d e n t e 
de T A m p i c o y E s c a l a c o n s i g n a d o a 
t í . S m t t h . 
1>H T A M P I C O : 
C o m p a f l í a Cubanade J a r c i a 200 paca^ 
h e n e q . u é n . 
D B V E R A C R U Z : 
A . E . S a f i c b é z : 170 cajas a i A é . j 
D . P. P r i e t o : 1 f a r d o t e j i d o ( d e v u e w 
t o i 
M / . N I P I E S T O 2,344:—vapor N o r u e g o " B a j 
n t n f j o r d c a p i t á n Anzjery p r o c e d e n t e da 
N e r f o l k ccous ignado a W . H . S m i t h . 
F . G. U n i d o s : 7,133 t oae l adas c a r b é i ^ 
t r i ino r a l 
M A N I F I E S T O 2,345 v a p o r A m e r i c a n o " B x V 
c é l s i o r " c a p i t ó n U n s w p r t h , p roceden te da 
N e w Or lans , cosngnado a A . E . W e e d e l l J 
V I V E R E S : , 
R. L ó p e z : 250 saceos f r l j a l . 
A . B a r r o s : 589 i d f r l j a l . 
M a r c e l i n o G a r c í a : 100 i d m . J 
J . O t e r o y Ca . : 200 sacos af recho 1,000 
id avena. 
R . F e r n á n d e z : 250 pacas heno. 
M . B a r r e r a o y Ca. : 487 i d e m , . i 
E . S n a s t á c h a : 250 sacos af recho. 
A . R é i m u n d o : 250 i d e m . 
F . B Í T i t i y Ca. : 100 i d e m . 
T a c u l e r S á n c h e z y Ca. : 1.000 sacos f r U 
j o l (SO ^ajas m e l o c o t ó n . j 
S á n c h e z S o l a n a : 250 h u a c a l e s c e b o l l a a 
250 sacos f r i j o l . 
J . P é r e z y Ca . : 200 ' huaca les c e b o l l a a 
300 b a r r i l e s papas . 
T e x i d o r y C u a d r a : 94 huacales cebcM 
H a s ,o,04 sacos papas. 
N . Q u i r o g a : 21 j a u l a s aves. 
I /ó i : ez Pereda y Ca; : 1,00 huacales 
b o l l a s . 
(Jarcia y Ca. : 250 i d e m . 
F e r n á n d e z G a r c í a y Ca. : 250 i d é m . 
F e r n á n d e z T rapa l ca y Ca . : 250 i d e m . 
Y . N a z a b a l : 500 idem. 
A . P é r e z : 650 i d e m . 
F . B o w m a n : 1,000 i d e m . 
I z q u i e r d o y Ca. : 1,000 800 i d e m . 6 
B . R a í z : 500 huacales i d e m . - . ¡J 
A . A r m a n d : 1.000 i d e m . 
B o n e t y Ca . : 1,000 sacos sal . ' 
H . A s t o r q u i y Ca. : 3,960 i d e m . . 
P. S á n c h e z : 300 i dem. 
E c h e v a r r i H n o : 330 i d e m . 
G. G. y C a . : ( C a i b a r i e n ) ' 10 t e r c e r o l a s 
man teca . 
S w i f t y Ca. : 297 caejas j a b ó n 100 cajaa 
20 a tados 6 cajas j a m ó n 255 i d e m cer-
vezas ( 1 caja efectos de e s c r i t o r i o n o 
v i e n e n . 
W . B . F a i r : 1,045 cajas leche. 
M . N a z a b a l : 196 cajas m e l o c o t ó n . 
P r i d a P é r e z y Ca : 390 i dem, 
M I S C E L A N E A : 
S o u t h e r n E x p r e s s : 4 cajas l i b r o s 1 I d 
r o p a 4 i d g o m a . 
P o r t i l l o y P u i g : 1,204 b u l t o s r a i l e s ŷ  
b a r r a 
C e n t r a l R e s u l t a : 786 i d e m . 
F . T a q n e c h e l : 1 caja soda 4 I d pa-<( 
| p e í 129 i d cajas i d e m . 
K e n t y K i n g e b n r y : 4,400 a t ados QOV-*. 
t é s 3 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
W e s t I n d i a O i l Y . R, y Ca. : 2,000 ata-< 
dos cor tes . , 
F , Pa lac io y Ca, : 19 b u l t o s t a l a b a r t e s 
r í a . 
I n c e r a y Ca. : 299 i d e m . 
E . R . F e r n á n d e z : 12 i d e m . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 150 cajas a g u a r r á s . , 
L . E , A n t i g a : 600 tubos . 
B i l i s y H i ñ o : 5 b i i l t o s m a q u i n a r i a . 
C u b a n A l p i e d E . W . : 4,554 l i n g o t e s d a 
h i e r r o . 
W . A . P a r k e r : 36 cajas m a q u i n a s de( 
e s c r i b i r . 
P n r d y H c n d e r s o n : 40 b u l t o s h i e r r o . 
J . Z. H e r t e r : 21 b u l t o s m a q u i n a r i a . ) 
59 i d p lanchas y remaches . 
C o b l e t y M u n d e t : 50 cajas calzado. \ 
A d m o u r y W i t t : 44 i d e m . 
J . G e n e r y Ca . : 6 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
B . S a r r á : 12 cajas p o l v o s , 
A P é r e z G . : 3 cajas efbetos de u so . . 
G A N A D O S : 
R. A . M a r r i s : 200 cerdos(12 m e n o s ) . 
M . R o b a i n a : 50 i d e m (3 m e n o s ) . 
11 vacas 2 c r í a s . 
F . W e l f e : 22 vacas 13 c r í a s . 
C u a r t e l M a e s t r e : 40 caba l los . 
L B l u n : 1 t e r n e r o 11 vacas 1 c r í a . 
P A R A M A T A N Z A S : 
S o b r i n o s de B o a y C a . : 500 sacos frí-» 
j o l . saL 
J , P. B l a n c o : 300 i d e m . 
P A R A C A I B A K I E N : 
R Can te ra v Ca . : 1,200 sacos sal . 
P A R A C A R D E N A S : 
O b r e g ó n y A r e n a l 1.074 sacos a r roz . 
ÍT A P R E C I O S B A R A T O N 
Miiobrés de todas cía» 
sas. MttebSes Moder» 
oistas, para cttarto» 
comedor, sales y oíici» 
na. Cubiertos de P 1 & -
ta. Objetos de Mayó-
lica* Lámparas. Pi ai-
noa 
" T O M A S FILS9*. 
Rélofes do Pared y 
de Bolsillo. Joyas la-
cas. 
i i m i i i v i t i i i * ¡ y 1 1 4 
mmnk y simuh 
Q U E N O S E M A l X r A 3 -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D B U N C A P I T A U 
L h o m b r e a h o r r a t ! « 7 ^ * 
giencupro aAgo •QH® 1 ° a b r i í f l i 
c o n t r a l a n e n ^ s i t í a d m i e n -
t r a * q u e o l q u e n o a h o r r a t i o n a 
ñ e v c v p r o a n t e s i La a a f i r n a z a 4 « * • 
ÍÉÍIgiiÍÍtt> 
1L B A N C O E S P A Ñ O L DOS 
L A I S L A D E C U B A a b r e 
C U E N T A S D E A H O R B O S 
d Ü ^ t e U N P E S O e n a d & i a = t e f 
¿ J » e l T R E S P O R C I E N T O D B 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E A H O n 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U ' 
I H E N D O L ^ S D E P O S I T A N T E Í 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I £ 9 ( 
3 H ^ B Í ^ ^ S H n B 
J u n i o 1 1 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
E ro 
11 D E J U N I O D E 1840 
JfcL I N G E N I E R O T E L A Z Q Ü E Z D E 
L E O N 
E ü l a fecha q u e s i rve de r u b r o a 
este a r t í c u l o , e l gobierno mej icano 
perfec to conocedor de las apt i tudes 
d i p l o m á t i c a s de u n ingen ie ro de la 
y a c é l e b r e Escuela Nac iona l de M i -
nas, don J o a q u í n V e l á z q u e z de L e ó n , 
l o n o m b r ó su representante en W a s -
h i n g t o n pa ra f o r m a r par te de l a j u n -
t a m i x t a que d e b í a es tudiar las r ec l a -
maicáones hechas por e l gobierno ame-
r i cano con t r a el de M é j i c o y en las 
cuales d e b e r í a dec id i r como á r b i t r o 
supremo e l rey de Prus ia . 
E l s e ñ o r V e l á z q u e z era u n ingenie-
r o eminente , cuya b r i l l a n t í s i m a ca-
r r e r a le h a b í a dado una r e p u t a c i ó n 
s in i g u a l y cuyos estudios posteriores 
h a b í a n aumentado su r e n o m b r e ; fué 
con I t u r b i d e , defendiendo e l p l a n do 
I g u a l a , u n o f i c i a l m u y d i s t ingu ido y 
dedicado a la c a r r e r a d i p l o m á t i c a , 
Bin p re sc ind i r de sus estudios c ien-
t í f i cos y ya a los 37 a ñ o s ( n a c i ó en 
l a c iudad de Méj i co en 1803, de m u y 
d i s t i ngu ida f a m i l i a ) era considerado 
como u n a de las personas m á s i d ó -
neas con que contaba l a R e p ú b l i c a 
pa ra su r e p r e s e n t a c i ó n en asuntos i u -
ternacionales . 
E n esa ic iomisión—dice u n b i ó g r a f o 
l i b e r a l — e l s e ñ o r V e l á z q u e z puso todo 
su t a len to y todo su pa t r i o t i smo en fa-
v o r de los intereses nacionales y sus 
gestiones fueron de t a l manera e f i -
caces que de m á s de nueve mi l lones 
de pesos a que montaba el t o t a l de 
las sumas reclamadas, obtuvo que se 
redujeran a menos de dos mi l lones y 
medio. 
Y a el 5 de Agosto del a ñ o pasado, 
este p e r i ó d i c o se h a b í a ocupado en 
t a n d i s t i ngu ido personaje y como el 
a r t í c u l o respect ivo de p l u m a mej ica-
na, lo presenta en u n aspecto m u y 
s i m p á t i c o para los creyentes, vamos 
a inse r t a r esa pieza porque, s i b i en la 
a n é c d o t a es una f i cc ión , e l l a caracte-
r i z a a nues t ro b iograf iado. 
E l a r t í c u l o dice a s í : E l T r i á n g u l o 
E o j o . — E n Méj i co f l o r e c i ó , desde el 
advenimien to del p r i m e r i m p e r i o has-
ta, l a c a í d a del segundo, u n sabio i n -
signe en muchas ciencias na tu ra l e s : 
co laborador del Padre Secchi en d i - | 
versos i m p o r t a n t í s i m o s t rabajos c ien-
t íf i lcos; presidente honora r io de la 
academia r ea l de Londres pa ra el de-
s a r r o l l o de l a c ienc ia ; fundador de 
nues t ro m i n i s t e r i o de Fomento en 
1853, d i r ec to r de nues t ro g r a n cole-
g io de M i n e r í a , n a t u r a l i s t a t a n d i s t i n -
gu ido que d ió su nombre a u n a nueva 
p l an t a y , por a ñ a d i d u r a , y l o que es 
m á s r a r o a ú n , p o l í t i c o y d i p l o m á t i c o , 
con m é r i t o s relevantes en su car re ra , 
p in una mancha en su v ida , quer ido 
de los conservadores, admirado por 
los l ibera les y respetado por todos 
Este hombre ins igne por ser gran, 
c a t ó l i c o e i m p e r i a l i s t a convencido 
( fué uno de los que of rec ió el t r o n o a 
M a x i m i l i a n o en M i r a m a r ) n o h a te-
n i d o en l a r e p ú b l i c a n i p a n e g í r i c o s , ¡ 
n i monumentos . (1) 
No s ó l o d i r i g i ó e l colegio de M i - j 
n e r í a sino que e n s e ñ ó en é l as ignatu- « 
ras diversas y es fama que los a l u m - ̂  
nos lo admi raban como maestro, le 
respetaban como padre y l o t r a t aban 
como amigo. E r a en M é j i c o lo que 
L u z y Cabal lero en Cuba. 
E n t r e sus d i s c í p u l o s f igu raba u n 
;'cven ch i leno m u y in t e l igen te que ha-
b í a hecho en P a r í s a lgunos estudios 
con verdadero l uc imien to , pero a l cua l 
h a b í a n arrancado l a fe (y con e l la 
t a m b i é n l o mejor de l a r a z ó n ) las lec-
tu ras y las e n s e ñ a n z a s pos i t iv is tas 
de F ranc i a , acabando e l pobre j o v e n 
por engolfarse de modo t a l en las 
ciencias f í s i c a s , que no q u e r í a n i m e n -
c ionar a Dios, l a i n m o r t a l i d a d y el 
a l m a ¡ c o s a s — d e c í a — i n c o g n o c i b l e s ! 
L a duda t e ó r i c a de los pos i t iv is tas 
es, a l menos, una n e g a c i ó n p r á c t i c a 
de las grandes verdades re l ig iosas y 
a ú n peor que la b r u t a l de los mate-
rialista"? y ateos, porque vale m á s 
negar uno que t i ene padre que dudar 
de que existe y l l eva r e l desprecio 
i has ta no busicarlo. 
Y a h a b í a n tocado algunas veces 
maes t ro y d i s c í p u l o el pun to escabro-
so de l a l i b e r t a d y de l a i n m o r t a l i d a d 
de l a lma y el pobre joven, i n s t r u i d í s i -
mo en ciencias físicas;, era de t a l 
modo ignoran te en todos lo d e m á s , 
¡ que dudaba de l a existencia, del a lma 
unas veces, otras n o c r e í a en e l l a y 
acababa por decir que es uno de t ac -
tos mis te r ios impenet rab les e incog-
r ioc ib les : que la m a t e r i a que se mue-
ve, cine i r r a d i a , que se d iv ide hasta el 
i n f i n i t o ( l ) que todo l o penetra , que 
todo lo i l u m i n a con l a l uz y l o v i v i -
f ica con e l ca lo r ; que e s t á , é t e r i m -
ponderable, s i m u l t á n e a m e n t e en todas 
las cosas, b ien puede ser se su t i l i ca 
y subl ime hasta s en t i r y pensar: pero 
convencido de que estas m e t a f í s i c a s 
son Incognocibles , no quiere perdef 
su t i e m p o eu ellas y s í n u t r i r s e y sus-
tentarse con verdades m á s s ó l i d a s y 
suculentas para no tener que da r 3a 
c o n t e s t a c i ó n de Roc inan te : 
-Es quei aic — M e t a f í s i c o e s t á i s 
como 
L a enfermedad moderna como aca-
ba de deci r Ches ter ton , e l p r o f u n d í s i -
mo a u t o r de " O r t o d o x i a " consis te en 
dudar de l a v e r d a d que h a sido hecha 
para creerse y en conf ia r en nos-
o t ros mismos que no merecemos l a 
menor conf ianza. 
E l sabio ins igne lo s a b í a y q u e r í a 
sa lvar a su d i s c í p u l o que r ido de u n 
e r r o r funesto y de u n a enfermedad 
m o r a l . 
Pero era p ruden te como buen d i p l o -
m á t i c o , del modo que versado en su 
r e l i g i ó n , q u i z á m á s que en q u í m i c a y 
m i n e r a l o g í a . 
S iempre c r e y ó que los especialistas 
ven l a ve rdad como se ve e l c ie lo 
c í a u n a l e m á n , j u z g a n de l a selva den- I f inos , se l e í a u n a ded ica tor ia en f r a n -
t ro de l a se lva ; y , en p r i m e r l u g a r c é s . 
es p rec i so conocer ' a lgo m á s que la E l maes t ro examinaba e l cur ioso y 
especial idad y , en segundo, esta m i s - r i c o objeto con a i re med i t abundo 
ma no se d o m i n a nunca s i se eneas- cuando e n t r ó e l d i s c í p u l o , m u y d o c i -
t i l l a en s í m i s m a y a is la de l u n l v e r - dor y m u y a l eg re : 
Maest ro .— ¡S i v i e r a us ted que este 
objeto es u n t a l i s m á n ! 
D i s c í p u l o . ( D e s p u é s de examina r 
con a t e n c i ó n e l prensad-papeles.)—Al 
menos se puede asegurar que es u n a 
j o y a v a l i o s í s i m a 
M a e s t r o . — ¿ Q u é d i j e r a us ted s i esos 
r u b í e s , deshiciesen e l t r i á n g u l o y f o r -
masen esta d l f i n i c l ó n : T r i á n g u l o es 
U n domingo , nues t ro sabio se h a l l a -
ba en su gabinete , d e s p u é s de misa 
cuando r e c i b i ó de una sociedad de 
mine ra log i s t a s de que era pres idente 
honora r io , u n obsequio e x t r a ñ o y r i -
co. E r a u n a b a r r a cuad rangu la r j e 
oro pu ro , dest inada a sujetar papelea i nn espacio cerrado por tres lados y 
y en una de sus caras, debajo de u n [ t r e s á n g u l o s ? 
. desde e l fondo de u n pozo, o como de- t r i a n g u l i t o formado con r u b í e s m u y ( Dlajclpulo D i r í a que e l t a l t a l i a - c ü a n t o a lo segundo, porque 
m á n era u n jugue te p r imoroso . 
Maes t ro .—Hablo en serio. Es ta ba-
r r a es mac iza ; n o enc ie r ra como us-
ted ve mecanismo a l g u n o ; n o es po-
s ib le suponer, s i sucediera lo que 
digo, que e l t r i á n g u l o r o j o a l desha-
cerse obedeciera a u n a r t i f i c i o In t e -
l i o r , t an to m á s cuanto l a d e f i n i c i ó n 
que d a r í a n los r u b í e s n o e s t a r á » en 
f r a n c é s , n i e s p a ñ o l , n i l a t í n , n i gr ie -
go, s ino en u n I d i o m a s in palabras d í 
l e t r a s , pero que e n t e n d e r í a n todos ' 
los hombres . 
D i s c í p u l o . — N o es posible se bu r l e 
us ted de m í , n i t ampoco que se haya 
v u e l t o loco, porque su d l sc re to lón y 
bondad le I m p i d e n l o p r i m e r o y , en 
l a suprema cordura 
u n sa l to a l a iOCUra ^ 
Sospecho que me hahi 
r á b o l a s . U1 
Maestro—Sospeche u*t ¿ 
quiera , pero d í g a m e «¡n 6(3 lo 
cejo m á s que a su 'b i ,LPedi r i6 , 
sucediese que se desbaSt SeiltW 
f r l á n i r u l n rl» ,.„iw_- Dai;>tasB Jl0 
m 
m 
i 
r 'A 
Esta 
t r i á n g u l o de r u b í e s v"Xc.ftase & 
l a d e f i n i c i ó n del t r l l n ^ ^ 
l l a n o por ejemplo, para 611 c 
las cosas, y ya no en oí n , 6 ^ 
t r a c t o que digo. ¿n0 c' 
ted que esa t r a n s f o r n S í ? 8 
m i l a g r o ? y ¿ n o le H a S S 
porque quebranta todaa ,.a 
l a ma te r i a? 
Para Evitar Esto.. 
t e a que esa t r a n s f o r m a r l a ' 
m i l a g r o ? y ¿ n o le l l a S ^ t 
toda, l a / ^ l 
D l s c í p n l o . - M l l a g r o S6rIa 
men te y por eso no creo L 
r á , pero debo adver t i r 
l a j u s t i c i a , que si S ^ ^7 
g a v i l l a 
erla 
diese e l ú n i c o capaz do S 
r í a us ted. ^ 
Maes t ro . — Vamos, 
a t e n c i ó n y c o n t é s t e m e cateSt, ^ 
t e p regun ta por preguntaT-"1^11111 
t ed es qu ien va a realizar Porque 
ve rdad m u y na tu ra l . 
¿ V e us ted ese rl/co 
r u b í e s ? 
(1) E r a e l ingeniero don J o a q u í n 
V e l á z q u e z de L e ó n , uno de los m á s 
d i s t ingu idos min i s t r o s del E m p e r a -
dor M a x i m i l i a n o y su embajador en 
Roma, y dado su modo de ser, le a t r i -
bu imos l a c o n v e r s a c i ó n que v a a 
seguir , no con ve rdad absoluta—de-
bemos confesarlo—pero s í r e l a t i va . 
L a U n i ó n L l a n í s c a 
e n L a M a m b í s a 
Encan tadora Verbena . 
Be l l amen te i l u m i n a d a a g i o m i o , l u -
c í a como u n palacio encantado de Las 
A l t a m e n t e P e r j u d i c i a l 
Para l a sangre no h a y nada t a n ¡ h o y conocidos; d isuelve y e l i m i n a e l 
perDudicial como de ja r la l l e na r de i m - | á c i d o ú r i c o , favorece l a d i g e s t i ó n y 
purezas. E l i m i n e ese á c i d o t e r r i b l e c u r a i radicalmente e l r euma t i smo 
que azota su e s t ó m a g o . Tome " b i m a g - , ^ ' 
nes ix" y v e r á como c u r a r a d i c a l m e L I ^ ^ ^ ^ J f . 6 ? 1 e l c o s t ^ no t e ¡ m á s que á c i d o u n c o acumulado^ en el 
' Si va a c o m p r a r a lguna m e d i c i n a ! ^ 6 n n - & ^ 
p a r a su e s t ó m a g o , p re f i e ra cua lquiera í f j ^ . ¿ t ^ ̂  T% 0"nar) y ^ 
menos aquellas que usted comprenda i ̂ J t i f ^ , ^ US+ted miSmo ese ^ 
l l e v e n bicarbonato, pues s i l o t oma I que le m(>lesta. 
p o r costumbre, su in t e s t ino s u f r i r á 
e n o r m e m e n t e y l e s e r á a l t amen te 
p e r j u i d i c l a l . 
"B imagnes ix" es doce veces m á s 
ac t ivo que todos los productos hasta 
No tome magnes ia ; use b imagnes ix 
que es una magnes ia doble, de fama 
mundia l i . U n frasco vale so lamente 
ochenta centavos en cua lqu ie r d r o -
g u e r í a o f a rmac i a de l mundo . 
M i l y una Noches, l a a i rosa g l o r i e t a 
de L a Mambisa , donde los l lan lscos 
que acaud i l l a don A n t o n i o Monge se 
r e u n i e r o n e l domingo por l a noche en 
f r a t e r n a l banquete cuyo e p í l o g o fué 
una preciosa verbena que se p r o l o n g ó 
has ta h o r a m u y avanzada de la noche. 
D e l banquete p a r t i c i p a r o n m á s de 
trescientos comensales y fué a d m i r a -
b lemente servido p o r Bas, e l g r an N l -
comedes Bas, a n t i g u o manager de Pa-
latino' . 
L a co lon ia as tur iana , en t re l a c u a l 
cuenta con generales s i m p a t í a s e l 
amigo Monge, t e n í a a l l í u n a n u t r i d a y 
selecta r e p r e s e n t a c i ó n . V icen te F e r -
n á n d e z R l a ñ o , ex-Presldente del Cen-
t r o A s t u r i a n o ; don Juan P í . r r o n d » 
Gairrldo, Presidente del ga l l a rdo C l u b 
L u a r q u é s ; J o s é M . Huer ta . . . 
E n t r e las dlamas y damitas , f o r -
m a n d o u n be l lo y seductor concurso, 
recordamos a Soledad G o n z á l e z de 
p a r r o n d o , elegante y be l l a Pres iden-
ta de H o n o r del C lub L u a t r q u é s ; M a -
r í a L ó p e z de H u e r t a ; Joaquina , H e -
r r e r a de V a l d é s ; Josefa V á z q u e z de 
G a r c í a ; F e l i c i a A l v a r e z de B l a n c o ; 
Nico lasa F e r n á n d e z de F e r n á n d e z ; 
Ca r idad G o n z á l e z de F e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s ; 
M a r g a r i t a S o l ; Auirora Doaz; M a r í a 
F e r n á n d e z ; G l o r í a Ca r r e r a s ; A u r o r a 
B s c a n d ó n ; Ce l i a V i d a l ; G l o r i a V i d a l s 
J u l i t a P é r e z ; Josefina, p i l a r , E l v i r a , 
Celia y Dolores V a l d é s H e r r e r o , A d e -
l a y Teresa de l a V©ga; Orde l i na y 
Concha M a r t í n e z ; Carmen Salas y l a 
b e l l í s i m a F l o r e n c i a G o n z á l e z , una fi-
g u r i t a encantadora. 
L a be l l a f iesta, por su o r i g i n a l i d a d , 
po r e l o rden admi rab l e que r e i n ó en 
e l l a y p o r l a esmerada o r g a n i z a c i ó n , 
de l a m i s m a , f ué u n g r a n é x i t o pa ra 
l a s i m p á t i c a U n i ó n L lan i sca , u n t r i u n 
fo r u i d o s í s i m o p a r a don A n t o n i o M o n -
go, c u y a r e luc i en t e ca lva s o n r e í a de 
s a t í s f a o o i ó n , pa ra e l secretar io A n -
t o n i o G u e r r a ; Pres idente de l a C o m i -
s i ó n de Fies tas F ranc i sco A a r o n d o y 
Vocales de l a re fe r ida C o m i s i ó n ; Juan 
Nogue i ra , T o m á s H u e r g o y A n t o n i o 
L ó p e z . 
L a s i d r a d i v i n a de l Gai tero , ese l i -
cor d i v i n o de los dioses que a legra los 
corazones as tur ianos , c o r r i ó en g r a n 
abundancia . Y los exquis i tos cuar t icos 
de cerveza "negra L a T r o p i c a l , t a n so-
l ic i tados h o y en todas partes po r las 
personas de ref inado paladar, se d i s -
t r i b u y e r o n en abundancia d u r a n t e l a 
verbena. 
Cuando nos re t i r amos de aquel los 
lugares de p o e s í a y de e n s u e ñ o , b a i -
l aba y cantaba todo e l m u n d o " a l a l t o 
l a l l e v o " . B a i l a b a V i c e n t ó n , bí • 
Monge , d á n d o l e m u y dulce a l danzo-
neo y l a verbena quedaba t a n a n i m a -
da como en los p r i m e r o s m o m é n t o s , 
h a b i é n d o s e p ro longado , s e g ú n co rde l i -
g r a m a que nos e n v i ó A l b e r t i c o , m u y 
cerca d© las dos de l a madrugada . 
Monge , hay que conven i r en que 
e s t á s pasao v e r d á como organ izador 
de fiestas rumbosas . 
L lan l scos , a s í se t r i u n f a . ¡ V i v a L l a -
nos, l a r i s u e ñ a , l a g e n t i l y coquetona 
r e g i ó n as tur iana . 
D . F . 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los d i s t in tos s e ñ o r e s jueces de 
I n s t r u c c i ó n de esta cap i t a l , f ue ron 
piocesados ayer los siguientes i n d i -
v iduos : 
— B r a u l i o M i r a n d a Mora les , p o r 
robo f l ag ran te , con fianza de 300 pe-
sos. 
— R a m ó n M a r t í n e z P é r e z , po r ho-
m i c i d i o . Q u e d ó en l i b e r t a d por ser 
menor de edad. 
—Pedro H e r n á n d e z B a r ó , se le 
e l i g e n doscientos pesos de fianza 
pa ra que pueda d i s f r u t a r de l i b e r -
t a d p r o v i s i o n a l . 
— A n t o n i o V a l d é s M o r a (a ) " E l N i -
ñ o de C o l ó n " , p o r d isparo , se l e ex-
c iuye de fianza. Es te i n d i v i d u o se 
encuent ra rebelde. 
— B r í g i d a A r l a s Mora les , en cau -
sa p o r a tentado q u e d ó en l i b e r t a d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
Disc ípu los .—En contestar 
yamente s i que no vacilo. 
Maest ro .—Cierre usted loa ft( 
r eproduzca ese objeto en R I , < 
n a c i ó n . " n Bu S 
D i s c í p u l o . — H e c h o e s t á y „ 
que l a r e p r o d u c c i ó n es exacta 
Maes t ro .—Ahora cambie usted 
t r i á n g u l o e I m a g í n e s e uno que 
hasta e l techo y que sea de esm 
das; en seguida t r u é q u e l o m 
azu l y t a n p e q u e ñ i t o como un s^' 
de mostaza ; luego por otro que to? 
prenda en su espacio toda la AT2 
ca y que sea de m ú l t i p l e s c 
aunque esos t r i á n g u l o s se 
desaparezcan, como en •fcaleidos»!, 
p i ó , todos o b e d e c e r á n a un tipo ak 
t r a c t o » a todos c o m ú n , a s í los 1 
abarcan e l universo , como los 1' 
neces i t aban pa ra ser vistos, el J 
croscoplo? Ese t ipo c o m ú n , esa es» 
ele que n e l o e s l t a r í a n para ser viste 
e l microscopio . Ese t ipo comím, ^ 
especie abs t rac ta es l a definicíftn ^ 
los r u b í e s Imaginados han hecho (¡j 
l a mente de usted el t r i ángu lo es n 
ospacio cer rado p o r tres lados y tR¡ 
á n g u l o s . 
D i s c í p u l o . — E s l a experiencia m 
Ingeniosa y en verdad e l 
m u y n a t u r a l . 
Maestro.—Pues, h i j o mío!, Iq qt¡ 
hub ie r a hecho e l t r i á n g u l o de nVk 
en e l prensa-papeles l o juzga nstei 
mi l ag roso y t e n í a usted razón, porqn» 
l a m a t e r i a n o hace cosas abstrací* 
y l o que hace e l t r i á n g u l o de su tos. 
g l n a c l ó n l o j uzga us ted natural, 
m u y n a t u r a l y l o es en verdad, pm 
esa a b s t r a c c i ó n que acaba usted i! 
v e r i f i c a r y l l a m a Santo Tomáa ca 
su escuela especie InteUgllble, es b 
idea. 
Confiesa us ted rarionalmeaite 
l o que s e r í a m i l a g r o en la barra í! 
o ro , es n a t u r a l en e l olma y así » 
tabiece l a d i fe renc ia esencial entre I» 
m a t e r i a y e l e s p í r i t u - Esta abstm 
aquel la no . U n a cosa no puede sei 
y dejar de ser a l mismo tiempo. Ii 
abs t rac to y l o concre to son cosas cefr 
Cuanto he d icho n o es m á s que pim 
filosofía e s c o l á s t i c a ©n términos cp» 
no son de escuela y ya v e r i que 
y e l sent ido c o m ú n so avienen a n» 
r a v l l l a . 
E l g é n e s i s de las Ideas expW 
p o r l a escuela c a t ó l i c a , que así pw 
de l l a m a r s e a l a f i losof ía de Ssato T> 
má«!, da l a m e j o r demost rac ión ' 
e s p i r i t u a l i d a d de l almai. 
E l sen t ido es afectado por las cosa1 
exter iores y "siente". As í el ojo « 
us ted h a v i s t o ©1 t r i á n g u l o . La 
g i n a c l ó n que es l a facultad de repro-
d u c i r en nues t ro in t e r io r a las l» 
presiones de nuestros sentidos W 
pendientemente del ejercicio de e? 
tos , como dice* Palmes don » 
exac t i t ud , reproduce l a figura «pe 
ojos v i e r o n ; y u n a tercera facui 
l a suprema, y que no tienen los ^ 
tos, despoja a l t r i á n g u l o de sus am 
butos pa r t i cu l a r e s , de sus rum^ 
su oro , de su color , de su 
f o r m a l a especie abstracta, verdag 
t r i u n f o de l e s p í r i t u , l a d<í que ^ ^ 
galo, cua lqu ie r a que sea, es une 
d o cer rado p o r t res lados y tres 
^ ' T a n poco estudian ciertos « 
modernos , que t o d a v í a inoran 
t e o r í a de A r i s t ó t e l e s , f̂™frJ% 
a que l a I g l e s i a c a t ó l i c a hace ^ 
l a f u n d a m e n t a l y verdadera ^ 
f ía . (2) 
(2) S u l l y T ^ d h o m m é díío 
cua r t e t a ü u e nos hemos atre^ 
t r a d u c i r : - o ^ a el d»1^ 
" C a t ó l i c o renace en Boma * ^ 
Su c ienc ia s i rve a l ^ ^ ¿ ^ ^ 
T o m á s hace l a inmensa 
T é l g u í a e l pensamiento c ^ 
( L a Just ice et le 
CON U N TALADRO ^ 
Juan Pra t s M a r t í n e z , t r a b 3 ] ^ 
su d o m i c i l i o M á x i m o G&ra , . 
Regla , se c a u s ó con un 
les fón ' grave en la m^n0 
elendo asist ido en el centi 
r r o s de dicho Paeblo-,irgoS par» 
Po r contar con recursos ¿ 
c u r a c i ó n p a s ó a su residen 
el centro de 
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S U B A S T A V O L U N T A R Í A 
A n d r é s de J . Angulo y Gargui , Notarlo P ú b l i c o del Colegio 7 
viipiai, hago saber: áe mi 
Que l a subasta voluntarla que h a tría de celebrarse en loe ^ ^ ^ 
i casa n ú m e r o 71 de l a 
dia doce del actual , re la l 
rlque en esta ciudad, s e g ú n A-
c e l e b r a r á a igual hora del d ía " V E I N T E T C O T O del w 
t a r í a ' s  cal le de Teniente Bey s ^ ¿0lJ\e ¿í 
del i  ce el ct l , re l t iva a l a casa n ú m e r o í » * a« períooicl' ^ 
1918. Junio , con a i reglo a lo que dichos edictos ^ ^ j ^ j q 7 de 
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